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Cuantos rccilbeji correspondencia de la 
zoita. occidontai m a r r o q u í h a b r á n quo 
dado sorprendidos a l ver l.lcgar a sqs 
manos cartas fechadas la v í s p e r a en Ai-
cazarqnivir, La.rache y Arc i l a , que has-
ta hace poco i n v e r t í a n cinco y seis fc-
cíxas en efectuar el recorrido desde Ma-
iruecos al punto de destinb" en la Pen-
ínsula. 
Aun en los momentos en que los fu-
riosos temporalea del Estrecho hacen in -
franqueable la siempre difícil barra de 
Larachc, manteniendo in te r rumpida la 
navegación durante semanas entelas, los 
españoles de aquella zona han podido 
permanecer en constante c o m u n i c a c i ó n 
postal con sus famil ias o sus negocios 
de la P e n í n s u l a , aventajando en facil i-
'dad y en irapidez a los que residen en 
algunas regiones e spaño l a s , Galicia, por 
ejemplo, que a los efectos de la posta se 
halla tan alejada del centro de E s p a ñ a 
como P a r í s . 
Esc mi lagro se ha conseguido median-
te una sencilla real orden, que n i siquie-
ra ha merecido los honores de la publ i -
cidad, pero cuya trascendencia ha de 
ser grande. E l resultado hasta ahora ob-
tenido lo jus t i f ica plenamente. 
Cuando se es tableció el servicio aé reo 
Ssvilla-Larache se impuso un suplemen-
to de franqueo a la correspondencia 
transportada en aeroplano, debiendo 
abonarse esa sobretasa en sellos espe-
ciales, puestos a l a venta ú n i c a m e n t e 
en las oficinas de Correos de Sevilla y 
Madrid. Esto significaba, en realidad, 
hacer imposible ' a la inmensa m a y o r í a 
¡je los e spaño l e s la u t i l i zac ión de la v í a 
aérea paira el envío de sus cartas a l a 
zona occidental de Marruecos. 
Tales restricciones, que m á s bien pa-
recían impuestas para hacer fracasar 
ese primer ensayo de correo aé reo , pro-
dujeiron el resultado que era de esperar, 
reduciendo a una cifra insignificante el 
número de cartas transportadas por* 
avión. Lo mismo o c u r r í a en Fr i incia , 
cuya l ínea a é r e a , que enlaza a este p a í s 
con Marruecos, y sobre l a que pesaiba 
análoga r e g l a m e n t a c i ó n , estaba lejos de 
responder a los dispendios oficiales, 
hasta que, supr imida dicha sobretasa, 
el rendimiento de esa l í n e a postal se ha 
acrecentado en proporciones considera-
bles. 
La supres ión de l a sobretasa hab í a de 
producir en nuestro país iguales resul-
tados, y así ha sido. Toda la correspon-
dencia de la P e n í n s u l a pa'ra l a zona de 
Larache se concentra en Sevilla, trans-
bordándose a u n avión , que dos horas 
más tarde la deposita en la ciudad del 
Lucus y recoge a su regreso toda la co-
rrespondencia de aquella zona. Do sie-
te a echo m i l cartas se t ransportan dia-
riamente por este medio en ambos senti-
dos y, lo que no es menos estimable, 
con una regular idad q^ic nunca se ob-
tuvo cuando l a correspondencia era con-
ducida por v í a m a r í t i m a . 
El mér i to de esa provechosa in ic ia t i -
va corresponde a l a colonia e s p a ñ o l a de 
Tánger, l a cual lo solici tó del Gob;erno, 
pidiendo a l a vez el establecimiento de 
una escala en !a zona internacional . Dos 
veces a l d í a cruza sobre ese puerto ma-
rroquí el aeroplano que se dir ige a La-
rache o regresa a Sevilla, y mientras 
que los habitantes de l a zona e s p a ñ o l a 
contigua pueden disfrutar de un servi-
cio postal a é r e o que los aproxima a la 
metrópoli, nuestros compatriotas tange-
rinos siguen sometidos para su comu-
nicación con la P e n í n s u l a a los capri-
chos del m a r y al servicio de vapores 
«orreos, por desgracia m u y alejado de 
la perfección. 
L a pe t ic ión de esa importante colonia 
de e spañoles se ha escuchado en ¡ arte, 
y, merced a ellos, una carta expedida 
«n Madr id con destino a Larache tarda 
menos de diez v seis horas en el reco-
frido. Pero, lo que a ellos interesaba di-
rectamente,' el establecimiento de una es. 
cüa en T á n g e r , a ú n sigue sometido a 
graves cabildeos oficiales. De esto mo-
«lo, la correspondencia de Madr id , que 
Pudieron recibi r en quince horas, tarda 
cerca de cuarenta, y el intervalo se ern 
^ertc con frecuencia en varios d í a s de 
^ c o m u n i c a c i ó n cuando el estado del 
^ar en la inhospi ta lar ia rada do T á n g e r 
'^pide el desembarco. 
Sin n i n g ú n aumento de gastos para 
[«1 Tesoro puede ponerse en e jecución esa 
hedida terminando radicalmente con 
ks forzadas irregularidades del servicio 
Postal que todos lamentan, 
í Los aviones de una c o m p a ñ í a france-
sa han establecido en l a zona Hiterna-
«ional nn campo de aterrizaje, donde 
hacen escala todos los d í a s , depositan-
do la correspondencia de Franc ia o de 
la zona francesa. E l Gobierno espano , 
«egún nuestras noticias, presto a ello su 
beneplácito ; ¿ q u é inconvenientes pueden 
oponerse a que nuestros compatriotas, 
la colonia m á s numerosa de aquella ciu-
dad, goce de a n á l o g a s ventajas en su 
comunicación con E s p a ñ a ? 1 < f as ven-
tajas bene f i c i a r í an t a m b i é n * J * * *• 
»as extranjeras do Correos allí estable-
«das," y a que la A d m i n i s t r a c i ó n espano-
?a es l a encargada de recibir y entre, 
feries sus respectivos envíos , y és tos ü e -
J>en aue sufr i r forzosamente las mismas 
^moras que la correspondencia de nues-
tro pa í s . 
J J n aeroplano de los que e fec túan dia-
pamento el recorrido rntrn Sevilla y La-
í*chc puedo t ransportar MO kilos de co-
Fespondoncia, que representan unas 
j^nte m i l rartas, cifra a l a que t a r d a r á 
^Ucbo en ll.nraivc aun ivun i -ndo ln co-
J^pondencia do Larache, ArcTTa, Alca-
^ u i v i r y l a - expediciones de los co-
ÍVil"'0^1''11"' 11 ' iconos justa y pa-
I- w ^ c a que jn -  -"<ionoros. elevó aquo-I?, colonia a los Poderos públ icos . P--
r 
— ^ — . 
ü n a a r t i s t a f r a n c e s a y un o b r e r o 
m u e r t o s ; n u m e r o s o s l e s i o n a d o s 
* o , 
3eSín?n Perdido ías decc raciones y 
ouu trajes por va.or de 40.000 du-
ros, y el equipaje ae los artistas 
A'ÜJiS FUEGOS E X CINCUENTA AKOS 
AAHGELONA, ; 2 5 . ^ ¿ t a tarde, pró^ima-
-ent* a las emeo, mientras ee reau^ba en 
a irmemai i aiace el ensayo general ae la 
cvisca %¿jnc a( brac», que consi-a de 24 cua-
dros y cuyo estreno ©s.aoa anunciado para 
nanana, se declaró un incendio que en me-
ma hora o poco más destruyó tocto ei esce-
-lano, las aocoracioues y Í>OO trajes, valora-
dos eu 4U.ÜU0 duros, y todo ol equipaje de 
us artistas y p á r t e l e la techumbre del oo-
îseo. También fué destruida la peluquería 
del teatro y sufrió destrozos el írontón ins-
tilado eu el edificio. 
Es este de hoy el tercer, incendio que ocu-
rre en el Principal,. E l primero se produjo 
aace unos cincuenta anos en el coliseo que 
entonces so denominaba de Santa Cruz, en 
el mismo sitio en que luego «e erigió el 
Principal. Otro siniestro destruyó de nuevo 
el edificio cuando en 1915 Sagí-Barba ensa-
yaba «Lafi golondrinas». 
E l estreno de «Bric a Brac» había sido 
anunciado hace unCg dos meses. 
La empresa contrató para actuar en la re-
vista a cien artistas, en su mayoría extran-
jeros, y hubo de aplazarse repetidas veces 
fior distintas causas. 
Sobrevino el incendio por una de las chis-
pas que se producían mientras algunos obre-
ros realizaban trabajos da soldadura en la 
parte alta del escenario. La chispa fué a pren-
der en el decorado, y en seguida las llamas 
tomaron lincremento tal, que en p^"os se-
gundas envolvían todo el escenario. El es-
peso humo que despedían las llamas dificul-
tó mueho lo3 primeros trabajos de ecctin-
ción, en los cuales tomaron parte los obre-
ros que se hallaban en el teatro. Como pri-
mera medida se procedió a cerrar todas las 
íaiidas del escenario, con. objeto de dejar lo-
calizado el incendio en dicho lugar. 
Pronto acudió el servicio d© bomberos, em-
prendiendo rápidamente los trahajeg de ex-
tinción, que duraron hasta las ocho y media 
de la noche, si bien el fuego quedó locali-
zada ' a la media hora de iniciarse. Quedó 
de vigilancia en el teatro un retén de bom-
beros t.ara sofocar cualquier reproducción del 
siniestro. 
Momentos antes de iniciarse éste las ar-
tistas se probaban los trajes en el «cabaret» 
cercano al teatro. Y mientras la orquesta 
ensayaba el preludio de la obra, en el esce-
nario trabajaban numerosos obreros carpin-
teros, eloctricistas y tramoy^tas, que. bajo 
la dirección del empresario, señor Gibert, 
estaban ordenando la colocación del decora-
do y ya habían instalado la mayor parte 
de íos decoraciones. 
Al darse cuenta del incendio, los músico? 
huveron precipitadamente, salvando los ins-
trumentos fáciles de portar. Las artistas que 
so hallaban en el teatro y en el «cabaret» 
huyeron también despavoridas y atropollán-
dose. 
Lo propio ocurrió en el frontón instalado 
en el piso principal del mismo edificio, pues 
se estaba celebrando un partido, y los es-
pectadofes, presa del pánico, emprendieron 
precipitada huida, cu la qua resultaron le-
sionadas algunas personas. 
En el hospital de Santa Mónica se presto 
auxilio a una- artVta de nacionalidad fran-
cesa, llamada Juana Bonié, de veintiocho 
años, la cual presentaba quemaduras en todo 
el cuerpo y especialmente en la cara. Cuan-
do se produjo ol incendio estaba en uno 
de los cuartos destinados a las artistas en 
el escenario. 
A última hora de la noche falleció en el 
benéfico establecimiento. 
El tramoyista del Principal Palace José 
Duran, a quien so rp rend í el incendio en 
un telar, donde dormía, ha sido encontrado 
cadáver a las ocio de la noche. 
También han sido curados Federico Ro-
dríguez, de treinta y seis años; sufre que-
maduras de pronóstico reservado; Adolfina 
Taglialve. quemaduras diversas, y Francisco 
Francés, tramoyist-a. quemaduras en las ma-
nos. De lesiones de menor importancia fue-
ron asistidos cinco artistas, un n'.fio y otras 
j>ersocas más. . 
L a señorita arpista ha perdido el instru-
mento, valorado en 4.000 pesetas. 
Lra circulación de tranvías v carruajes se 
suspendió en la Enmbla de Santa Mónica. 
donde está instalado el Principal, acordo-
nando el edificio fuerzas de Seguridad y de 
la Guardia c> i Í nara ^ue la aglomeración 
de público no dificultase los trabajos. 
Momentos después Je iniciado el fuego 
acudieron al lugar del siniestro el capitán 
general, gobernador civil, alcalde, jefe su-
perior do Policía, comisario •rpucr-! H« V' 
jrilancia v otras autor M?de«:. También acu-
dieron algunos individuos de la Cruz Poja. 
S u b l e v a c i ó n e n C u b a CDntra Z a y a s 
o 
EILVESE, 25.—En Cuba ha estallado un 
movimiento revolucionario, dirigido contra el 
presidente actual, señor Zayas.— (T. S. H . ; . 
IC( Minúa cd final de la 2.a columna.) 
d í a n la c r e a c i ó n de una h i jue la postal 
que, desdo T á n g e r o Larache, transpor-
ta ra por v í a n ó r e a l a correspondencia 
d i r ig ida a Ceuta y T e t u ó n , sometidas 
a la misma t o r t u r a de comunicaciones 
que T á n g e r . Toda la correspondencia 
para esas ciudades se encamina hoy en 
len t í s imos trenes correos hasta Algcci-
r á s , donde pierde una noche en espera 
del vapor que, a la m a ñ a n a siguiente, 
la transporte a la costa m a r r o q u í . L a 
creac ión efe esa hi juela a é r e a p e r m i t i r í a 
reducir en veint icuatro horas el tiempo 
actualmente invert ido en el viaje por la 
corresiponcPncia, y esa ganancia, t radu-
cida a l a v ida de aquella zona, puede 
rcipresentar henrficios del m á s alto inte-
rés . 
L a generosa y p a t r i ó t i c a in ic ia t iva de 
nuestros compatriotas tangorinos no ha 
de perderse Cuantos obs t ácu los se opon-
gan deben desaparecer ante las venta-
ja? de todo? los ó r d e n e s que para espa-
ñoles y extranjeros r e p r e s e n t a r í a la rea. 
lización de esa idea. Y a l l levarla a la 
p rác t ica , q u e d a r í a consagrado una voz 
máo el nombre ác Espafiai qiu1 on aque-
llos territorlog fuó siempro p a l a d í n do 
todo progreso. 
Eduardo Or.TEGA NÜÑEZ 
y l a j u v e n t u d C a t ó l i c a 
o—• 
O r g a n i z a c i o n e s c a m p e s i n a s , ó b r e -
l a s y d e c i a s e m e d i a 
o 
Publicamos hoy la parte de la Pasto-
ra l del Obispo de Madrid-Alcala , que se 
refiere a l a Juventud Catól ica . 
Dice a s í ei admirable documento: 
«Existen ya en nuest-ra amada diócesis uu-
merosas organizaciones católu-as juveniles. 
Conocemos cuán benemérita es la labor de 
sus orgoaiizadores, de sus directores y de 
sus a«oc;ados, y conocemos cuán copiosa es 
también la cosecha que producen en tudo 
linaje de virtudes. Por e«o las hemos ben-
decido muchas veces y de nuevo las alaba-
mos y bendecimos ahoia. .No se tre-ta de 
supr.'jnir n i de menoscabar sus funciones ni 
su independencia; por el contrario, sus ma-
ravillosos frutes son el mejor acicate de ia 
voluntad, y la mayor incitación al deseo, 
para que ia dulzuiTi de ellos sea gustada ds 
todos los jóvenes, y se asegure más su cul-
tivo, y se completo su cosecna con otrds tan 
abundantes y delicados. 
Porque, en verdal, si hermoso es ol huer-
to cultivado de las juventudes cató.icas exis-
tentes, es inmenso y desolador el yermo do 
aquella otra juventud que espera el riego do 
la Iglesia pÍM-a germinar y para que no so 
agoten del todo algunas lloren (¡ue por ven-
tura tiene. Clases enteras de jóvenes espa-
ñoles, jóvenes do todas las clases eu los 
momentos más crít . tos de su vida, se en-
cuentran aioiados y dispersos cuaudo la 
unión les sería rmís necesaria pera no su-
cumbir, .vino conquistar les laureles de la 
victoria. 
No existen apañas juventudes católicas 
campesinas; como si las ventajas indiscu-
tibles de la asociar ióu católica fueran un pri-
vilegio de la ciudad. V aun en ésta la ma-
yor parte de los asociados pertenecen a las 
clases acomodadas o ilustradas, dignas, es 
cierto, del mayor encomio, pero que no 
bastan a consolamos de la ausencia de tan-
tos millares de obreros, de tanto*; millares 
de jóvenes oficinistas o comerciantes, ex-
cluidos del inmenso beneficio de Ir, asocia-
ción como católicos. Muchas veces, niños 
que recibieron una educación religiosa, la 
pierden en la adolescencia al contacto do 
compañeros de trabajo corrompidos, y al 
abandonar el de sus amigos de Ir. infancia 
en ©1 colegio; algunos otros, también jóve-
nes adolescentes católicos, sucumben. 3-a on 
los albores de la edad madura, por falta dfl 
una asociación, rdecunda que los retenga, sin 
desdoro y aún con gusto, hasta su plenitud. 
En fin, la falte de unidad en la labor do 
las asociaciones juveniles existentes impido 
sacar dn ellas todo el .provecho que en una 
ección de conjunto se podría obtener. 
Tales son los vacíos que la Juvertml Ta-
tóMca llena en otros países, y que Xós do-
seamos llenar en el Obispado do Mndrid-
Aloalá mediante la Juventud Católica T)io-
cesana: completar Irs asociaciones católicas 
juven<Ies que ahora existen: coordinar y s¡i-
bordinar a su vez esta acción a los ci'ados 
de la jerarquía eclesiástica. No se trata por 
eso de constituir «una juventud más», sino 
lo «Juventud», como cuerpo vivo y concer-
tado de todos los jóvenes católicos, oue for-
ma la van'guardia de las milicias de la Igle-
sia y do la acción católica en nuestra Pa-
tria. 
Así lo entendió el eminentísimo Cardmcl 
Almaraz. de feli?: memoria, al dirigirse on 
diciembre de 1021 a los PreTados españoles 
I en una circular, a la que Nós. en cierto 
' modo, respondemos ahora nuevamente : «El 
1 fin de la Juventud Católica Españold—se 
I dice en ella—será formar para la Iglesia 
! v para la Patria un núcleo escogido de jó-
venes creyentes, virtuosos, cultos y perfec-
tamente organizados.» 
Numerosos textos pontificios con su auto-
ridad suma han declarado más extensa y re-
petidamente estos' fines, que aparecen del 
mismo modo a la cabeza de los estatutos y 
otros documentos, también autorizados, de 
las distintas Juventudes Católicas de Eu-
ropa. 
Ya en 1804 alababa León X I I I en un bre~ 
ve dirigido a la Juventud Católica de Fran-
cia a aquellos jc«vene<s «tan distinguidos por 
su religión y su filial obediencia a la Santa 
Sede, que no se avergüenzan del Evanfjelio. 
y formando entre sí una especie de milicia, 
hacen expresa profesión de su caridad con 
los hombres y sobre todo de su amor a 
Dios». 
En una audiencia concedida a los mismos 
jóvenes franceses en 25 de septiembre de 
1004 fijnba maravillosamente la Santidad 
de P.o N los fin^s de la Juventud Católi-
ca bajo el lema de «piedad, estudio y no-
ción»; más tarde Benedicto X V . dirigién-
dose a los italianos, insistía en los carac-
teres de «estabilidad» y «permanencia» de 
la obra: por último, nuestro Santísimo Pa-
dre Pío N I ha condensado recien temen te 
algunos aspectos esenciales de las Juventu-
des Católicas en las notas bien expresivas 
de «prácticas espirituales y romanas», y las 
condiciones de los jóvenes católicos en el t r i -
ple éspiti*>u de conveión, p^-ción y sacrificios. 
«Piedad», en primer término. «; Sed un 
tesoro de pieded!^. dec'a a los jóvenes fran-
ceses Pío N . Pero que vuestra piedad sea 
Integral. 'Hay cosas oue no puede dividir 
v hacer sólo en parb3. La piedad es una de 
ellas... Dios no puede ser dividido ni dis-
minuido: la piedad no =e concibe si no es 
completa y entera.» «¡Que vuestra piedad 
—añadía—sea también pública! ; Que vues-
tra fe no sea conocida solamente por las 
paredes dp vuestras «-asas o en las reunio-
nes privadas, sino dad testimonio de ella en 
las iplesias. en las plazas núblicas. a las 
muchedumbres, a las asambleas populares!^ 
«Y no basta—añade Benedicto NV—la 
teórica oue consiste en el asentimiento 
de la inteligencia a los dofrmas y a las 
verdades en^iV^as por la Iglesia, sino que 
se requiere la fe práctica, impresa en una 
vida conforme con aquellos dogmas y con 
aonollas verdades. 
«Antes qi*1 nada—ha dicho Pío X I — . la 
f.-'Tma^inn cristiana de la vida individual... 
Dntimo fin. nornu-' re-nondp a las palabras 
del D'vino Maestro: «Quaerite primnm reg-
num Dei». buscof1 ante todo el reino de Dios 
aonel reino de Dios del cual dice también 
Jesús que está en nosotros—«regnnm Dei 
intm vos est», y todo lo demás vendrá por 
rfS$diduTft, «baec ointva adjicien + ur vobis». 
«Si vosotros, pues, jóvenes católicos—sigue 
el Ponf.-'fr.-e-queréis ser vanguardia, debéis 
ir adelante en todas las vías de la perfec-
ción cristiana: ^n la mis alta v generosa 
rrofosión de la fa; en la m.ís clara y r ^ -
fumada purera de virtud msriana : en el 
r r o p o T i s o cuD,T>Hm'*?ntó dp todos los| o ebe-
r«»s quA la disoínUha exige, aquella disci-
nlinn sin la cual no hay orden, no hay 
íuerza, no hay posibilidad de victoria,» 
M u s s o l i n i s e i n t e r e s a p o r ! £ n G r e c i a s e p r o c 1 a m ó 
l a P r e n s a e s p a ñ o l a 
UN ELOGIO A «EL DEBATE» 
Banquete a los corresponsales de periódicos 
extranjeros 
( D E N C E S T R O S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
ROMA, 24. 
A l f inal del banquete celebrado por 
los corresponsales» en Roma de tos pe-
riódicos extranjeros, Mussol ini ha esta-
do hablando conmigo, preguntando con 
•mucho i n t e r é s por E L D E B A T E , para el 
que tuvo frases de elogio: expresó su 
s i m p a t í a por nuestro diairio, que «des-
de el principio—dijo—\supo: j uzga r al 
fascismo con equidad y s e r e n a m e n t e » . 
T a m b i é n se in fo rmó acerca del desarro-
llo de l a Prensa e s p a ñ o l a . 
Al banquete asistieron el presidente 
del Consejo, Mussolini ¡ el secretario ge-
neral del Minister io, senador Constan-
i t n i ; el jefe de gabinete, m a r q u é s Pau-
lucci de Calboli Barone, y el b a r ó n de 
Valentino, jefe de la Oficina de Prensa, 
y má*! de 50 periodistas representantes 
de ]on m á s importantes diarios de Espa-
fia y A m é r i c a . 
Contestando al discurso de s a l u t a c i ó n 
del presidente de la Sociedad, R a ú l de 
Niolva, Mussol ini , d e spués de agradecer 
la inv i t ac ión , di jo que so felicitaba de 
encnní i rarse entre colegas, pues siempre 
siente l a nostalgia del periodismo De-
c l a r ó que sólo t en ía u n a ~ r e c o m e n d a c i ó n 
que hacer: que dijesen siempre la ver-
dad sobre les actos del" ( íob ie rno i ta l ia -
no, porque sólo de este modo podr í a ser 
juzgada equitativamente su obra. 
Terminado el banquete, el presidente 
conve r só con los periodistas.—Daf/i77a. 
a y e r l a r e p ú b l i c a 
o 
ATENAS, 25.—Esta mañana se ha can-
tado un solemne *eüéum en la Catedral, con 
motivo de la fiesta nacional que conmemora 
la independencia griega,, proclamada en el 
año 1821. 
Los ministros, aclamados por el público, 
han entrado en el palacio de la Asamblea 
Nacional. 
Abierta la sesión, se ha puesto inmediata-
mente a votación una resolución por la cual 
la dinastía de los Glucksburgo es destronada 
y queda proclamada la república. 
Las fiestas y ceremonias por ia proclama-
ción de la república durarán tres días. 
E l Consejo de minisí-ros firmará hoy el 
dceret-> anunciado concediendo^ una amnistía 
para todos los delitos políticos y perdonando 
los militares. 
E l S h a h p i e n s a v o l v e r a P e r s i a 
o 
PARIS, 25.—Informaciones publicadas por 
algunos periódicos aseguraban que el Shah 
de Persia no pensa.ba volver por ahora a 
Teherán. 
Nosotros estamos en condiciones da ase-
gurar que el Shah. por el contrario, se dis-
pone a marchar lo antes posible a Teherán. 
U n d í s c u r s D d e l o r g e V s e 
o i r á e n t o d o e l i m p e r i o 
LEAFIELD, 25.—Su majestad el Rey ha 
consentido en que Í C transmita por telefo-
nía sin hiles su discurso de apertura de la 
TsTposicirtn del Imperio Bri tánico en Wcm-
b'cy el 23 de abri l . 
Los conciertos c'c Londres han sido oídos 
ya en América, Africa de'l Sur y ve> India; 
así es que si las condiciones sen favorables, 
el Rey tendrá oyentes di.ceminadoo per 
P A R A E L C O N G R E S O D E 
E D U C A C I O N C A T O L I C A 
La Comisión organizadera del Prir.-er 
Congreso Nacional de EJducación Católica 
ha abierto una suscripción para allegar 
fondos al mismo, a la que concurren con 
entuisasmo importantes Bancos y Socieda 
des que se interesan en esta obra nacional 
de educación. He aquí las cantidades sus-
critas hasta ahora en 'os tres días que di-
cha suscripción lleva abierta: 
Ptas. 
Banco de España 10.000 
Banco Hispano-Americano 
Banco Hipotecario 
Br.nco Popular de León X I I I 
Compañía Minero-Metalúrgica «Los 
Guirdos» 
Sociedad Hidroeléct r ica Española . 
Succsorcn de don José Luis de Oriol 
Excelentís imos señores condes de 
De mar 
Excedentísimos señores marqueses 
do Zahara 
Excolent ís imo señor marqués de 






V i s i o n e s d e O r i e n t e 
Los problemas económicos de 
la nueva Turquía 
Por Francisco CAMBO 
A d e m á s de la crisis de Constantino-
pTa, que examinaba en el a r t í cu lo ante-
r i o r , se presentan en l a nueva T u r q u í a 
dos i n t e r e s a n t í s i m o s problemas que afec-
tan a su v ida e c o n ó m i c a : el producido 
por l a e m i g r a c i ó n en masa de los grie-
gos y los armenios, y el que hace refe-
rencia a las repercusiones que ha de te-
ner la po l í t i ca ul tranacionatista del Go-
bierno de Angora. 
A l examinar estos prol/ema-s econó-
micos, que se plantean en l a nueva Tur-
q u í a conviene, no o lv idar que la v ida 
e c o n ó m i c a turca lleva un retraso de cen-
turias, si se l a compara con la de cual-
quier otro p a í s rio la Europa occidental: 
en T u r q u í a no se han producido, m á s 
que por excepción y rudimentariamente, 
ios hechos c a r a c t e r í s t i c o s de la econo-
m í a moderna. L a ap l i c ac ión de la ma-
qu ina r i a a l a p r o d u c c i ó n indus t r ia l y 
a g r í c o l a es casi desconocida. 
En orden a l a indust r ia , si es verdad 
que existen una gra j i f áb r i ca har inera 
y una f áb r i ca de cemento, que hasta 
hace poco trabajaban en Constantino-
pia, la f áb r i ca de extracto ae regaliz 
que unos ingleses establecieron hace mu-
chos a ñ o s en Sokia, y l a s ^ f á b r i c a s de 
sedas, que algunos sederos de L y o n es-
tablecieron en Brussa, bien puede decir-
se que la indus t r ia de T u r q u í a se en-
cuentra hoy en el mismo estado que en 
el siglo XV. . . , o un poco peor. L a pro-
ducc ión a g r í c o l a es l a misma que encon-
t r a ron los turcos cuando.llegaron a Ana-
tol ia . 
E l turco que produce, el que nu es tá 
afecto a l a m i l i c i a n i a l a burocracia 
es agr icu l to r o pastor de una agr icul tu-
r a y una g a n a d e r í a rudimentar ias , p r i -
mit ivas , de una potencia productora l i -
m i t a d í s i m a . Y si su potencia producto-
ra es escasa, su fuerza Consumidora to-
4.000 d a v í a lo es m á s ; como proSuctor el tur-
puntos tan distantos como jamás ha ocu 
rrf&a y será o' primer Monarca que se di- j Excelent ís imo señor don Fernando 
rige a un número tan enorme y tan distein- Baücr 





O E l L . D I A 
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N u e s t r a " i n g e n u i d a d ' y, en pr imer lugar, que no lo aumenten 
A c ú s a n o s E l Sol de seguir « u n a vieja l * ^ continuo cambio y c o n t r a d i c c i ó n 
¡ c o s t u m b r e de seminario... y d e s f i g u r a r , ^ sus ordenanza . Acaba ahora e' go 
' por ella, sus textos para rebatirlos a i 
i nuestros antojo. No tenemos in t e r é s en 
devolverle la a c u s a c i ó n : l a sentencia 
corresponde al públ ico , ya que E l Sol 
y nosotros carecemos de las condiciones 
de juez en este incidente. 
Resulta ahora que el colega vive muy 
lejos de la e s t a fo la t r í a , y—lo que pare-
| c e r á m á s e x t r a ñ o a l lector—que en el 
i a r t í c u l o «Derechas d i so lventes» se cui-
' daba, «de d i s t ingu i r claramente entre un 
¡ Estado agigante hipertrofiado y un Es-
| tado ág i l y esbeko, entre lo que el Es-
i tado tiene de peso y de coacción. . . 
I Pero, ¿ a c a s o no fué la fal ta absolu-
j t a de eso distingo en el edi tor ia l de E l 
I ̂ voí el mot ivo do nuestra r ép l i c a? , ¿ n o 
co tiene la ayuda dei sui, üe un sol ma-
ravilloso y fecundante, como el del Me-
d iod í a de E s p a ñ a ; como consumidor7~su 
j sobriedad se j u n t a a su pobreza para 
1.000 ¡ reducir al m í n i m u m sus neresidndos..., 
i gua l que ocurre en e x t e n s í s i m a s comar-
cas e s p a ñ o l a s . 
Los griegos y íos armenios, aqué l los 
principalmente, eran los que se cuida-
ban de comprar a los turcos los produc-
tos .agr ícolas y pecuarios que excedían 
do la» necesidades 3e si i consumo, y de. 
proporcionarles los productos a g r í c o l a s 
e industr iales que necesitaban. 
Ix?s turcos se quejaban mansamente, 
f i losóf icamente , de que el griego les es-
tafaba, lo mismo cuando los rompraiba. 
quo cuando les v e n d í a ; pero oran absd-
lutamente incapaces de plisar sin sus 
sVvic io*. Y hoy, que el griego há mar-
de dictar un bando que regula 
la ma te r i a ; c ú m p l a s e , por consiguien-
te, con e n e r g í a y, sobre todo, con per-
severancia, venciendo los obs tácu los , que ! c h á d o , se dan cuenta de que venden to 
davía m á s barato..., o que no venden. no han de fal tar , y con especial empe 
fio los primeros, que suelen ser los m á s 
difíciles. Proceder de o í r a manera se-
r í a convencemos desde a r r iba de que 
el ma l es incurable : no hay nada que 
gustara tanto a nuestra habi tua l indo-
lencia, pero nada tan funesto para Ma-
dr id y aun para el prestigio de la au-
tor idad. En f i n , ya que el bando afecta 
t a m b i é n a la marcha de los t r a n v í a s , y 
se s e ñ a l a un plazo bastante largo para 
que en t a l extremo se cumplan sus dis-
posiciones, a m p l í e n s e estas a ordenar 
fué en és t a , donde se cu idó de f i ja r los fn 61 servicio de viajeros de 
^ • 17 . ._ J . , . . . ' l a manera que correspTriTne a su segu-
r idad , a su decoro y a l c a r á c t e r de una 
t é r m i n o s y salir a l a defensa de ese 
Estado «esbel to y ág i l» , del cual na-
j da contrar io sino mucho elogioso ha-
bremos siempre de decir? A E l Sol le 
' parecen las cosas de o t ra manera ; pien-
j sa o afecta pensar que ' sómos enemigos 
del Estado, y no se rubor iza en mante-
ner que sólo a los ataques «disolventes» 
de las derechas contra sus funriones 
esenciales r e s p o n d i ó su a r t í c u l o . Lo que 
j no le s e r á ¡posible al colega mostrar es 
: cómo n i c u á n d o hemos d i r ig ido a' 
tado dichos ataques; cómo n i c u á n d o , 
. a p ropós i to de la e n s e ñ a n z a , por ejem-
j pío, hemos hecho la a f i r m a c i ó n n i tras-
lucido siquiera el deseo que osa a t r ibui r -
nos el colega, de que el Estado haya 
de « d e j a r de e n s e ñ a r en beneficio de las 
Universidades ca tó l i cas , de los colopiop' 
regentados por frailes y de las escuelas 
| parroquiales).. Cuando E l Sol escribo 
estas cosas, lo hace, s in duda, mi ran -
do m á s a sus lectores que a nuestras co-
lecciones ; pero no olvide que en el 
cá l cu lo de los éxitos que no se funda-
mentan en la verdad fracasa t a m b i ó n 
con frecuencia la eva luac ión del propio 
provecho. 
En suma. E l Sol renueva su «fe re-
gionalista, municipal is ta , a u t o n o m i s t a » , 
y define su pensamiento, af i rmando «(que 
frente a la tendencia cen t r í f uga (del I 
Estado), debe existir o t ra c e n t r í p e t a , 
unif icadora, que cosa con fuertes pun-
tadas las piezas sueltas e impulse en 
una d i r ecc ión c o m ú n las aspiraciones | 
n a c i o n a l e s » . A l colega le parecen tan 
naturales estas afirmaciones, que cafi-
fica de « i n g e n u i d a d » nuestra el no ha-
berlas sobrentendido a t r a v é s de stia 
afirmaciones contrarias del otro d ía . 
Conformes en que el p á r r a f o expresa 
verdades de r azón na tura l , y mejor d i -
chas que los de sp ropós i t o s del d í a an-
terior, d iscxepamos en cuanto a lo de 
ingenuos. Si lo fuimos, fué, sin duda, 
| por no recordar los pe r iód icos e c ñ p s e s 
' de E l Sol, y que hay en su luz tantos ' 
contrastes como los que soparan el es-
t i lo de « U n a i n g e n u i d a d » del estilo de 
((Derechas d i so lyen té?» . 
No m á s oi.'aciones 
Cuanto tienda a regularizar l a circu-
l ac ión en M a d r i d ha Ge merecer nues-
t ro aplauso. E l orden m á s imperfecto 
es preferible a la a n a r q u í a , y a n a r q u í a 
absoluta es lo que ha habido hasta ahp' 
r a en l a c i r cu l ac ión por las v í a s públi-
cas m a d r i l e ñ a s . Es necesario, pues, que 
las autoridades pongan termino al caos; 
pob lac ión civi l izada. 
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, MADRID.—Descarrila el correo de Gali-
• cia; tres heridos (pág. 2).—El subsecre-
tario de Fomento continuará las visitas 
de inspeción a los puertos.—Las atribu-
ciones del Consejo Superior de Ferroca-
rriles, aprobadas en su sesión de ayer. 
Conferencia sobre emigración en la Sema-
na Social.—Tasa de la patata (pág. 4). 
t —«o»— 
PROYINCIAS.—T'n incendio ha destrui-
do el escenario y parte de la techumbre 
del Principal Palace. de Barcelona, re-
sultando muertas a consecuencia del si-
niestro dos personas y numerosos herido» 
(página 1).—Conferencia de-Calvo Sote-
lo en Valladolid.—Se constituye la Fede-
ración de Estudiantes Católicos de Bada-
joz.—En Zaragoza han sido detenidos dos 
sindicalistas y otro en Utebo.—Se ha re. ]| 




migas de la derecha del Kert batidas por 
la artillería y aviación.—Sle amplía la 
avanzadilla de Benítez (pig. 2). 
E X T R A N J E R O . — F n Grecia se ha pro-
y de que compran m á s caro, cuando 
pueden comprar, pues, con frecuencia no 
encuentran n i los productos, escasos y 
rudimentar ios , con que v e n í a n satisfa-
ciendo sus l imi tadís i raa- - necesidades. 
Y eso no es debido t an sólo a que ha-
ya desaparecido de Anato l ia la pobla-
ción qu ev iv ía mejor y, por lo tanto, que 
c o n s u m í a m á s , sino principalmente, por-
que ha desaparecido, y no ha sido sus-
t i tu ido hasta ahora, el mecanismo co-
merc ia l que p o n í a en movimiento la p r i -
m i t i v a e c o n o m í a turca. 
Cuando u n turco q u e r í a construir una 
casa, o hacerse u n mueble, o un vesti-
do, o. unos zapatos, el a l b a ñ i l , y ol car-
pintert», y el cerrajero, y el sastre, y el 
zapatero a que a c u d í a el turco eran ca-
si siempre griegos o armenios. Hoy, en 
m u c h í s i m a s poblaciones de Anatol ia , a 
causa de l a d e s a p a r i c i ó n de griegos y 
armenios, no es posible construir una 
casa, n i arreglar una cerradura, n i re-
parar u n mueble, n i proporcionarse los 
productos m á s indispensables para la 
vida. 
De momento, l a d e s a p a r i c i ó n de grie-
gos y armenios ha producido una hon-
da a l e g r í a en la pob lac ión turca, que se 
resigna perfectamente a sufrir todas es-
tas dificultades. No hay que olvidar, pa-
r a comprender este estado de esp í r i tu , 
«me la expu l s ión de j u d í o s y moriscos 
fué t a m b i é n p o p u l a r í s i m a en E s p a ñ a , y 
que los e s p a ñ o l e s del centro y sur de la 
P e n í n s u l a se resignaron definitivamente 
a soportar el empobrecimiento, la dis-
m i n u c i ó n de riqueza y do bienestar que 
p r o d u c í a n aquellas extirpaciones de ele-
mentos e x t r a ñ o s , odiados por el pueblo. 
Ix>s armenios halbían sido siempre ebr-
dialmente odiados por los turcos : los 
griegos, con quienes, en cambio, h a b í a n 
convivido siempre amigablemente, se 
granjearon el odio def ini t ivo de los tur-
cos con la expedic ión m i l i t a r de Anato-
l i a y con las b á r b a r a s depredaciones 
que la a c o m p a n á r o n desde sus comien^ 
zos, y que alcanzaron proporciones inau-
ditas en los d í a s t r á g i c o s de la derrota. 
E l v a c í o cosac c í a í en i a 
T u r q u í a c o n t c m p c r á n c a 
Mas no creo que pase en T u r q u í a 
lo que o c u r r i ó en la E s p a ñ a de los si-
glos XV y X V L Los t"»Tí>fl M n t i r á n pron-
to l a necesidad de que se llene el vac ío 
en que han dejado su vida económica 
los griegos y los armenios. Lo que cabe 
clamado ayer la república.—Todos los do- j , prepuntarse e si ^rán los propios tur-
l minios ingleses, excepto Afnca del bur, , 
I se muestran contrarios ni abandono de 1 
; la base naval de Sin^apur.—Ha estallado I 
en Tuba un movimiento revolucionario jj 
(páginas i y 2). 
—«o»— 
E L TIEMPO íPronósticos del Servicio 
Meteorológico Oficial) .—Son probables los 
rhubnsco? en España. Temperatura má-
xima en Madrid. 13.0 grados, y mínima. 
12.2. En provincias la temperatura má-
xima fué de 24 prr.dos en Tortosa y la 
mínima de 6 en León. 
eos los que l l e n a r á n este vacio, o s e r á n 
hombres de otras rarar los qxv alcancen 
l a suces ión de los griegos y los arme-
nios de Anatol ia . No "hay que olvidarse 
de que el vac ío no fe sólo cuanti tat ivo, 
sino cualif icativo y específico. Xo es só-
lo una merma en la pob lac ión—ésta ya 
se sabe que en pocos a ñ o s se colma y 
so repara—, sino que son funciones esen-
ciales en l a vida do uu pueblo las que 
han quedado sin los ó r g a n o s de expre-
sión que la obra de los siglos h a b í a 
creado en forma casi de un monopolio :f 
T 
MWrco'os S6 de marzo <!<• MADRID.—Año XIT.—yúm> 4.585 
l a función comercial, las profesiones l i - 1 
beralcs y las artes y oficios. 
¿El renacimiento nacional , l a re^ao-1 
ración del patrioli.cmo será suficiente pa-1 
r a despertar en la raza turca aptitudes 
quo no sé han manifestdo en el trans- *• 
curso de los siglos? No niego que eso1 
sea posible, pero «in un optimismo exa-
gerado, no puede negarse que h a b r á de 
ser, en todo caso, obra de muchas ge-
neraciones. 
Principalmente en lo que se refiere a 
func ión comercial, lo veo dif ic i l ís imo. 
Las Universidades fabrican médicos , 
abogados e ingenieros con la misma fa-
c i l idad con que se fabrican au tomóvi -
les. Las Escuelas de Artes y Oficios pue-
6311 improvisar carpinteros, cerrajeros y, 
a l b a ñ i l e s : basta para ello re t r ibu i r 
unos profesores, y con. el e s t ímulo de 
una ganancia vayan a ellas los discern-
ios. Pero u n comerciante es obra-del ins-
t i n t o y del temperamento, antas que do 
l a educac ión . Hay en el mundo pueblos 
y razas que tienen el e sp í r i t u comercial, 
y otros a quienes les f a l t a casi en ab-
soluto ; y en los primeros se manifiesta 
potente y lozano, a posar de todas las 
deficiencias de cul tura técn ica , mientras 
que en los segundos los mejores profe-
sores y los mejores museos comerciales 
no producen m á s que m e d i a n í a s qrae, 
para dar a l g ú n rendimiento, han de po-
nerse a las ó rdenes del comerciante que 
lo es por temperamento, por inst into. 
f¿Quión puede n e g á r que en E s p a ñ a , por 
ejemplo, l a función comercia.! no es ca-
r a c t e r í s t i c a de ninguno do sus pueblos, 
qu i én sabe s i por haberla abandonado 
durante siglos en manos de I03 j ud íos , 
íquién sabe si por haberla considerado 
hasta hace poco como fanc ión baja y 
villcaial.. . 
¿^1 c e t r a m r c ^ n t i i 
p a o a r á a ItriJio? 
L A O R I G I N A L I D A D 
Yo creo que el vac ío que en las men-
cionadas funciones de la vida económi-
ca turca ha creado el éxodo en mar-a do 
griegos y armenios, s e r á llenado prln-
cipaltnente, de un modo especial/simo 
;poir lo que toca a las funciones comer-
ciales, por elementos extrafíos a la ra-
za turca. Y creo que s e r á el pueblo i ta-
l iano el que se h a r á cargo en T u r q u í a 
de la suces ión eSipléndida de griegos y 
armenios. 
Poseen los i tal ianos temperamento 
adecuado a la t é cn i ca c?pecl i i l í s ima del 
comercio de Oriente, tienen casi la fle-
x ib i l idad , la i m a g i n a c i ó n y el arto se-
ductor de los griegos. Su proximidad, 
mayor que l a do cualquier otro pueblo 
que pudiera disputarles aquella heren-
cia, es otra ventaja considerable. Tiene 
I t a l i a a d e m á s u n excedente de población 
E ! c o r r e o d e G a l i c i a j S t r a w i n s k y d i r i g e u n 
d e s c a r r i l ó e n V i l l a d a c o n c i e r t o e n e l R e a l 
^ - ¿ T c has f i jado e s c c h i c o n u e v o d e q u ¿ n^odo tan r e r j e s c r i b e ? 
¿ C ó m J s o l l a m a ? 
— N o s é . E l m a e s t r o le l l a m a P r a i d e i l o . 
C o n f e r e n c i a m u n i c i p a l i s t a e n V a l l a d o i i d L 
• t E r 
El p r e s i d e n t e de la U n i o n P a t r i ó t i c a p r o m e t e p r o p a g a r o! nuevo 
es ta tuto . D i s c u r s o d e C a l v o S o t e l o 
V A L L A D O L I D , 25. — Esta tordo llegó el ( Tor ello esta ley os mucho múr, domocrática 
señor Calvo Sotelo, que íuó recibido en la que todas las .simüares ostranjoras. 
e s t a c i ó n por las autoridades, comÍEÍones y No admite los alcaldes de real orden n i 
siquiera en las erandee pobiccionos, dejan-
do a todos los Ayurtamiontos en l.'ixsrtad de 
ologir sus presidentes. No habrá suppenpio-
ues gubernativas do concejal es y alcaldes 
on el nuevo sistema, pues sóio so procederá 
contra ellos cuando ronietaa. alguna ile^a-
lidcd por la vía judicial. 
representaeiones do todos los contros oficia 
les, civiles y militares^ Junta directiva de 
la Unión Patriótica Castellano y numerosí-
simo público. 
Cambiados los saludos do rigor, el señor 
que faci l i ta esta empresa. Una parte do Calvo Sotelo, en el automóvil de don Eduar-
l a e m i g r a c i ó n i t a l iana a la. Amér i ca del do Callejo, presidente do la Unión Patriótica 
Sur, que «o derivara l i a d a T u r q u í a , da-1 Castellana, se trasladó con el resto do la 00-
¡ría a I t a l i a en toda el Asia Menor una niitiva. ^"o «Hipaba 25 automóviles y :iu-
í u e r t c pos ic ión económica , que le propor-! merosos coches, al Gobierno cml , donde so 
cionaria en todo el orden polí t ico una 
s i t u a c i ó n preponderante en el Medite-
r r á n e o or ien ta l . 
Y a l lado de estos factores, que pueden 
m u y bien llamarse poderosos, bay otro 
de orden mora l , tanto m á s fuerte que 
Explica con gran lujo de detalles el siste-
ma do representación proporcional, que el 
nuevo ostafcuto rotula, y dice que ello im-
pedirá que existan en los Ayuntamientos 
grandes mayorías, amparadora^ do todas las 
A las cinco de la tardo se verificó en el I cornq>telrs de la v/eja politice española. 
Ayuntamiento el «lunch» en honor del di- ^ t a parte—dice—hav dos innovacio-
rector general de Administración local, y a nes important ís imas: el voto secreto, que 
las siete dió éste su anunciada conferencia ' anulará la intervención de los caciques rura 
sobre el estatuto municipal en el teatro Pi'a-
cualquiera de ellos: la s i m p a t í a que hoy ¡dora. 
sienten, los- turcos por I t a l i a , or ig inada tía sala del amplio coliseo hallábase mate-
principalmente por la a n t i p a t í a c o m ú n rialmcnte rebosante, pasando- el auditorio 
hac i a lofe. .griegos. Y es una verdad que , Jo -•")í)0 personas. 
le», y el «carnet» electoral, que impedirá 
la formación de las famosas rondas vo-
lé n tes.' 
Ahora bien—añade—que el problema mu-
nicipal tione una secunda parto que no co-
' , \ ' "Rntm In mnonrroncio. fWi'mlmn bw d f rresiporide al legislador, jsino a los ciudad a-l a h is tor ia del mundo ha consagrado ^ntro ia concuirenua njuraoan ios aee-| 1 ^ „ „ , . 1 „ * 
P O tnHo<. iinmnns mm 1n s i m m t í i Sado£ gnhernativos de toda la provincia..31^- En ^ P ^ j o ol oranor expresa sti 
^ f r n V l ^ l i ^ numerosos alcaldes y secretarios de m[1. \ c ? n ñ ^ en el triunfo del estdtuto mnni-
entre dos pueblos, m á s que de un afee- | ̂ » localidades. 0]Pa] mediant« xma- saT1?k *J bien intenciona-
La presidencia, que .se hallaba en el es 
to mutuo, acostumbra a nacer y prospe-
rar de una comunidad de odio Yo con- | conai io. estaba constituida por el Araobispo, 
temple este verano, cuando las tropas .. , ' , . J •, -r 
;.. , ' . , i . - , cajiit.iu L'oueral, gobernadores civil y nnh 
i tal ianas ocupaban Corfú y MussoMn! ^ li]vJá pi.esi2tíUte d<J la Audiencia, rec 
i m p o n í a a Grecia las m á x i m a s humi l la - tor áQ la Un¡V3rsidcd> pres¡dente de Ja Di 
da colaboración ciudadann 
Fustiga entre los. aplausos del auditorio 
k los políticos del pagado rógimen, que han 
.intentado hacer sabotajes al estatuto muni-
cipal y anuncia la pronta confección del Con-
dones, cómo los turras se frotaban las putación; deíegado de' H a ^ p, Gobierno presen-
manos de gusto, igual que si se tratase te de la Unión Patriótica Castellana, don ^ ant<> ^ pueblo una obra eminentempnte 
de una vic tor ia propia. Eduardo Callejo. democrática, importa ahora nue óst<* haga 
L a I t a l i a de Mussolini , la I t a l i a na- | Este fuó el encargado de hacer la presen- efootivas sus prerrogativas iinira manera de 
cionalista que tiene hoy como supremos tación del orador. i hacer resucitar in'; glorias del nuestros Mu-
ideales exteriores la h e g e m o n í a del Me.) Comenzó saludando al joven director ge-• nicinios medievales. 
d i t e r r á n e o y Ta expans ión por Oriente, llí)ral de Administración local y agradecién- ¡ El señor Calvo Sotelo. /m* desarrolló la 
ha eom;: 
foxil i tab 
la a d q . „ 
armenios y los trriegos han dejado aban- | Elogió v U e v a n U i personalidid del con-1 ranfe largo rafa 
donar en Anatol ia . E Ingla ter ra , que no | fe].onc¡ante v la ol)ra por realizada en l a ' T.ns autoridndes y pMwMwWadw nue se 
e s t á dispuesta a consentir que se esta-j (.onftM.(.iún del estatuto municipal, ofrecien- hnllnbím on el oscenarH felicitaron caluro-
hlezca en el M e d i t e r r á n e o ningum* po- : do (JÚo la Unión Patriótica Castellana pro-Un v efiwiváíwiíftí i i errdor. 
toncia m á s fuerte, m i r a con honda p r o - ' o u r p r á por todos los medios h propaganda.! ftf*** tv* r.b«^iuindo r>or la nche *n M 
ficultades las negociaciones que doíd 
hace unas semanas vienen e n t a b l á n d o s e , 
•en la mayor reserva, entro Ingla t r i - ra e 
I t a l i a para decidir la suerte defini t iva 
de das Islas del Dodecancso, aquellos ad-
miraíblea posiciones qno tiene I ta l ia casi 
a t i ro de fusil de -las costas de Asia Me-
nor. 
Mas si los italianos p o d r á n i r sustitu-
yendo la función cotaorcial que roal/za-
ban los griegos en tiCKTttt de T u r q u í a , 
no tiene I t a l i a ba' tantc fuerza oconó. 
mica ¡vara explotar las formidable': r i -
quezas naturales de Anato l ia . 
* * *• 
Los gobernantes de la T u r q u í a actual 
aspiran a t ransformar la economía tur-
ca creando un país de e c o n o m í a intensa 
y moderna, comTT la de cualquier o t ro 
pueblo -occidental. Quieren tener ferro-
carriles y carreteras y canales; aspi-
ran a que se exploten sus minas y sus 
saltos de agua, y a convert ir en rega-
díos extensas zonas de su te r r i to r io . Y 
para eso ee necesitan inmensos capitales 
ouc no tiene Turqua, que no tiene I ta -
liv^ que sólo pueden proporcionar los 
pa í ses m á s ricos de Europa y A m é r i c a . 
Y para que el capital in ternar lonal 
acudiese a T u r q u í a cu momentos en que 
es solicitado en todas partes, no basta 
el e s t ímulo do una ganancia, sino que 
«s preciso ofrecerle unas g a r a n t í a ^ y 
darlo unas facilidades que no oslún en 
a r m o n í a con l a pol í t ica urUanacionnlis-
ta do Angora que, precisamente en e¡ 
orden económico , adquiere caracteres dr> 
verdadera xenofobia. 
Pero do este eijpecto < ur ios ís in io del 
momento actual de T u r q u í a , hablar^ en 
otro artículo al estudiad las directivas 
inesperadas que está tomando tá nacio-
iialismo turco, que encierra un sin fin de 
curios í s imas paradojas. 
M o n s e ñ o r C i e p i a k e x p u l s a d o 
d e R u s i a 
' E I L V E Í S E , 25.—-Un tr.'.cgrnnn. recibido Sh 
Moficú en Boma confirnia que el Motnípoli-
fano de la Iglesia oBtdlíoa en Rus "v. ("ioplak, 
jue so pncontraha ciicarvelndo. lia sido pue«- ' 
tb en libertad, siendo expulsado de Rusia. 
L a c c n f c r . n c i a 
T L At tTNT\Wt l íNTO T)V, MALAGA 
QTTKRE T>TMITIR 
MALAGA. 55,_Prcsididfrs ror el alcalde 
se han rounido les roncejalcs qur* cou^ti-
t.uvfNn el aetual Ayuntamiento, acordando in-
sistir en nrrvsentar la dimisión colee ti va men-
te, fundindosc q"© pronto serún pu«ti-
l i úl s con arreglo al nuevo régimen munici-
pal. 
El alñflldftt srííor G.Vlvoz, visitará m&ñana 
al general gobernador para dar1o cuenta del 
nrnerdo. 
JAEN. 25.—El director funeral de Admi-
n.istraciÓM local, señor Calvo Sotelc, lia ofre-
cido a la Dinutación do csifa provincia vc-
Keguidamsute y entro grandes aplausos | njr a Btplie«r uní conferencia sobro el nue-
uojupa la tríbuüa el ^cfior Calvo Sotelo, que, jvn (wf.qtuto municinnl. 
doepuéb de sr.iudar al auditorio y agradecer j \ (l\rhn acto nsist.irán todos los nlra1des 
la iuvitjciúu que so jve hizo j)ira que vinie- y sc^retflno-, m-niicinnlcs do la provincia, 
ra a esta niudad, dice ijilé viene cumplendo | ' — d c V ^ c d o s gubernativo?, continúan su 
el deber de iiiiiciar, en nombre del Ooiierno. Inbor destiiuyor.do numerosos t\ynntamien-
gar las colahor iciones ne 'es^rias. 
la propaganda de la loy Municipal para alie 
Aíinuó (pie c'kha ley no es obra del ac-
tual Gobierno, limitándose ésto a darle im- j 
pul q y orgcuización. El ruovo estatuto mu-
ra.":lial es la carta magra do lo:-; 'Avunta-
mieptOB y viene a poner la esquela do de-
función sobre la podredumbre da los anti-
gües Muuieipios, les Ottatofl deben aprove-
chaiso cuanto antes de la» libertades que so 
les conceden. Los nuevos Ayuntrmiertos se-
rán lor< cimientos de iá España lib'e. 
llaco constar cómo en el estatuto ryuni-
cipal bay áog libros ¡ uno reíerento a or^a-
nitaoión y otro relacionado con la Hacien-
do local ; en este último punto no es tan 
rodical como en el primero, pues aunque el 
ideal «oría conceder a los Municipios muchos 
do los ingresos que percibo ol Estado, la 
actual! realidad ospafiola no lo consiente. 
iMonciona los sistemas municipales do In-
'•lul' ira. Francia 8 Itnlia, roninavándo!os 
con oí nuestro y ^eflálaQ^O sus diferencias. 
Enumera las innovacioncB establocidas on 
el libro do Saeicndas locales, cutre ellas 
los medios para ev'iar ÍJUO proepe,f©n los 
íntiguofi acuerdo; injustos quo imponían 
• i r: us oergae sobro dotcnuiuadaó clases so-
r •, la imposibilidad do nb'-'fr 'do los 
empréstitos pura eojugar !<*< d'-ficits annn-
Ics; la concesión de )a fsoúlU'd dĉ  mm i i i -
l)ali;',nr los SerrictOH pubTcos, v. por último^ 
lo detennitiaclófi do (jno los Municipios dc-
pendsó c<'o!!i>in;catTiontf> do las Delf^acio-
nos do TIac;«nda on voz do lex; Gobiernes 
civi'os, impidiendo con ello los abusos quo 
se ('omct(an• on Jos recursos electorales, quo 
dtoebtt vocoK no resolvían, perpetuándo-
HC así IÍI- iniquidad y ol atropello. 
Pu«n a hablar do Ja estructura del nuevo 
rágiraen municipal. Afirma quo los Munici-
pios nocioron en un ambiento )-»pii.!ar. sier-
I 1 tas prímertúl /'ólulas qtio constituyoron Ion 
U ']•.(](»* rc^iona'es, de los cun'o» so fomicO Ja 
IV tria. 
Una innovación mío ol nuevo estatuto os-
tablocc es que el MunicipV) os una í***'*' H 
natural, ampliación de la familia, mientras 
rjuo artes ora una entidad le^al crtificiosa. 
o s d o m i n i o s q u i e r e n 
l a b a s e d e S i n g a p u r 
D e b a t í e a la C á m a r a . L o s l i b e r a l e s 
a p o y a n a l G o b i e r n o 
LEAF1ELD, 25.—Los Dominios se han 
pronuneiado contra el ecuerdo del Gobier-
no de no continuar lee trabej^s ampliando 
la baflé naval de Sinc-spur. 
Sobirj esto ha dit.nítido hoy la Cámara 
di ¡os Comunes. Inició el debate sir Robert. 
diputado conservador, que después de alu-
di r a los deseos de Australia y Nueva Ze-
landa, dijo que todtos los años naveffaba>n 
por los mares vecinos a dicha base barcos 
epe representan 1.000 milloaies dte libras 
esterlinas (33.160 millones OÍD pesetas al 
cambio de ayer) de comercio inglés. Esto 
dp.be «u- razón suficiente para que so es-
tablezca la base de Sing^ipur. 
Para el fecretario parlamentario del A l -
mirantazgo, la protección de dicho comer-
cio debe quedar encomend'ado a los cruco-
res, y o! puerto de Singapur puede acoger 
les de t ipo moderna Pbr Jo dfemás, líos con-
ftejeros navales deben ilustrar al Gobiea-no, 
pero éste es el llamado e, decidir cuá l es 
!Q i>olltica más conveniente. Después de 
oir a los tócnicas, el Gobierno ha creído 
cue debía abandonar el provecto. 
«El puel>'o americana--contimx6—desea 
La reducción de armamentos. ¿No es razo-
nable hng.'vmos algo en favor de este de-
rco, quo tambión es e l nuestro? ¿No será 
mris fácil de este modo obtener la coopera-
ción do América? La bnse nntvafl de Singa-
pur es torbar ía indudablemente la pol í t ica 
de coeporación del primer ministro y har ía 
ícspcchosa nuestra buena fe. Estaib'iccorla-
!rc'3 la dcsc^onfianza y la competencia cíe 
v-rn-cmentos on el Extz-emo Oriente. El úni-
co país a quien podr ía hacer sombra la 
ba.se ntfval sería al Japón, que todavía no 
se ha repuesto de loa desastras de les tem-
blores de t ierra, y no es probable se em-
barque en una nueva competencia do ar-
mamentcs. Además el Japón ha demostrado 
estnr dispuesto a cump'ir tanto en la le-
t r a como en el esp í r i tu el Tratado de 
Ws !.'ingtcn.j> 
Lambcrt. l iberal, apoya al Gobierno, y 
dice que el acuerdo de Washington no ter-
mina hasta 193G. «¿Para qué cstabvccer 
Qlfefl base naval en Singapiur hnsta que otra 
nocirá exprese que no acata el Tratado de 
Wá.-diington?» 
L a s c o n c e n t r a c i o n e s d e i 
K e r t b o m b a r d e a d a s 
( C O M U N I C A D O DK Axocin;) 
Zona orimfal.—lycqurfír>8 yrupos cnrtnifjos 
BÍluttdOB fmiie a Azru y rstrihirinves No-
roósiñ ilc Tauiiat Taumt, coiuo ammismo rn 
la oriUa di'rrcha del Krrt, hnn tido Ixitido* 
dcHdr cslait dos últinta* potUtiontn y por el 
fvniWo de /Ir/acío", habirtidoHclca visto re-
tirar á'gutws muertos, 
Al rrqresar al Ofliñpamtnto una columni 
müt formada para protencr los trabajos de 
ampliáiiiitt, dr la avanzadHhi dé Ih vit.'z, de*, 
pnrs ilr CíiHtplido ttu oh]rtiro. fué liqrra-
ftiettie hostilizarla por el evrmiqa, resultan-
(to herido nn soldado del Tercio. 
/•')• /•/ (Ütíinó convoy [nevado a la posi-
ein de Izen-Lassen, luro el enemi'in 17 muer-
tos y 20 heridos, alr/unos de (jravrdnd. 
Zonay occidental.—Kn posición M'Ter ha 
TétuitlHÍo miiertn por disparo enemigo un sar-
qento lie guiares Ceuta. 
D e s s i n d i c a l i s t a s d e t e n i d o s e n 
Z a r a g o z a y o l r o e n U t e b o 
O 
ZABAQOZA, 25.—En el vecino pueblo de 
Utebo fué detenido esta tarde el sindiceJista 
GesiMO liarc'a Gi l , de veintiocb.o años, de 
oñeio alpirifutoro, siendo trasladado segui-
damenlo a la Comisaría. 
E«t( individuo está complicado en un pro-
ceso (pie se sigue en la cuarta región con 
motivo de haberse expedido en concepto .'e 
matorial do íerreteria una caja oontcniendü 
pistolas. 
Parece que el detenido declaró haber en-
tregado osi expedición a un tal Antonio J l i -
Háu Martínez, de veiutluuevo 'años, domici-
liado en Zaragoza, ci cual no ha sido cap-
turado todavía. 
( 1 aao dec-inir.s, el proceso de referencia so 
fii^ue en la cuarta región por adquisición 
íriMidulenta de armas. 
El detenido' ha quedado a disposición del 
Juzgado de dicha región. 
A última hora do la tarde han sido dete-
nidos en Zaragoza otros dos sindicalistas: 
Praneidcb Ugalde Martínez y Jacinto Sonta 
Floicntiua López, do los cuales se sabe que 
tuvieron en su poder el dinero procedente 
del atraco cometido hace algún tiempo en 
el camino del Sábado contra» los dependien-
tes do la fábrica de calzado del Zorrozal. 
Tri 'shdüdos a la Comisaria e interrogados; 
j ' • que Erauciseo Ugaldo manifestó que 
un doscouocido le había entregado 900 posó-
las para quo las hiciera llegar a poder del 
Buegxo de José Martínez; pero no lo hizo 
ftsí, Bmp (¿ue í a s dió al Santa Florentina, 
l'.^to ha JeeTaraílo que era cierto que había 
t< nido en B U podar las 000 pesetos, de las 
cuales entregó 700 al suegro de Martínez, y 
20C« para los presos por delitos sociales., 
Los dos detenidos quedaron a disposición 
del juez militar. 
L l e g a d a a M a d r i d a las se i s 
de l a t a r d e 
A la salida de la estación de Villada (Pa-
lenciaj deacurriló ayer ol tren correo da Ga-
licia número 22, que tiene su llegada a Ma-
drid a las ocho y veinticinco, i^n el acci-
dente resultaron lesionados dos oficiales do 
servicio en la ambulaucia de Correos y el 
conductor del tren. La máquina del convoy 
y dos coches quedaron destrozados. 
En la reparación de la vía sé invirtieron 
nuevo horas y media, y el tren no llegó a 
Madrid hasta las seis- y dos minutos de la 
tarde. 
E l accidente se originó al entrar en la 
aguja la máquina. Sin duda, por estar aqué-
lla defectuosa quedó algo separada, no to-
mándola el convoy en forma inormal. 
Saltó la locomotora sobre el rail , yendo 
a empotrarso en la grava y en las travie-
sas. Sobro la máquina cayó el furgón de 
cabeza, recibiendo a su vez el coche de co-
rreos. Ambos vagones quedaron convertidos 
en un montón de astillae. 
La escasa velocidad del tren evitó que se 
produjera una espantosa catástrofe. 
Loa viajeros prorrumpieron en gritos de-
mandando socorro, arrojándose muchos de 
ellos a la vía. 
Del coche correos fueron sacados los ofi-
ciales don José Lorenzo Rozas y don Eliano 
BéeSató Llonderrozas, que iban do servicio, 
y que habían sufrido distintas lesiones. Igual-
mente padeció diversas heridas el conductor 
del tren, don Julián Hernández Quiroga. 
En el tren viajaba el doctor don Sabino 
Aceval, avecindado en Villoda, y que se di-
rigía a Torrelodones, el .cual, en unión del 
encargado del cocho-cama, don José GaiYipi-
11o López, y de otros viajeros, asistió solíci-
tamente a los tres lesionados. 
E l señor Lorenzo Rozas, que cuenta vein-
ticinco años, se halla domiciliado en Madrid 
en la plaza Mayor, número 2, y que cursa» la 
carrera de Medicina, presentaba lesiones en 
distintas partes del cuerpo, do carácter gra-
ve; al señor BasanÍ>o, que tiene veintitrés 
fcños, y habita en la calle de Ventura Rodrf. 
guet, 11, entresuelo izquierda, so lé aprecia-
ron una herida en la mejilla izquierda, otra 
en la región occipital y magullamiento ge-
neral, de pronóstico reservado, y al conduc-
tor, señor Hernández, de cuarenta y nueve 
oñoRt habitante en Juan Duque, 13, segun-
do, magullamientos en todo el cuerpo de ca-
rácter leve. 
Una vez asistidos los tres lesionados so les 
acondicionó convenientemente en ol oocho-
cama. 
Acudieron brigadas de obreros que comen-
zaron los trabajos para dejar expedita la vía, 
quedando retirados la máquina y los dos co-
ches destrozados. 
En estas operaciones se invirtieron más de 
nueve horas y media, pasadas las cuales pro-
siguió su marcha ol tren, que tuvo su entra-
da* en la estación del Norte a las diez y ocho 
horas dos minutos. 
IÍO<1 lesionados fueron conducidos a sus 
respectivos domicilios. 
E l " R e i n a V i c t o r i a " f u é 
a b o r d a d o p o r u n o f r a n c é s 
D o s v i a j e r o s e s p a ñ o l e s m u e r t o s 
y se is h e r i d o s 
EARKJELONA, 25.—Un cablegrama reci-
bido hoy do Buenas Aires da. los siguientes 
nuevos detalles- respecto a las averías su-
fridas por el buque español «Reltoa Victo-
ria Eugen ia» : 
cA la altura de Punta Indio fué embes-
tido por ol W * franc¿s «Terrier» por la 
popa, lado do babor. A consecuencia del 
choque el barco cspaíiol sufrió una abertura 
en el lado derecho, la cual no le ha im-
pedido continuar su viaje, eiítrando en Bue-
nos Aircs en la cnaftanq, del mismo sábado. 
I lon quedado destrozados el puente supe-
rior, la escala y algunos camarotes de los 
manuinistoa. j - , > 
'Al ocurrir el choque el pánico cundió rá-
pidamente entro los pasajeros, pero lograron 
lostablocer (ronto el orden e1 comandante 
y los oficiales. Um grupo do pasajeros de tor-
cera dase, q^io en el momento del siniestro 
estaban cerca de la borda, fue ol que sufrió 
las consecuencias más Erravos. 
Resultaron heridos: Mariano ViviAn, con; 
fractura del húmero derecho y tibia^ ^.quier 
d 
b. 
nos en la fronte: Eladio Torres, lesiones 
en la cara; José Tur, lesiones en la región 
renal ! Aloj.. San Juan, heridas on el parietal 
i/nuiordo; Claspar Lloróns. fractura de la 
pierna derecha, y Fulgencio González, con-
T o s c a " , p o r O f e l i a N ie to 
y M i g u e l F í e l a 
Todo el talento y personalidad extr. ~i 
-na de Strawmskv ¿e m a t m ^ t ó en ^ na  
drid cuando los baáies ruüoe: hasta 
oes sóio se conocía do éí una paeza ^UtOQ-
ña de concierto, «Feu d'Artmce> 
cíente para formar concapto. Fero'oon 
«ballets» «El pájaro de luego» y « p E T F O U P 7 
ka» ya pudimos darnos cueaata de qUe 
autor era un espíritu innovador con técni811' 
distinta y revolucionaria, y ráfagas de 
te nuevo: n i todos le siguieron en su viT 
lo n i todos comprendieron su osadía- r6 
entonces se habló mucho de que «esto m 
tarla a aquéllo»; es decir, quo la visión ^ 
cónica, la mímica, las masaó artísticam^T 
te dirigidas, con 'el complemento de la o 
quosta comentando gestos, movimientos ' 
taetibudes, serla el espectáculo futuro que d / 
rrotaría a la «ópera», 'hoy en franco des'." 
censo en el mundo entero: yo oreo QU 
esto problema no está resuelto; está como 
aplazado y se presta a muchas reflexionesj 
que no son del momento: vvjlvamoa a g¿r,' 
vvinsky. 
Strawinsky ha sido el ;alma de loe bai-
les rusoe : nadie oomo él acertó a dar câ  
rácter y ambiente a este e6i>ectáculo su. 
gestivo y atrayente: al interpretar los giee-
tos, las muecas, las contorsiones de los mu. 
ñecos de «Petrouchka» nos ha hecho ver 
un aspeólo nuevo del arte desconocido antes 
de él. Strawinsky ha enriquecido el campo 
de la armonía, enseñándonos que la diso-
nancia no tienj barreras cuando va ani-
mada por un espíritu melódico quo las en-
vuelve y suaviza. Strawinsky, con su orgía 
íastuosa de ritmos y su orquestación origi-
ñatísima, nos lleva a» mundos sonoros no 
imaginados. 
En Madrid no conocemos más obras que 
las citadas y las «Piezas de clarinete» Que 
marcan un rumbo que, hoy por hoy, ni ad. 
mitimos ni estimamos: mañana Dios d i r i ; 
no conocemos «Mavra» ni «Chninsons plal-
santes» ni «Chanfc du Rossignol» ni ningu-
na de sus otras obras, entre ellas «Sacre du 
Printemps» y «Noces villageoiseB», que pa-
san por ser P U S mejores obras : tenemos que 
atenernos a lo conocido y saboreado ¡ lo leí-
do en revistas y libros na nos convence: 
necesitamos para formar concepto propio que 
pase por, nuestro tamiz, porque en estos 
tiempos se exagera un poco, se miente bas-
tante y se falsea mucho, inclinando las 
cosas hacia el lado que convienen : y dfl lo 
que conocemos, si bien os muy suficiente 
para darnos ouenta de la extraordinaria im 
portancia que en el mundo actual música! 
tiene Strawinsky, no es lo bastante para 
formar un juicio ni aproximado, del con. 
junto do su saliente personalidad. 
E l arte de Strawinsky ejerce menós In-
fluencia en Ruída 'que en el resto de Fjii-
ropa: eJ mundo musical militante de Bu-
sia gira alrededor do Scriabin, al que con-
nidoran como genio profundamentd nacio-
nal. Strawinsky, discípulo de TUrasky-Kor-
pakoff, se nutre, como él, do cantos popula-
ros rusos, pero desprovisto d<l -.ese orienfa-
lismo característico del autor de ffieherezft-
de». Joven aón. cabe esperar mnr.ho de él, 
y no efí 'fácil imaginar los derroteros QM 
tomará, dndo su temperamento onginf.lisi-
mp. BU osadía y 'dominio tóemíce» y el P'>-
gLlato actual por ver quién alcanza las fron-
teras más avanzadas. 
POR Lyl TARDE 
La «Suito» del ballet «Pulcicella» no nos 
gustó nada, absolutamente nada: así, daro 
y pronto; utiliza algunos temae de Pergo 
lessi, y en loe dos primeros tiempos algo 
se ve de ambiente de 'época; pero después 
desíipareoe Pergolessi y su ambiente y sur-
ge Strawinsky, pero no el Strawinsky que 
admiramos, sino el que deploramos: el de 
las «cuatro piezas de clarinete». 'AqucUas 
variaciones del metal y del fago*, verdado-
ros ejercicios para unas oposiciones, son do 
mal gusto, lo que hemos tenido siempre por 
mia.1 gusto. Responderán indudaMemento » 
situaciones escénicos burlescas, pero esto eo 
puedo conseguir de otro modo y con otn» 
medios. 
Afortunadaménte, este mal sabor de boca 
que nos produjo «Pulcinella» lo endulzó so-
bradamente la nueva «Suite» do «El pajaro 
de fuego», on parte igual y en porto dife-
ronto do la que ya oonocifimos. Esto os otra 
ocea; esto ya merece la alta estima en (pío 
tenemos a Strawinsky. 
Pérez Casas so encargó de dirigir la pri-
mera y tercera parte: «Scherezodc», «lja 
©1 «Ca-ootnfi u oen mmt • ^ 1 " ' - - pnneeso. lejano do Tscherepnin» y ol 
a; Enrique Díaz Cano, fractura del ante-, ^ . ^ ño] ^ la brillantez y perfec-
razo izquierdo: ™ l a n u e ™ , I Í¡ón acostumbradas. 
E l concierto, organizado con fin benéfico 
estuvo muy concurrido. 
moción cerebral y fractura de la base del 
cráneo. « , . v» i i r 
Los porjuicios materiales del «Reina V i c 
toria» so cakmlta on unes 10.000 nesos. Ma-
•nnnn. ontrrrA el barco en el dique seco. 
don<fa convmznrán las reparaciones.TV 
Otro crUroraw*. recibido con posteriora 
dnrl ni nnt<*nor. dice: 
«pe los heridos 'leí «Reina Vietona-s ha 
fallecido Gh»«P«r Lloréns. q w embarcó en 
rwrcclonp. Está agonizando Mariano Vivián 
Molina.» 
* * * 
RUENOS AIRES 26.—La§ «verías can-
su t a ni ttfuaMtlánüeo «lloina Victoria Eu-
penin» A ecaVulan en 200.000 pesos. En r > 
Bajero ha muerto a consecuencia de las he-
ridas recibidas. 
Musscnni inviia a dos l icor is tas 
a p'e-̂ rncior las elecciones 
K I L V K S K , 2 « . I I M ^ S « ^ I I IVI invitado a 
dos _minnibro« del rn-ti*'-' laborista itiL'It's 
para quo presonclkn líis próxinia.s elee-cjonos 
¡taiianiw y comprueben quo hoy completa 
libertad en ellas. 
E l p l e i t o m i n e r o r e s u e l t o 
e n B i l b a o 
BILBAO 2,1—Desdo hoy puedo oonside-
rarso rosneito tJ conflicto minero. Los pa-
tronos, advirti.mdo que hacen un gran sa-
orifloio, pues la situación del mercado no 
on imiy satisfoctcH-ia, acceden a! aumento 
do la mitad do lo que roclmnan los obr. 
y el Sindicato minero do Vizcaya, adheri-
do a la Unión General de Trabajadores acor-
dó en vista de ello reducir SUH proteusiones 
Ueprando a un acuerdo. 
E l pacto será firmado mañana. 
E l g e n e r a l V i v e s v i s i t a e 
p u e r t o d e B u r r i a n a 
V A L E N CIJA, 24. — Inesperadamente se 
han presentado en viaje do inspección el 
subsecretario de Fomento, general Vives, el 
director general de Obras públicas, señor 
Jaquinetto y el ingeniero do los ferrocarri-
IOB TrriiíqtiiMnáicos, señor Fiister. 
Los comisionados siguJeron para Burria-
na en cuya estación deRcéndieron para diri-
girse a la playa con objeto, sin duda, de 
comprobar la necesidad de construir el puer-
to proyectado. T<as obrris del ferrocarril en 
construcción habían sido reaJifeadas por 
• 1. superior. 
E l general Vives v sus acompañantes vio 
ron anclados en las cercanías fio la plr.vr 
do Burriana qu'lice grandes vapores frutc'Tv 
y presenciaron lis imposibles condiciones ei' 
que so efectúa el embarque medente barca 
zas que empujan los obreros hrrta f.uo c! 
agua los llega materialmente ni cuello. 
Jxis comisionados ealioron 'mpresionadí*' 
mos por la enorme riqueza quo so axportr 
por Burriana y por los inhumanos traba 
jos a que ro ven forrosamrnte sometidos |r 
obreros por tener quo realirarloá en una pin 
ya s.'n ninguna defensa. 
A l advertir ln páblaeidn la pros",-,,.:,, (i^1 
general Vives din grandes muestra'» do en 
tWnsmo. F.n nutorróvil se trjélsdó a CV 
tollón visitando el puerto. Do allí MtUero 
los comisionados para Benicarló v Vinato* 
También visitarán el pantano do María C'; 
tiai. 
POR LA NOCHE 
Otra vez «Tosca» : eaa «Tosco» de mis pe-
cados quo no puedo digerir y me la tengo 
quo tragar todos los años. ¿Por quó n0We' 
rrán los tenores cambiarla por «XA bone-
mia», tan simpátVa y tan sinoeramente es-
pontá .ca? Dol mismo autor son ambas, y 1 
sin embargo, hay muchos kilómetros de dia-
tancia artística de una a otra. Yo les agra-
decería jirofundamente el cambio, ya que "0 
osbdti los tiempos para pedir renovación a« 
repertorio míis honda. Y vamos a cuonto. 
Fleta y Ofelia cantaron muv bien el dúo 
del jyimer acto; la romanza do él también 
salió de primor orden, y , siii embargo, w 
final del acto no hubo los aplausos nutrt-
dos que so merecían. E l público estaba 
(siempre ocurre lo mismo on este primer 
acto) frío y algo severo; poro pronto caffl-
bió la faz ceñuda por otra más sonriente. 
En ei segundo acto comenzó el ontusiasrnO 
con los arrestos de Fleta y la romanza de 
ello, quo repitió, v en el tercer acto ol OD-
tusiasmo llegó a su apogeo con el «Adióe a 
la vida», que fuó dicho y bordado y sentido 
por Fleta do un modo incomparable; repit.» 
el número y se repitió la clamorosa ovación; 
en el dúo so reprodujo nuevamente el c&llr° 
aplauso, y al final abandonaba el tea.ro 
mientras el telón subía y bajaba. 
En resumen., un grande éxito para los dos 
artistas, igual o mayor al conseguido con 
misma obra el año pasado. 
Al barítono Agulrre Sarobe le toca este 
ano e l hueso; no sabía el «Otelo», v tuvo 
que aprenderlo en pocos d í a s ; no tenía p 
repertorio «Tosca», y fuó necesario estudl°r' 
la en una semana: esto habla muy alto e 
favor de este artista. Cuentan qno WJJJ* ' 
murió sin poder cantar en Madrid el *J*J 
Sebastián», obra con la que estaba cncan-
ñado. jorque el célebre bajo Uetam no pu 
aprenderse su parte en dos temporadas. 
Aguirro Sarobe estuvo bien, aunque no es 
íTosca» obra que cuadra o sus facultades y 
perfiles do «bell canto»; pero esta gran ve»* 
• aja llevan siempre los artistas qnc saben y 
valen t cuando por exigencias de repanC 
-argan sobre sus espaldas con obras H'10 
íno les va», siempre' quedan bien; cuana" 
tropiezan con una de las euvas entonce* 
lemucstrnn lo nuo son ; nsí pasó 'en «Favo-
ita» y así o?urr>á en «Bienle*.to». 
Orquesta con «¡cardo Villa al frente: ^ 
•o* y segundas naHes, cumpliendo porfoC**' 
£ m t e : ln saín, brillantísima, con un entí* 
forAndcble, no censocuido on toda '» 
«mporada hasta que llcsó Fleta. 
V bubta la «Tosca» del año que viene-
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de loó sacerdotes v cultivado-
e jos estudios b íb l icos qun leen E L 
RATE ya sa^TÍN Q116 ^ a fti^0 cunde.na-
r jr la autoridad d^l «Santo Oficio» 
nueva edición del «(Manual bíblico». 
^ ViíTOroUX y Bacuijz, reformada por 
biss^- f*01" íratar'se dr un libro tan 
^mdido desde hace años en nuestros 
JLjnarios. y por los incidentes a que-
X d a d o lugar su condenación, vale la 
•eoa de dedicar al asunto esta crónica 
gl más edificante de los incidentes es 
j sumisión del refundidor del libro a 
autoridad de la Ig les ia ; rosa que, 
„!• otra parte, no h a sorprendid», a 
yĵ runo de los que conocían las virtu-
J¿ sacerdotales del eminente exégeta, 
lUamento de la orden de San Sulpi-
Id. Brassac. Pero para que no fal-
las sombras al cuadro, los laicos 
han desatado contra 'el Santo Oficio 
j-a defender, ¡ m u m leneutisl, al Cle-
francés de los procedimientos de la 
I ; romana, 
puestos a desbarrar contra ia autori-
|a(j de la Iglesia, lo han atribuido hasta 
ropó?^0? mercantiles para favorecer 
KJ-OS «Manua l e s bíblicos» de origen 
¡ernán. Con todo, lo m á s horrendo de 
, condenación del Santo Oficio es que 
eprucha la exégesis francesa, la cien-
¡a francesa... 
Lo quo ha pasado es sencillamente lo 
I sigue. Hace y a unos cuarenta y cin-
ii) año?, como es sabido, que Vigoroux, 
11 
pcerdoto de San Sulpicio t a m b i é n , pu-
>j lücó su famoso « M a n u a l » . Poco antes 
1 b morir, e n c o m e n d ó l a cor recc ión y 
I pejoramiento de las nu.ova,s ediciones a 
IB hermano de re l ig ión el señor Ba-
1 ¡DCZ. Ultimamente, Brassac, profesor 
i j |el Seminario do Issy, re fundió do t a l 
1 knera la ohra, es-pecialmente los to-
tes I I I y IA/ Nuevo Testamento, 
I me pudo decir en el p ró logo que e'ra 
,nna obra nu rva r . L a ca.rta del Carde-
| b l Mcrry del \ ' a l , en que so da cuenta 
jilos motivos de la condenac ión , hace 
jtotar que el e sp í r i t u del ((Manual bí-
ico», de Vigoroux y Bacuez, ha sido 
Kmpletamentc c a m b i a d o » en la edi-
nón de Brassac. De modo que los que 
fcibuían al Santo Ofició p ropós i tos de 
Ifómbatir a una orden religiosa tan be-
iíemérita de la Iglesia y do las ciencias 
agradas cuino la de San Sulpicio, l ian 
Snanifcítri'ii) lo insidioso de sus cr í t icas , 
i ¡Dcsto que v\ Santo Oficio no ha con-
denado o' e sp í r i tu de San Sulpicio, ni 
íl venerable ((Manual» do Vigoroux y 
O r g a n i z a c i ó n d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a ; D e 3 d e m i b a l c ó n 
N u e v a Y o r k 
¿ Q u i é n s a b e s i e l r e s u r g i m i e n t o p a r r o q u i a l t a n a n h e l a d o s e h a l l a 
e n g é r m e n e n esos C e n t r o s d e J u v e n t u d i * 
( C o n t i n u a c i ó n d e l a P a s t o r a l d e ! P r e l a d o ) 
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Los flues de la Juventud 
Católica: Piedad. 
Conforme a estas enseñanzas, no pueden 
faltar en ningún grupo de Juventud Católi-
ca los medios quo la Santa Iglesia propone 
como más aptos para la formación de una 
conciencia cristiana y para alimentar la vida 
sobrenatural de la gracia, recepción de sa- j 
cramentos tan frecuente como sea posible, 
asistencia a la misa y a los demás actos del 
iulto, cooperando individual y colectivamen-
te a las ceremonias litúrgicas gfíe lo permi. 
tan, solemnidades religiosas especiales, etc. 
L a devoción a la Eucaristía, sobrp todo, 
de ser la medida de la piedad de los ióvor 
nes. «Que todas las asociaciones de la Ju-
ventud Católica del mundo—se lee en lai 
conclusiones del I I Congreso Intemacio- ¡ 
constituido». «Por eso vosotros — agrega 
Pío X I a los jóvenes italianos—, prestando 
obsequio a la autoridad de los hombres, 
tendréis conciencia de cumplir el deber que 
os incumbe, no sólo como ciudadanos, sino 
como católicos, que fielmente observan la 
ley de Dios. Y ~ de esta manera aportaréis 
el mejor tributo a todos los problemas po-
líticos en la medida en que seáis los mejo-
res católicos.» 
Tales son, venerables hermanos, suma-
riamente expuestos, los grandes fines y los 
gloriosos destinos de la Juventud Católica 
que Kós quisiéramos ver pronto instaurada 
en la diócesis de Madrid-Alcalá. Hablar de 
aquellos otros fines subalternos, desarrollo 
físico y de honesta recreación, parece menos 
necesario en este lugar. Tratándose de la 
, .„ . „ b • 1ov ,. ,„ ;_ Juventud Católica, estos fines Tleberdn mo 
nal—pongan romo nnse de su labor la in- . . . • n,.a m.. tensificación ¿ Q . In vidn eucarística; que en 
conformidad con las circunstancias ¿f am-
biente y de lugar, todos los socios de las 
organizaciones de la Juventud Católica prac. 
tiquen la comunión frecuente, mensual al 
menos.» Hagamos referencia, en fin. a otro 
medio artísimo para promover la sólida pie' 
dad: «One cada uno de los miembros de 
las asociaciones—recomienda el mismo Con-
(rreso—. y en especial nouellos que tengan o 
hayan de asumir pública responsabilidad 
jor considerarse como medios, bien que u-
chas veces eficacísimos v aun indispensables 
para atraer a los jóvenes al cumplimiento 
de los ya indicados. Pero debemos decir al-
guna cosa sobre la organización de la Ju-
ventud Católica. 
Sumisión a la Iglesia y una 
prudente autonomía. 
Carcctcrízase por una absoluta sumisl'ón 
y respeto, no a la enseñanza de la Iglesia, 
. simo a la dirección y consejo de sus jerar-
bngon de cuanf?o en cuando, como descansos cas en todos los grados. E s ésta aquella 
en el camino de la vida, los ejercicios espi- nota de «romanidad» ya mencionctla, a quo 
rilualps. retirándose por una semana, por se refiere Pío X I en su discurso del pasa-
tres d.'̂ s o por uno, al menos, si no puede do año a la Juventud Católica italiana: «El 
ser más.» j espíritu de «romanidad*—dice—que corres-
Cultura pende también a la "ft-rdicional adhesión a 
Después do la piedad. Pío X habla de la' la Cátedra de .Pedro, por la cual vosotros, 
«cultura»: «La verdadera piedad—dice—de- hijos do Poma, quered ser los hijos í 
be ser ilustrada; vosotros obráis, pues, sa- de la Santa Sede y de San Pedro, en cual-
biamonte, añadiéndole el estudio.» quier tiempo y con cualquier nonibie ron 
Claro es que en esta cultura ha de haber que oL sucesor de ¿san Pedro se encuentro 
una gran variedad, conforme las circunstan-i entre vosotros.» 
Diamantes grandes como huevos 
y baratos como vidrio 
Nueva York, marzo, 1924. 
Desde hace tiempo se realizan expe-
rimentos para fabricar diamcmtes. Se 
I h i l o d e l a v i d a 
L a humanidad, escribe el doctor Frum-' es tampoco un «tai vez» optimista y grato: 
naan en «La Revue», se parece a esos hom-' es la deducción de unos hechos evidentes, 
bres y a esas mujeres que desean ardiente- Helos aquí: 
mente, a su manera, ir al cielo, y trabajan Con un orgejiismo de una fuerza resis-
toda su vida para ganar... el infierno. To-'tente y defensiva incomparable. hecho para 
dos adoramos la salud y la vida; queremos' vivir más de los cten años, reducimos su 
estar sanos y vivir el mayor tiempo posible,' duración a la mitad por nuestra ignorancia 
pero... a la vez hacemos todo cuanto contri-i de las leyes de la vida y por nuestra in-
buye a abreviar la existencia y a hacerla continencia en todos los órdenes, disminu-
anuncia ahora que ¡ ir Charles Parsons ' insoportable a causa de las enfermedades que! yendo de esa minera nuestro rendimiento 
inglés, inoentor de la turbina que /^t^' contramos. No sabemos ni queremos admi-¡ físico e intelectual. 
su nombre, ha llegado a producir una Ti^r&T rrU(lentemente• sabiamente, nuestra | Disponemos hoy do conocimientos suficíen-
prrs ión de dov mil toneladas sobre | vitalidad, sino que devanamos muy de prisa) tes de Fisiología v Patología para poner la 
pulgada cerrada Y con ' " J ^ i e' ^ 0 ^ â v^a, €̂  carret,e ê Ia juventud;1 primera piedra de la cultiua humana: la 
ejercid-a sobre tro rf CSl<̂  Presi^n'> y de la madurez... L a conclusión es una: i Antropocultiira. ¡Y. sin embargo, no los 
_ j ? s caroon) logra [ si nuestro organismo, a pesar de tantas tra-¡ utilizamos, no los vulgarizamos, y vivimos 
obtener pequeños diamantes. Esto lo ha-] has, de tantas violencias v de tantos a^u-' 
oía conseguido antes, aunque en menor sos, continúa funcionando setenta, ochenta 
y aun hasta noventa años, ¿que haría, de 
qué magnífico desarrollo sería capaz si usá-
ramos de él normalmente, cuidadosamente, 
con una profunda comprensión de sus ca-
pacidades reales ? Qué se opone a una pro-
longación de la vida humana? ¿La biología? 
No por cierto. ¿La fisiología? Tampoco. Lo 
que se opone es únicamente nuestro pru-« 
rito de envejecer.... de desgastarnos, de de-
rrochar nuestra vitalidad de mil maneras. 
E s decir, que el límite de la vida se en 
escala, el francés Mtiissán. 
, Pfobletn ade producir diamantes 
grandes, mayores de los que nos ofre-
ce la naturaleza, está en camino de re-
solverse. Se espera, ha dicho alguien, 
podtr fabricar diamantes como huevos 
—y aun como huevos de avestruz—y ba-
ratos como el vidrio. 
S i tal se consigue, ¿qué habremos ga-
nado con C Í O ? Los que poseen diaman-
tes auténticos perderán, como es 7?aíu-' cuentra mu~ho más lejos de los setenta, de j más; el síntoma molesto, desagradable, que 
ral. Los que no los tienen, y han í07la-'los óchenla años... O sea, que podríamos y 1 es lo único que no 
do con ellos, ¿de qué les servirán, ( deberíamos vivir bastante más. 
htm de ser tan comunes y baratos cómo i ^ edad li".mBna- **?ún el doctor Frum 
el vidrio? 
Porque un diamajite no 
que unía gota de rocío, o que una f t ó r . f ^ ^ ^ ¿ £ ¡ 
•Vas no son per-
durables, no lo es menos que se pueden prensión de nuestra vida, a una aplicación ' magnífico de la terapéut>a moderna, poten 
orgánicamente al azar!. 
Envejecemos antes de tiempo, y no ha-
biendo sabido escuchar rri valorar los «¡aler-
tas!» de la Naturaleza, nos sorprende la en-
fermeded, aguda o cróni?a, largamente í* -̂
nados, con escasas fuerzas de reacción, « 
incapaces por eso mismo de resistirla victo-
riosamente. 
No sabemos cuidamos racionalmente, has-
ta el punto de obligar de una manera im-
plícita, a los médicos a ejercer su profesión 
según nuestros fa'sos conceptos de la -Me-
dicina, o sea combatiendo el síntoma nada 
preocupa y nos obse-
siona. ¡Qué error! Error que se paga tan 3 
menudo con la vtda, ya que precifyvmente. 
naan. no se halla en los años vividos, ni ¡ inchi-so las grandes desviaciones orgánicas ini-
e* m á s bello e.n ^ amiSaf:' ni en e' encanecimiento,! ciadas, son curables si, lejos de contentarnos 
sino en las arterias. Pues bien; la edad j con una medicación sintomática del momen-
y si bien'es ciento n n e ' é s l a s n o ~ s o n ' f Z r ' \ ¿ * nucstra« arterias depende de la... que; to, al día, combatimos seri 
,i uj-- . . . . I anetamos darle, cracias a una meior com- blemente la ecusa. media 
amenté, inexora-
ante el concurso 
'7orrs 71UeVaS ^ T0CÍ0 y n v e v a s , ™ ™ * h ^ *> I * higiene y a una voluntad l te > formidable c.rWnal curativo' desque 
• inflexible que tienda de continuo a la me-1 disponemos para la restauración orgánica, 
para reeducar sus funciones, pera equilibrar 
No sabríamos dar de este espíritu una 
expresión más enérgica que la que alcan-
en, los «Principios generales» de la Ju-
ventud Católica Francesa: «Cuando los jefes 
han hablado—consigna—, ella í;e somete, j 
cias lo demanden. Hay, en primer término, 
una cultura estrictamente religiosa y moral 
que debe ser poseída por todos. <cEl bien 
—añade Pío X—no puede encontrarse allí 
donde falta el conocimiento de lo que es 
útil a la salud do las almas, a la reforma I Obedece al Soberano Pontífice, y se someto 
¿o la^ costumbres, a la adquisición de la con la misma docilidad a los Obispos en Irs 
virtud.» i diócesis, a los btlinte en las parroquias. No 
Pero no se debe prescindir, donde sea po- quiere ser sino la deveta auxiliar del Clero 
siblc. de otra cultura más amplia, que pro- pava la rorovación moral y social del pr.-s. 
fnndiznndo sus ra-íces en las verdades de la Ms« no es obstáculo esta sumisión a la 
fe y en los principies morales Qe] Cristia- prudente autonomía do que gozan los diver-
nismo. extiende sus ramas a importantes sos centros juveniles y a la iniciativa de los 
consocuencras de orden social. asociados. Lr.' Juventud Oatólica es asociiv 
«La parle de la ciencia social—diremos1 cií',!) de laicos, regida directamente por lai-
con un Prelado americano—, que sería de1 oon y bajo su inniedVata dependencia. De 
desear one ninguno ignorara y q"0 habían; aquí quo sus jefes y sus representantes se 
de rprender estos jóvenrs para guiarse en designen de ordinario por elección, preoe-
su acción, so rédnee f? les principios cató- diéndose siempre en esto, de abajo a arrriba, 
lieos del origen del.poder, de su objeto y de como el mejor medio de estimular Cr los in-
Bacucz, q'ic h^u estudiado dos genera- | sus límilos. doj fin que Dios so propuso al feriores y de mantener en los superiores el 
Jciones d<; seminar Islas, sino errores, instituir la sociedad conyugal y la civil, de sentimiento de limitación y de responsabiL*-
pivoluntario • desdo luego a ñ a d i d o s pnr ' la naturaleza y propiedades del matrimonio dad: y como dice una fra«e feliz usada por 
Brassac ! "ristiano, de la naturaleza v límites de la los jóvenes cató'ioos íranceses : «La elección 
L a Slimisión sincera o Incondicional | l ib f r ta í ' de 'a Propledrd .v'da los derechos entre ellos no hace más que organizar la 
ImV in- i.w^ i„ c~ e„i ; u . . ^ n1"111"8'655' reliRioso^. civiles v políticos da obcdu ncia.» 
los sacerdotes de San Sulpicio han | e iudadaiK¿ | E1 modo de Coord¡nar esta autarquía de 
«nviado a Reuní , al mismo t iemixi que 
psponde p lcna ínente a las pé r f idas in-
lormacioncs del Journal des Dchats y 
pros periódicos franco-es, nos advierte 
E l diamante vale más , porque está jora de nuestro «yo» físico e intelectual. E a 
muy escaso. Cuando deje de estarlo, | ima palabra: para dar al organismo huma-
perderá en su valor. Igual ocurre con el no â pesibilidad de una perfecta evolución 
oro. i hace falta conducirlo según las leyes mo-
sus recursos, para centuplicar sus defensas, 
v, en fin. para volver a arrollar, en lo pe-
en el carrete vital el hilo de la Vida. 
m á s dinero por uno de ellos, si fuera de la Inteligencia: he nquí formulado en 
el timco, que por todos, tomó un marti-¡ síntesis el antídoto contra las decadencias 
Uo y rompió la colección, dejando sólo praniaturas y las desviaciones funcionales. 
uno, e l cua l vendi'ó un millonario 
norteamericano por una cantidad diez 
reces mayor de la que ese mismo millo-
nario hubiera pagado por la colección. 
Y este señor ('liarles Parsors quiere 
hacer precisamente la inversa: desvalo-
rizar todos los diamantes del mundo. 
Carlos QUINCY 
iambión lo fácil que es equivocarse en 
esa cVase de especulaciones. El c-onti- i 
('.•; decir, accidental, y lo que 
IB dogmático, es decir, permanente, en-
•6 las continuas rectificaciones del tex-
^ qac, sin ser sub-tancialcs. obscuro-
n el verdadero sentido, expone a! exé-
Jna mejor preparado a errores contra 
| cuales sólo la autor idad Infalible do 
^Iglesia puede defenderlo. El deseo de 
ncorporar a la exégosis los adelantos 
l i a ( f i l i a moderna lo pone t a m b i é n 
[borde de la novedad peligrosa ; y 
Blre la sabia confueión de defeubri-
p tos y opiniones de eruditos y filó 
»̂  • 1 • r i jp lanar m inu •••••̂  
f?0í, hostiles muchos de ellos a la ver- l ^0^en[¿n9. p0r vuestra piednd y vuestra 
^ c a t ó l i c a , nada tiene üe e x t r a ñ o que c i e n c ¡ a n e c i a Pí^ X a los jóvenes france-
pragne la mejor in tenc ión . Ademas, ^ practicando el precepto divino «nt-
fíio han hecho observar algunos, án- j cuique mandarif Den» de prnriwn «io. vos-' — l'1it,:mo< ft ia internacional, cada vez más 
que rnlrobarse o para entregarse de otros os entregáis a un apostolado fuctuo- pstrer,,a y Ts de<rir. que la Juven-
carácter en 
Los Círculos do Esludiost han de ser los los diversos centros con el rendido acata-
centros insiisfituíbles de esta formación in- ¡ miento a la Tglosia de qiie hemos hablado, lo 
telectual. necesaria, al menos, en algunos opnátritüyó la institución del consiliario crie-
de los ióvenes de cada grupo. «Los socios siástico. 
de la Juventud Católica—ha dicho Pene- ! Perfectamicnte se define su 
di'-to XV—deben frecuentar con asiduidad ^ los siguiontcs párrafos de la carta de Pío X 
pUO RrogrCso do la clotoloíl ía lo- des- 1 ^ '••írculos abiertos para ellos, y en esto?? I a le Juventud Francesa en 10 de mayo de 
cubrimientos cotidianos de la '•imuooio- ! fircnlo< debe ser siempre s.munisfrndo o 1911: «Contíauod m ü l é ú éstK práctica, dti 
. ; „ , . , , *. , . 1. . 1 x I facilitado el examen de los principales pro- la que sabiamente habóis hecho una regla, do 
pa } de documen os h.stoncos traen L , ^ - f](; {,;.t,;nl¡dad> a fin de qn¿ ]os jó- tener en cada uno de vuestros grupos un 
jaempre nuevas aclaraciones a la ver-1 nes est.tn diSp,wstoS a recocer la miel y sacerdote piadoso e instruido, no sólo para 
Pad revelada. L a di f icul tad de distin- , rechazar el vonono que por acaso puedon dar! jeesidir las fiestas religioscs, sino para diri 
puir on los libros sagrados lo quo es florea abiertas *«n los nuevos jardines.» 
«Con esto—aflede Benedicto XV—expresa-
mos bastante la nreferencia oue quisii'm-
mos dr.r a los C'rcidos de Estudios sobre 
los bicaríis de solaz o de rocreo: expresa-
mos b'-slonte que la sociedad de la Juven-
tud Tal Uica, en la formación o en le organi-
zación do los jóvenes, debe mirar, más que 
al presente, al porvenir, para preparar rnte 
todo a los futuros miembros de las Asocia-
ciones mayores.-» 
Acción 
«Accií'n •>. en tercer término. ConSeC/aéH-
cias de la piedad y de la cultura, debe ser 
In labor activa de la.n .luventud^s Católicas. 
s r los estudios y las reuniones doctrinales. 
De esta suerte os .será fácil en las cuestio-
nes que tocan de cerca a la religión evitar 
los errores a que estaríais expuestos en otro 
caso. 
Por lo donuls. la iniciativa y la sonta liber-
tad ro hallarán obstáculo por la presencia 
del sacerdote : no se halla él presente en 
vuestras grupos y en vuestras juntas más 
que para ser allí, segihi los casos, el doctor, 
el concejero y el guía.» 
Como se deduce, pues, de lo que precede, 
y declrramoe; ahora expresamente, las Ju-
ventudes Católicas tienen una eoostituóiÓQ 
orgánica que se eleva desde el simple prupo 
integrado por jóvenes de una claso y de una 
determinada condición, que forma la unidad, 
hasta el centro parroquial; de ésta a la 
unión diocesana: de ésta a la racional, y. 
CS preciso i so.> Este apostolado const.tuye " ^ r v l 
^ n t ^ l a T e o l o - a V la ¡ especialísimo de . las Juventudes ^ c a s ' 
0 y 1 que las incluve entre los órganos de la ac-
ción ciudadana católica y las distingue de 
otras asolaciones de mera piedad. 
«El carácter de la feción vuestra-lia 
dicho últimamente Pío X I a los jóvenes ita 
o a los estudios büblicos 
•jfcer profundai 
•"Sofía, Santos Padres y comeníado-
1 shi o ia i l i r lodo el caudal de conoci-
Fnto.s ya firnfanos ¡propios de la exé-
I 
* saq-uo el lector la consecuencia de 
W Por esto es necesario saber todas 
Ideosas para leer l a Biblia con fru-
antrario. las discusiones flloló-
las dificultades do exógesis y do 
Pica quo el sagrado Texto presenta, 
^^nuyen mucho su encanto literario, 
vfdor doctrinal y su eficacia moral, 
(feneralidad de los lectores deben de-
esas cosas para los sabios; la pie-
I )' la edificación no hecesitan tan 
r,as distracciones. Doctores tiene la 
Fta Madre Iglesia para resolver esos 
T e r n a s ( ¡v cómo los v ig i la! ) ; los 
Í
f* en general debemos leer las San-
* Escrituras abandonándonos , bajo l a 
P^a solicita de la Iglesia, a l espíritu 
Ü10s (jue aletea y vive en sus pági-
tranquilidad intelectual de los ver-
JrT^s hijos de la Iglesia proviene prc-
P^ente de esc apoyo interior que les 
61 Magisterio dlvino^jirotegidos con-
vaivenes de opiniones, que cani-
conio las olas del mar, no flotan a 
de todos vientos de doctrinas ni 
en a instabilidad de su propio 
Pimiento. 
cnanto a los motivos concretos de. 
|Conde!:;;,.-;,i¡; del «Manual», bien ex-
f-Jíos están en la calrta del secretarió 
p Suprema O n g r e g a c i ó n del San-
Oficio .-,.! Mip. r i o r de. los sulpicianos. 
n a r e m i t i m o s al lector católico Las 
^T'r-ta. ionos e hipótesis de l a Pren-
^•ancesu do la otra banda han sido 
•Cadas de... periodismo puro. A los 
Remos herbó del periodismo un sa-
B i o y un apostolado, nos duele sn-
• m o r a que se haya podido escribir 
tjin periodista católico semejante fra-
todo caso no será periodismo pu-
cl m á s impuro y vil quo puedo 
ualquier malvado puooe prosti-
cosas m á s nobles y sanias. Por 
ha dicho t a m b i é n : Corrv.p-'io 
pessivia. 
Manuel GRANA 
C E B A T E C o l e g i a t a , 7 
tud Católica, hija dilectísima de la Iglesia, 
imita a su madre en el aspecto formal y 
extemo de la jerarquía. 
Los centros parroqrdalcs 
Pero Nós queremos especialmente llamar 
vuostra «-.tención sobre la importancia parro 
D e s b o r d a m i e n t o d e u n r í o 
e n M á l a g a 
cuyo origen no ê  otro que la dilapidación 
múltiple de la vitalidad... 
Pero ante el hecho consumrdo de una pre-
matura decadencia, en período inicial. ,*es 
posible el rejuvenecimiento? ,:Cabe arrollar 
de nuevo en el carrete ol hilo de la vida, 
devanado durante algún • tiempo con excesiva 
prisa?... 
Aigurafi veces, sí. Le Medicina moderna 
logra verdaderas reeducaciones funcionales, 
y juntamente con tal rejuvenecimiento físi-
co, el espiritual, ya que el alma y el cuer-
po viven una misteriosa vida de relaciones, 
en último termino ignoradas, pero de una 
intim.'drd tan absoluta, que se manifiesta 
lo posible la juventud física y eternizar la 
juventud espiritual... ¡Siempre con veinte 
aflos, en el alma y en el corazón! 
Curro VARGAS 
MALAGA. 25.—A consecuencia ce la ere- « i ^ P r e en fer.ómenos reflejos 
cid'a del río Campanilla se ha desviado e 
cauce, amenazando destruir un trozo de la 
íírea férrea. 
Con objeto de tomar precauciones en 
evitación de posibles desperfectos, ha mar-
chado para aquel sitio el director de los 
Ferrocarriles Andaluces, acompañadt? de 
ingenieros y personal de obras. 
J A B O N 
^ r o w a p 
d c l ü ^ i e r m c a 
L A R O S A R I O S . A . 
S A N T A N D E R 
Sin embargo, lo más interesante es lo que 
el doctor Frumnaan ñas d̂ ce respecto a 
«cómo debemos darnos cuenta de que nues-
tro organismo empieza prematuramente a 
envejecer». Lograrlo es fácil i basta e^tar 
atentos a las cdvertencias más o menos in-
sistentes de la Naturaleza, y a los jjritos de 
angustia del organismo, que son innumera-
bles... Y, ¡oh paradoja!, it?eulta que nos-
otros, que conocemos al día nuestro balance 
económico, social e ihitelectual y moral, ig-
noramos completamente el de nuestro orga-
nismo, no nos ocupamos de el, y de ahí que 
al azar, por una dolencia aguda, por algo 
fortuito, CEKÍ siettipre, descubramos con es-
tupefacción nuestra miseria y nuestra ruina 
fisiológica. 
•Y el ilustre fisiólogo añade : ¿.Cuándo ve-
remos introducido univcrsalmente en las cos-
tumbiree el háb'io de hacer examinar nues-
tro complicadísimo organismo, una vez al 
año, ciiando menos, del mismo modo que 
hacemos examinar nuestros dientes y aun 
nuestro automóvil o máquina de escribir, 
para cerciorarnos de que no tienen desper-
fectos o para corregirlos si los tienen? 
Moralidad y antropocultura constituyen el 
secreto de la longevidad v de la fortaleza 
humanas. ¿Ideal crtetiano? j Sí, francamen-
te, s í ! L a posibi'idad de un alargamiento 
considerable de ia existencia no es un su-
puesto meramente opinable y teórico... No 
E l D i r e c t o r i o n r o o r e s a , d i c e 
" T h e T i m e s " 
o 
«Claridad en los fines y sinceridad 
en las Intenciones» 
L O N D R E S , 25.—El «Times» dice: 
«El Directorio español propreso paso a pa-
eo. pero seguramente, en la difícil labor em-
prendida para resolver los métodos nuevos 
los urgentes problemas pendientes en Es-
paña. 
En general, el nuevo régimen en que vi-
ve desdo hace seis meses la nación amiga 
puede resistir ventajosamente la comparación 
con los anteriores, definiéndcí;© particular-
mente por la claridad do los fines que per-
sigue y la sinceridad de sus intenciones.» 
L E A USTFD LOS V'EPWrS 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d , , ! ! 
B j . j L ' a i f W B w r a n M — — r - ' U J UIHUU I I I M I I I I I B 
N u e v a s A s o c i a c i o n e s d e 
E . c a t ó l i c o s e n B a r c e l o n a 
Q U E : S E I A P A R A B I E N 
-Ga-
lianos—ha de estar en consonancia con ese, grupos católicos juveniles, ya 
uestro espíritu do juventud, que es ese es- porque dichos grupos constituyen la base 
fritií de santo ardor, espíritu de agilidad, je toda futura labor, ya también porque es 
¿spíriiu de prontitud, espíritu de generosi 
dad. características todas tan bellas y exqui-
s i ta de 'a edad inveail.» / 
Tratándose de jóvenes, su acción ha de 
ser «formativa^ de la que plenamenteJia-
en ellos, venerables hermanos, donde ha de 
cjeivitarse vuestro celo y adonde debe hoy 
dirigirse toda nuestra solicitud. ¿Quien sabe 
si el resurgimiento ]>arroquial, tan anhelado 
por Nós y por vosotros, y tan necesario para 
práctica, sin lo cual no sería una 
complpta. sin lo que sólo habilitaría para 
cumplir una parte de los deberes futuros. 
Las obligaciones de familin.lñs obligaciones 
profesionales. las que se deriven de la per-
manencia en un premio, en un sindicato o 
en otras corporaciones económicas o de cía.' 
se. las de vecindad y ciudadanía, han de 
esa «•formación» 
- e desarrollar en la edad adulta. Pero j ^ bion Je* Jas almas y ' e l esplendor de la 
^ ^¡Iglesia, se halla en germen en esos centros 
de juventud de donde han de surgir vuestros 
feligreses venideros? Oigamos, entre tanto, 
las palabras quo sobre este carácter ptirro-
quial de la Juventud Católica dirigía Su 
Santidad Pío X I a la Junta Italiana en el 
referido discurso del pasedo año: «Con vi-
vísima satisfacción hemos visto que en esta 
contenerse v.rtunlmente en  ^ ™ " ¡ jornada habéis adoptado la resolución de ser 
que la Juventud Católica debe proporcionar ]os na3ÍadorCí¡ de ¡J parroquia y Ia vailfTuar. 
a sus mierobroe. T W r ' i c ^ d<3 la ***** «itóllfca.» « f hemos visto 
<:La Juventud OAtóli^-décfa Benedic- tambj¿n ^ profunda complacencia cómo 
te X V a la Italiana en ^ O - d e b e ser com. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
parada a una escuela, en la na! ^ J ^ - ]ofí trab de ^ ^ a n a . vuestra. En 
nos se rronnren a lo que deberán ser un J |a ia ^ consagrar 
día en la - d a pnv.da v publica: cscue- otro* todos v í e s t S cuidados. Porque la pa-
la_a iWc más a d ^ n t c - e n la que se for- a ^ ^ una ciudad 
men hov buenos ióvenes ppra ser mañana „,i . . . uu» emuau, 
X " tantos soci J de la .Vnión Popular», ^ ^ y ^ T ^ ^ d f ™ ? ^ 
T T o ono má. importa para Wr mañana Je la vida relAgxosm en la gran famdia social. 
L m o l í S padres f r ^ l i a v honrados ^ jarrocos no ha... d^ho ya cuánto espe-
• ^ d " ran de vosotros, han comprendido la utilidad 
^ T l n r m ^ ' ^ frentes-habla Pío X T - f ^ W ^ f \ ^ t r a « 7 * ™ -
que no necesitan más nue esto: ver cómo 01011 a ^ ^tidiana fatiga. \ esotros debéis 
ünTouc son buenos o„tóT¡cos son a la ver ^rresponder d e m e n t e a sus esperanzas.» 
l„;Pnns cíudndnnos: cómo SP ptiede ser buen ¿Estará próximo el día. venerables her-
ratóKm - hallarse bien con la familia v con r,ianos- 0,1 9™ t\os podamos aplicaros a vos-
ln sn-ie'-ad: bu^n catón** v esfnr d e i ^ . ^ » vuestros jóvenes do la diócesis de 
acuerdo enti todas las cutoridados T con to- f ^ ^ f ' t 1 ^ 8 cc;nsoIíM,ora« palabras 
dos los roderos: cArm se puede poner en dü ri0 ->IAbrigamos la; dulce creencia de 
armonía la conciencia católica con las mu- í ^ h* v ^ a d que a ía vista del 
rhas - «¿«•aae nírctinstancias de la vii7a | d.,ata<Ioi ^ ^ P 0 que se ofrece ante nuestros 
civil 
vú-iad s ci u  o -  de ]a e6C<|8ez de miestros m dios. BUri 
muí vuesfro nnostolado cnstmno ^ J ^ U n t á m e o i t e aquella lamentación Jal 
añade—. Xuesfrn vida debe constituir una 
elocuente respuesta a tales preguntas, y con 
esto sólo Hegará n ser la salvación de mn-
chns nlmas.T> 
De este modo, como nota el mismo Pío X I , 
K Juventud Catól ico . permanec;endo alej;». 
da de loa fines politices y de sus luchas, 
producirá, aun en este orden rectamem-ft 
entendido, los mejores resultados. Porque 
«si Dios mismo nos ha colocado en la pran 
familia hnmnnn. es también la vohintad do 
Divino Maestro : Meuia quidnn multa, op 
rarii auiem pavei (Luc., 10. 2). Pero el mis-
mo Maestro Divino nos enseña lo que debe-
mos hacer: liogatc Dowinnm virssis ut viit. 
tat oprrarios in me$sen suam : y en primer 
término, trabr^jcmos todos nosotros ; Itc, ego 
mitio roé. f:Será más dura para producir la 
tierra de España, fecurdada por veinte simios 
Ya está en las esquinas 
el bando fijado, 
por unos temido, 
por otros ansiado, 
según ven con gusto 
o con aflicción 
que se reglamente 
la circulación. 
Hay quienes se asustan 
de las cosas nuevas 
que exigen estudios, 
ensayos y pruebas, 
porque les apura 
la dificulíad 
que ofrece al principio 
toda novedad. 
Hay otras personas 
que opinan lo mismo, 
porque todo cambio 
vrn con pesimismo. 
Estos siempre tienen 
en el pensamiento 
lo que a Dios pedia 
¡a vieja del cuento: 
«Que Dios nos conserve 
a nuestro señor, 
no sea que luego 
venga otro peor.-» 
Pero excepción hecha 
de los pusilánimes, 
todas las persona* 
serenas y ecuánimes 
miran con agrado 
que esto va o comozar, 
pues ptpr que estaba 
ya nn puede estar. 
ininterrumpidos de cristianismo, que otras 
tierras que arrasó la herejía o asoló el azote 
Dios'la que nos hnce pertemver o nn é a U . [ ^ l a impiedad y de la i ^ i f ^ i a ^ muflió 
Píos ia quH 1 , J i „ , - , i „ J ^ J mas ri"or que en la nuestro? 1 es lo cierto, 
¿o. y decir a " ^ ^ o n * ^ " a a j f 8 ^ enerables hermanos, que mientras la Juvcn-
aquella famiha: y, F«r « p n f f l W i ^ ^ , d ratAlira pxif;to or^n¡zada en Italia desde, 
mismo Dios el que quiero de nosotros la i 
obedioncia^ el respeto al orden por v E l 
18&8, y en Franci  desde 1886, y en Bélgica, 
y en Holanda, y en Alemania, y en Aus-
tria..., y en otros numerosos países del mun-
do entero, en España tenemos grupos bri-
llantísimos, sí, jóvenes católicos pero no la 
Juventud Católica, como en 1921 decía el 
Cardenal Aimaraz. Y para referimos sólo 
n nuestra diócesis, (;no es también verdad, 
venerables hermanos, que en ninguna otra 
es menos disculpable que en ésta la falta de 
esa Juventud organizada, va por los mayo-
res medios que en ella hay para constituirla, 
ya también porque desde ella puede irradiar 
ol ejemplo a toda España? 
; Qué gozo proporcionaríais a nuestro pa-
ternal corazón si para gloria del buen nom-
bre de Madrid y do España pudiéramos pre-
sentar a fines do abril, cuando llerrue a nues-
tra capital la Com'ídón del Secretariado In-
ternacional do J rcnhides Católicas, un gru-
po de Juventud Católica por cada parroquia 
matritense, de reducido número, si queréis, 
pero llenos de entusiasmo y de alientos, efi-
caz levadura quo después hc^a fermentar 
toda la masa de jóvenes, nócleo de forma-
ción de la gran Jiivertud Católica Madri-
leña, realizadora el día de mañana de la 
dulce visión y la consoladora espereza que 
ijContinúa al final de la 4.a colunmam> fttftíiciauaasI * 
¡Carros y camiones, 
autos y tranvías, 




de muertos y heridos 
que era inaguantable 1 
Sobre los culpables 
había opiniones : 
¿Eran los aurigas 
o los peatones? 
Problema difícil; 
| mas yo solo $é 
que los que ca-ian 
eran los de a pie { 
Yo que, por desgracia, 
vertenezco al bando 
de los que circulan 
pedibus andando, 
declaro sincero 
que he sido hasta el día 
partidario acérrimo 
de la infantería, 
y aplaudo que el bando 
en sus trece aríícttlo*, 
tenga nueve y pico 
para los vehículos. 
A lo¡ peatones 
sólo Se les manda 
que nadie se pare 
y estorbe que anda, 
y que lo que siempre 
un derecho era, 
en deber se tome: 
el llevar la acera. 
Y «í o lo de enfrente 
frVns que cruzar, 
lo haga en el sentidr, 
perpendicular. 
Como esto es tan fácil, 
es de presumir 
que los peatones 
sahrán discurrir. 
; Quiero Dios que todos 
a su altura estén, 
y los conductores 
discurran fambíen! 
Antes, como el púhh'm. 
sin duda recuerda, 
el deber tenían , . . , 
de llevar la izquierda, 
hoy es la derecha, 
y estas variaciones 
acaso produzcan 
ciertas confusiones. 
• Que el bando dr miestrn 
Gobierno civil 
ienqan muy prctrntr 
desde el mes de abril, 
y quiera el 'Altísimo 
que desde esa fecha 
ítepan dónde tienen 
su mano derecha! 
Carlos L U I S D E CUENCA 
H a n quedado definitivamente consti-
tuidas las siguientes asociaciones adhe-
ridas a l a F e d e r a c i ó n Catalana de Es-
tudiantes C a t ó l i c o s : 
Asoc iac ión Univers i t a r i a de E. C. de 
Fi losof ía y Letras de Barcelona: pre-
sidente, Julio D í a z ; secretario. T o m á s 
E s t é v e z ; tesorero, Ramiro Sánchez , y 
vocales, Jul io de Fcr re r y Antonio Car-
dona. 
Asoc iac ión Un ive r s i t a r i a de E. C. de 
Derecho de Barcelona: presidente, Jai-
me M a r x u a c h ; viceptresidente, Ignacio 
M e l ó ; secretario, Juan P o n t ; vicesecre-
tario, Pedro B a s i l ; tesorero. Enr ique Fe-
r r á n ; bibl iotecario. Antonio Fan^ana; 
yocales, Miguel Pujol , Lu i s Vallet y Joa-
q u í n Hospi ta l . 
Asoc iac ión Univers i t a r i a de E. C. de 
Medicina de Barce lona: presidente, Ma-
nuel Pascual ; vicepresidente, José Ala-
b e m ; secretario, Jaime Boixeda, vice-
secretario, Juan Riset ; tesorero, Pablo 
D u r á n ; bibliotecario, Lu i s Roig, y voca-
les, Noguera, C a n i l l a y Gispert. 
L a v u e l t a a l m u n d o e n 
a e r o p l a n o 
o 
Ajcr salieron de Sonthampton los 
aríadores Ingleses 
L E A F I E L D , 25.—Hoy han salido del 
aeródromo de Calshot, en Southampton, los 
tres aviadores ingleses, jefe de escuadrilla 
Mac Lacen, teniente Plenderleith y sar-
gento Andrews para dar la vuelta al mundo. 
E l aparato, un cVickers Amphibian», lleva 
el nombre de «Vulture». 
A las dooe y diez, hora en que se elevó el 
aeroplano, se encontraban en el aeródromo 
el ministro de Aviación, director de Aviación 
civil y una innumerable muchedumbre. E l 
avión salió -escoltado por otros cinco. 
Iva primera etapa termina, en Lyon. E n 
Tokio cambiarán el motor del aparato para 
lanzarse a iravés del Pacífico, y en Montreal 
añadirán un tercer motor y más provisión de 
petróleo. L a distancia que piensan recorrer 
en cada etapa varia de 500 a 850 kilómetros. 
R e u n i ó n d e D i p u t a c i o n e s 
v a s c o n a v a r r a s 
Se convoca en Pamplona el Consejo 
admiDlstratiro 
B I L B A O , 25.—En el Palacio de la DipT> 
tación foral de Pamplona se facilitó esta no-
che a los periodistas la siguiente nota ofi-
ciosa : 
«La Diputación Foral ha recibido esta 
mañana la visita de las Comisiones de las 
Diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizca-
ya que han acudido a esta capital para 
tratr del nuevo Estatuto municipal en cuan, 
to afecta •>! régimen especial de cada una 
de las provincias respectivas. 
Por la tarde, la misma •Corporación cele-
bró sesión con asistencia de señores asesores, 
y dada cuenta por la Comisión que ha es-
tado en Madrid del resultado de sus gestio-
nes en cuanto afecta principalmente al nue-
vo régimen municipal, se acordó, en vista 
de la importancia que encierra el asunto, 
convocar al Consejo administrativo de Nava-
rra para el jueves próximo día 27, a las 
cuatro de la tarde. 
L a propia Diputación ha recibido varios 
telegramas y comunicaciones de Ayuntamien 
tos y personalidades de la provincia, mos-
trando su adhesión incondicional para el 
mantenimiento del régimen foral.» 
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d e p u e r t o s 
e n l a A . d e j u r i s p r u d e n c i a 
Terminado el Consejo áol Dirootot-O, el 
K&ueral /Vuileíjpiuowa dija que el subseL-reUino 
ue Fomento, geuoral Vivos, hebía dudo cueii-
ta de su visita de inspección a ios puertos 
de Burriaaa, Vinares y Uaetellóu y de que 
había comprobado la enonae IfflpOÍtWicift del 
primero para o! embarque de la narnnja, 
no obstanto estar tan cereti del do Gastellur., 
<omo había dicho la Comisión do naranjeros 
que hace poco estuvo a solicJtar que se hii-
¿fttt on él obras que facilitón el embarque 
del fruto. 
Añadió ol poncral qv.e no es esta la pri-
mera inspección de puertos cjuo hace el snb-
eocretario de Fomento ni la ultima que hará | 
que son muy provechosas, porque con su 
oxtraordiflaria competoncic en lo materia, 
aprecia cuanto es necesario hacer en ellos 
para que lionon las nccesMadca del comer-
cio y de la navegación. 
Dijo tambión que luego ol general VÍVCP 
dió cuenta al Consejo de verlos expedientes 
de trámite. 
« • » 
L a Comi«ión do Bilbao que gestiona la 
anexión a aquel Ayimtatniento de loa do Be-
gofla, Deusto y Efttüdld, entro^) anoche ni 
general Nouvilas una eJtpodtótóíá razonndr, 
sobre el asunto. Ijuogo habló coíi el presj-
donte del IMrcctorkv quien lo prometió que 
el problema so estudiará y resolverá lo más 
pronto posibV?. 
L a Comisión so propone solicitar del señor 
Calvo Sotólo aclaración ce do la ley Munici-
pal en ol punto quo so refiero a lo que ges-
tionan. 
* * * 
Con el merqués de Estolla despacharon 
ayer en el ministerio do la Guerra los sub-
secretarios de Gracia y Jur.f.Ha, Hacienda, 
Instrucción pública y 'Trabajo. 
Recibió al infante don darlos, el marques 
de Magaz, al oapltáfc téfteíal do Canarias, al 
presidente de la Audiencia do Barcelona, a 
loa generales San Félix y Zumol y al director 
general de Orden público, 
* x » 
E l marques do Estella, al llegar por la 
tarde a la Presidencia, dijo tan sólo quo ro 
ocurría novedad y quo había recibido a una 
Comisión de trigueros y a otras varias. 
* - * 
Por la tardo recibió el presidente del Di-
rectorio en B U despacho del ministerio de 
la Guerra a una Comisión do la Cámara 
Agrícola de Avila, al señor Lorcnte del Ban-
co H;potecario y al marques de la Vega. In-
clán. 
* » * 
Estuvieron por la tarde en la Presidencia 
la Comisión do Bilbao que gestiona la ane-
xión a aquel Ayuntamiento do Deusto, Be-
goña y parte do Eraudio; el ex ministro se-
ñor Gmcocchoa, que visitó al Renoral Hermo-
sa, y los Bubsccrctarios de Estado y Tra-
bajo. 
» * • 
Con el jefe del Gobierno conferoncl'ó anO-
cc en la Presidencia el embajrdor do la (Ar-
gentina. 
* « * 
Visitaron al general Navarro los generales 
Cavanna y Pazos, el teniente coronel señor 
Martín ^Llórente y ol catedrático de Medi-
cina de Granada) don Francisco Roca. 
* * « 
Don Cósar Navcda, presidente de la Fe-
deración de Universidades llispanoamorica-
nas, lo visitó para hablarle do la celebración 
de^jun^Congroso universitario quo gestiona. 
S E M b A M I E N T O I ) E P A G O ^ 
es •— 
DIRECCIÓN GENERAL DE L A DEUDA 
X CLASES PASiVAS 
En cumplimiento de lo que dispone la ley 
do 25 de junio de 1855 y conformo a !o pío-
venido en las reales órdenes de 20 de dlciem-
bro de 1^82, 4 de mayo de 181)7, 20 de euero 
do 1915 y demás disposiclone vigentes, los 
individuos do Clases pasivas que tienen con-
siguano el pago de sus haberes eü la pagadu-
ría de este Centro, deberán presentarse a pa-
sar revista anual, ante el señor interven-
tor de la misma, dentro del mee do abril próxl 
mo, desde las diez a las trece, por orden do 
nóminas) que so expresa a continuacióa: 
|MJ>S de abril do 1924 
BomunerakiriaB, oesatites, «teedeatM, socuostros, 
¡ubilack» Je todot lúa taluistefioe. 
i fila B> 
Goneraios, ooruaeles, toiiientcs ooronolosi ooínan-
dantee, plana mayor de jofCBi cfepitawjs, tcnioutoa 
Marina-
Día 3-
Sargentos) cabos, pluna ruayor do trupai. 
Día 4-
Montepío militar—Letras A y B-
Día S. 
jMontepío militar—Lctraig C, D y E. 
Día G. 
Ornees (Jo nuovo a dooo de la mañana)—Sar-
gentos, cabos, plana mayor de tropa-
Soldados—Letras A a Z-
Día 7. 
Montepío militar—Letras I? y O. 
Día 8. 
Montepío militar—LdirM H» Xt >̂ L y L l . 
Día II. 
Montepío militar—Letra» í l y N. 
Día 10-
Montepío militar—Letras O, P, Q y B. 
Día l l -
Montepío militar—Letras 6, T, V y Z. 
Día 12. 
jMontepío civil—LéttM A y B. 
Día U-
Montepío civil—Letras C,~l) y B. 
Día 15. 
Montepío oivíí-—Letras P y G-
Día 16. 
Montepío civil—Letras I I , I , J, K, L y Ll-
Día 19. 
Montepío civil—Lctrcs M y N-
Día 21 
Montepío civil—Letraa O, P, Q y B-
Día 22-
IMonieplo oivil.—Letras S, T, V y Z-
' Día 33. 
Eetirados, soldados. 
Día 24, 25 y 20 
Tudas las nóminas, sin distinción. 
* * * 
Esta Dirección general ha acordado que en loo 
diaa 24 al 38 del corriente se entreguen por la 
Caja de la iriTEma los valores consignados en BOÜO-
lainientos anteriores que no hoyan sido recogidos, 
y ademiis los oomprcudidos en las facturas siguien-
tea: 
Pagos de cr&'itos do Ultramar, reconocidos por 
los ministerios do Guorra, "Ülarina y ostu Direcc ón 
general, a los prenentadorca en Madrid, y por giro 
postal a los demAe do factura* del lurno preiVrcn-
to, cera arreglo al real decreto do 18 de octubre 
de 1915, quo so consignan en loa relociuucs quo al 
final «o insertan. 
Entrega de títulos do la Deuda perpetua al i 
por 100 interior, (nniwíu do 1910, hasta !a íao-ura 
número 23-801. 
Idírn de tltuloa do la Deuda Bmartirable al -5 
por 100, emUidn de IWIO. por lo« do Ins ctnisiínrn 
do 1000, 1902 y 10>J, hasta la fact xca n> -.re. 
ro 0 970 
Idwn do títulos de la Deuda perpetua interior al 
4 p-jr 100, emiaión do 1919, por caOjo do la« sortKí-
t.-vs provisionales de igual renta y dase, hasta la 
facinra número 4-744. 
Corso de coiífcrcneias sociales 
Ante un auditorio tan numeroso y selecto 
como el de i a «sesión inaugural, áéM&roltó 
ayer en la Academia de J urisprudencia el 
soüor Wiiilam Uualid su segunda conferen-
cia, en la quo exammó las suiuciones inter-
nacionales do los problemas de tímigraLion. 
Itecordundo la iruse de Varloz, que con-
sidera al emigrauUi como «uatt entidad iu-
temacional», justifica la creación del esta-
tuto jurídico quo se ha ido formando sobre 
o.ita« cuestiones. 
lise estatuto jurídico puede clasifioarse en 
tros grandes ramas; principies generales de 
protcoción al emigrante, tratados bUaterales 
do emigración y de trabajo, labor de im-
pulsión y do coordinación, de documenta-
ción y de legislación internacional intentada 
o llevada a cabo por la Oficina internacio-
nal de i Tmbt' jo. 
Lus priaüÍ2>io8 genoralee de protecoión al 
emigrante ce hallan contenidos en cierto 
inoao en la parte dúcimotercera del Tratado 
.lo Versaiiee, donde so estaüiccen loe dere-
choB del trabajador, cotnprendidoB en la 
Carta gonoral del Trabajo. InspíraGe ésta en 
una norma do humanidad y do igualdad, 
exigiendo que eea aplicado a lotí trabajado-
res extranjeros el mismo trato que Be con-
oedo a los nacionalce. 
Tal eolución parece, sin embargo, dema-
siado radical en los momontos actuales í n 
¡uo los nacionalismos BO 'han exacerbado 
F e r r o c a r r i l e s 
E n l a s e s i ó n .de a y e r q u e d a r o n 
a p r o b a d a s s u s a t r . b u c i o n e s 
—o— 
Antes do darse lectura ai aota de la re-
unión anterior en Ja do ayer ei presidente, 
Stóai! Ai^lunibarrena, dió cuenta ue su con-
sulta al Directorio. , yuedó pendiente el " . ,"~ 
ultimo día, y expuso que, como va ¿utm HR y 20 Pesetas quintal metnco, según calidad 
L a J u n t a d e A b a s t o s t a s a 
! a p a t a t a 
o 
Se Tenderü entre íít y 32 céntimos el ki lo 
Note oficiosa ¡ 
«El presidente de la Juntai CenteaJ de Abati-
tos se ha visto precisado a aplicar la circu-
lar del ministerio de la Gobernación de 9 
do octubre ultkno, limitando los beneficios 
excesivos do los productores do patatas y se-
iu».lando a dicho artículo los precios de 14 
i-orzoso es, puOB, moderarla mediante un I ! " T i n iSUt y n. ^ n l f ' i ó * do material 
régimen de reciprocidad en los boneücios, £ - | ^ ^rooamleB de plena p i e d a d del 
untando las ventajas de que oâ lu uno puedu' 
A>KM en país extranjero a las que los sub-
ditos do éste gocen cu el propio país de ori-
sancionado por doowto ia ma^ria 
léñente a la orgu-.M/aciou del (Consejo Supe-
rior de ferrocarriles y a J(« Tribunales del 
l i a . a jo , opinaba .p.e fttt ambos asuntos no 
podía m debía iniormur el actual ÜOMejo. 
ya quo sobre ello tenía el Gobierno un crite-
rio hjo y conocido. 
Se entró después en el estudio y discu-
sión de ta baso sóptima en lo ref¿rente a 
M atribuciones del Consejo Superior de Fe-
rrocarnhw, accplándose en principio la for-
ma do redacción propuesta por los usuarios 
en su» enrniendafl. 
Kntro Jas atribucioneB figuran las de pro-
poner al Gobierno los planes de construc-
cion y estructuración de ferrocarriles; las 
Mhm do ampliación y mejora o Jas adqulsi-
cioiu-s de material, quo deban realizarse en 
ins HiiAas de cada Empresa, previo acuerdo 
con p m o por iniciativa propia del Consejo, 
Riendo oídas antes las CJompaflías; las fusio- E l presidente de la Sociedad de Autores, 
nos de líneas por transferencia do los dls- i soñor Abatí, leyó unas cuartillas. Por el Sin-
frutes o Jos acuerdos entre las Empresas; dicate do Actores habló don Francisco Meó-
los rescates anticipados; la construcción de na, y» por últ imo, hizo uso do la palabra 
en punto de origen. Al detallo oscilará en to-
dos los mercados entre 20 y 82 céntimos ol 
kilo. 
So exceptiían de este precio las clases es-
peciales destinadas a la siembra, aunque so 
limitanin también los precios si loa boneficios 
fueras excesivos.> 
H o m e n a j e a l m a e s t r o C h a p í 
Con motivo de cumplirse el déoimoquinto 
aniversario de su muerte. Be celebró ayer 
el homenajo al maestro Chapí. 
E l acto, do una gran «oncillez, se veri-
fioó ante la estatua del inolvidable maestro, 
en el l letiro. Numerosos escritores, músicos, 
artistas do teatro y periodistas dejxjsitaron 
brozadas do flores a los pies del monu. 
mentó. 
gen, conforme a los principios corrientes en 
ei Derecho internacional. 
Francia dió Ja norma, a fines del si-
glo X I X , estableciondo los primeros Trata-
dos internacionales do canictcr social. Esa 
orientación la desarrolló ampliamente a prin-
cipios del siglo actual, seguida de cerca por 
[dalia en esas iniciativas. 
Examina el conferenciante los principales 
Tratados internacionales sobro cuestiones de 
trabajo BUBcritos por Francia. Esos Trata-
dos tienden a salvaguardar los intereses eco-
nómicos do los trabajadores extranjeros pro-
tegiendo a la. vez Jos intereses do los Tra-
bajadores nacidhales contra la compotencia 
do la mano de obra extranjera. 
Analizo» los procedimientos para conseguir 
esos fines y las condiciones que regulan la 
admisión de trabajadores extranjeros, con 
objeto de no perturbar el mercado de tra-
bajo. TaJes condiciones, que constituyen un 
anticipo a las recomendaciones de la Con-
ferencia de WAshington, establecen nno igual-
dad de tratamiento económico y social de 
los !rabajadore:4 extranjeros y de los na-
cionales. 
Pono de roliove el orador la necesidad do 
que el derecho internacional del emigrante 
quede- protegido mediante Acuerdos c Con-
venios formalizados por la OrRanizoción In -
terna'-iVnn] dol Trabajo. E l Tratado de Vcf-
salles y la Conferencia de Wáshinqton mar-
ean el camino a seguir. Para obtener la 
igualdad de trato a los obreros extranjeros 
con relación a los nacionales, decidió la Con-
ferencia de WVishínrrton crear un aervicio 
especio! do cuestiones de emigración y cons-
tituír con esto objeto una Comisión inforrm-
cíonal. Esta fué nombrada en mayo de 1920. 
babiemlo nropuosto. como resultado de sus 
trabajos, el osfableeimionto de una documen-
tación estadística Internacional. coordina-
ción intemacionnl de las leyes concernien-
tes a la emlirraolón y ta aolicación de iOft 
seguros sociales al extranjero. 
Al terminar su interesante disertación rin-
(1n o] nrodor un homenaje a .'Francia y a 
]v;pnña. antera. 1a primera, dp la Carta do 
Ins dorécbos del hombro, v madre, la segun-
da, do aquellas legiones de emigrantes que 
nrimero con su espada v luego con su traba-
jo realizaron en América la inmortal obra 
de civilización que hoy admiran todos los 
países. 
CoiUTírad la U'TOpnrn A » NTTTIA. rpo 
en to f̂ln tes hnpnos Pstahlrolmtentos flf» 
mnterlnl eléctrico «o vende n nreeios oonn^ 
mlpos, y es rtc CALIDAD IXSüPRRABMB. 
B A N Q U E T E E N H O N O R 
D E P E R E Z C A S A S 
o 
Para cubrir la vacante de don Tomás 
.Bre tón en la Academia de BellaB Artes de 
"San Fernando ha sld'o elegido el ilustre 
director Bartolomé Pérez Casias. Con ese 
motivo ía Orquesta Fi larmónica quiso ren-
dir un homenaie de respeto, carleo y admi-
ración a su cróndor y director, ofreciéndole 
ün banquete, suntuosameíl te servido por el 
reetorfln Savoia. 
A él asistieron, ademfls de la Orquesta 
en pleno, el famrso Strawinsk.v, el pre-
sidente de Ja Fi larmónica, don Mipruel SnV 
vador: el presidente honorario de la mis-
ma, don José Francés Rodríguez; el del 
Círculo de Bellas Artes, eefior Fem/mdez y 
Bodríguez; los socios honorarios Foflorcr? 
Borrell (JoN-)' Brunet, Calvo y Menén, Jes 
compositores espnñoles Conradb del Campo. 
Falla, Moreno Torrobn, Julio Gómez. Ba. 
rrios. Bttíco del Valle, Vil la , Hnlffter y Ro-
gelio del Villar , entro otros; les crcni.stas 
musicales de los principales diario1! de Ma-
drid. Serrano (A.) y muchos más. 
Inició los brindis Miguel Salvador, si-
pruiéndole los sefioreB Francos Rodríguez y 
Fernández y Rodríguez. El maestro Pérez Ca-
gas, hondamente conmovido, leyó unas cuar-
tillas, agradeciendo el homenaje. 
No se leyeron cartas de adhesión; no ha-
cían fatta: todos los que aman ín música 
y conocen la seria y constante labor de 
Pérez Casas estiman que esa elección y ese 
homenaje pocas veces se ha t r í l n concedido 
con mfls justicia. 
V. A. 
D i l i g e n c i a d e e m b a r g o 
a c c i d e n f a d a 
También promoverá en general el estudio 
de loe prob.'emos ferroviarios y jdo sus so-
luciones comparados con los de los demás 
países, proponiendo la recompensa y publica-
ción de los trabajos qua juzgue de Inte-
Fési 
Igualmente propondrá al Gobierno el pro-
cedimiento más rápido, icficaz y equitativo 
a oue dé lugar ol contrato de transporte. 
Todos los antericres párrafos fueron apro-
bados con ligera discusión y únicamoute lle-
gó a votación y so aprobó por mayoría la Delegeción de la provincia de Madrid 
enmienda del señor Prados Urquijo relativa 
Ayer se presentó Ja Comlsten ejecutiva 
en la calle de Sánchez Barcftiztctíuii, núme-
ro 3, con propósito de efectuar una d i l i -
gencia de embargo, por débitos del impues-
to de inquilinato, en él domicilio de dofLa 
EuteUa Érimfln de Mauro. 
Esta alepú que no estando su esposo en 
casa no podta realizarse el embanco, y en 
su consecuencia, ne{?ó al agento ejecutivo 
el permiso para entrar en la viviemda. 
E l agente forcejeó con la citada señora, 
pretendiendlo entrar con objeto de embar-
car una máquina de coser para responder 
de te deuda. 
I>. ña Eutelia cont inuó en B U actitud, 
promoviéndose un recular escándalo. 
{¡na vecina de- te casa, pariente de doña 
Eulalia, pa^ó e.l importe de ifcs recibos, re-
t i r Andese entonces la Comisión. 
Lia señora do Meuro pasó a la Casa de 
Socorro, en la ouo fué asistida d'e leves 
conti'.siones on el brazo izquierdo, que, se-
fOfin afirmó, so las produjo el upento ejecu-
tivo al forcejear con eJla, 
l íolató lo ocurrido en la fonna quo d-o-
jiirvoB dicho, y quo d e s p u é s c o n s i g n ó en la 
ol presidente de la Asociación do la Prensa, 
señor Francos Rodríguez, que ensalzó la 
obra dol llorado compositor, uno de los que 
con más fidelidad supo interpretar el sentir 
del alma española. Todos los oradores fueron 
muv aplaudidos. 
Entre la concurrencia ee encontraban la 
esposa y las hijas dol maestro. 
C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
d e M a e s t r o s 
p Ití reorganización de los servicios del F 
todo en relación cbn los ferrocarriles. Sobro 
oste asunto, la Delegación del Estado y el 
peñor Gil CJemente anunciaron un vote par-
ticular en ol sentido do que el estudio so 
extienda a. la creación do un organismo del 
que dependan todo*; los servicios que con los 
ferrocarriles se rolacionen. 
A este vnfo particular se adhirieron los 
señores Matesanz y Sánchez Ferrer. 
Fué aprobada una enmienda de la repre-
sentación do las Empresas, adicionando co-
mo atribución del Consejo la de proponer 
los modificaciones aue estime convenientes 
en las loyes, reglamentos y disposiciones que 
regulan el serveio de ferrocarriles, el contra-
to mercantil de transportes por ferrocarril 
y las roclamaciones que de ¿1 se deriven. 
Acto seguido se levantó la neaión, que-
flando para la de hoy loi última parte de la 
base séptima referente a la creación de or-
ganismos anexos al Consejo Superior do Fe-
rrocarriles. 
En la reunión recientemente celebrada 
per Ion numeroses asociados que imtcgíT.n 
la DelcgaciÓTi de maestros de Madrid y su 
provincia, después de conceder un expre-
trlvo voto de gracias ftül delegado don Zoilo 
LrvdNao Santos por la exact i tud en las 
cucntns presentadas y excelente dirección 
societaria, fué elegida por unanimidad la 
siguiente Junta directiva: 
Delegado provincial, don Zoilo Ladis'no 
Setntcs, de Los Molinos, que es a l'a vez te-
sorero de la Confederación Nacionail y ad-
ministrador de «El Ideal del M-a>riSterio»; 
subdelegado, don Ricardo García López, de 
Torrejón de Vetesco, y delegados d& par t i -
do, por Alcalá de Henares, don Andrés Gar-
cía, de Corpa; por Colmenar Viejo, don Pe-
dro R. Rodrigue^ de Pedrczuola; por To-
rrelaguna, dbn Enrique de E^tófcmi. de El 
Berrueco; por Getafe-Chinchón, el subdb-
Jeg'do señor Lópe^, y por la cap i t a l Na-
valcarnero y San Lorenzo de Eli Escorial, el 
mi&mo detegado provincial, señor Santos. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- E B -
M A D R I D 
í por 100 íntorior.—Serie F , 71,35; E , 
V1,S5; D, 71,40; O, 71,£<0; B , 7 1 , A , 
71,50, G y H , 7Í,50J: 
Í poí 100 Exterior.—Serte F , 87,40; E , 
87.40; D, 87,5S; ü , 87",50; G y H , 89. 
5 por 100 Amortizable.—Serie E, 95,40; 
D, 95,40'; C, 95,40; B , 95,40; A, 95,40. 
8 por 10Ó Amortizable (1917).—íJerie D , 
95,25; C, 95,25; B , 95,25; A, 95,25. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A, 102; 
B , 101,50 (enero); serie A, 102,40; B , 
En dobles so registran lus que se siguen : 
AíMKareras preferentes, a 0,40; ordinarios, 
a 0,175; Ttelgueras, a 0..%; Nortes, a Í M i 
Alicantes, a 1,25: Río ue la Plata, a 0,50. 
deporto, y Tranvías, a 0,45. 
« » * 
En el corro extranjero so hicieron las si-
guientes operaciones : 
225.000 francos, a 41,50; dos partides de 
100.000 a 41,00, y 41,65; 400.000, a 
41,70; 309.000 a 41,60; 100.000 a 41,65 y 
476.000 a 41.70. 
E i t e m p o r a l p r o d u c e t r e s 
d e r r u m b a m i e n t o s 
Una niña muerta y tres mnjeres heridas 
A consecuencia del temporal dte lluvias 
se der rumbó ayer mañana unía tapia del 
patio de la casa número 29 do la calle del 
Término, sita a la entrada del pueblo cer-
cano de Fuencarral, alcanzando ¿os casco-
tes a la n iña de nueve años Amalia Pas-
tor, domiciliada en ÜA misma finca. 
En el automóvil 11.296 M., que pasaba 
por el Lugar dcJ. suceso, fué trasladada la 
criatura a la Casa de Socorro sucursal de 
Chamberí , donde falleció a consecuencia de 
las icsiones sufridas. 
Con la niña ee encontraba en el patio 
Petra López Cortés, de cuarenta y ocho 
años, la cual resuJtó con lesiones de rela-
tiva importancia, de las que fué curada en 
la Casa de Socorro de la Universidad, a la 
que fué llevada. 
E l padre de Ja niña muerta declaró 
ante etl. juez que en diversas ocasiones par-
t icipó al dueño de la casa que ésta se ha-
llaba en ruinas, no obteniendo resultado 
rAjuno prác t ico su queja. 
En iguiHil sentido declararon otros vecinoit 
de 'a localidad 
* * * 
En el pnsoo de la Virgen del Puerto el 
fuerte viento ha derribado una choza, y ha 
resultado con lesiones 'teves una emeiana 
que estaba MU cobijada, llamada María 
S ntcs Gabarr í , de sesenta años de edad, 
« « « 
E l tercer derrumbamiento del día tuvo 
lugar en la calle de San Hermenegild'o. 
Parte de la pared medianera de las casas 
números 12 y 14 se vino abajor en una ex-
tensión do cois metros, cayendo les casco-
tes sobre la número l o . 
La techumbre de ésta no p<udo soportar 
el peso y se hundió en un gran trozo, de-
jando al descubierto 3a cecina del piso pr i -
me.io izquierda, hiriendo a Ja vecina que 
ocupa el citado piso,, la cual recibió rVgu--
nos cascotes, resultando con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
F I R M A D E L H 
üu majestad ha firmado loa «;„ • 
MAKINA.-Eeorgumzaado l ^ 8 ^ ^ ^ 
teoimioatc de agua potable a I s T T ^ ^ ^ 
Disponiendo Ia ^ m ^ ^ de 1 ^ ü a v ^ 
potréleo coa deeüao a loe d^tos' ^ 
de U» Gruña- 0 ue u ^ ' 
Autorizando el gasto de adqui8iPÍ̂  , 
ladae de carbón Cardüf con ^ ^ t,. 
«Alfonso X I I I , . 0611110 ^ j ^ J -
INaTBUGCION P U B L I C A - A . u 
yocto para ampliaba e i n s t a l a c ^ * l*K 
otra* dependoaciM de la Escuda J ! ^ v 
oíos de Toledo. a do ^ y ^ 
OOBI^N^ION-Oanfirmando en el 
vocal de la Comisión Sanitaria 7v í 4, 
Edu^do GoJlego Bamos y don Am¿ ^ a C 
rruraa vivado,, r 
S e s i ó n d é l a j u n t a m u n i c i p a l 
d e a s o c i a d o s 
Aver, presidida por el alcalde, -ÍC re-
unió la Junta municipal de vocaks asocia-
dos, que aprobó varios acuerdos de.' Ayun-
tamiento referentes a la adjudicación de 
parce-Jns incdificabies, un convenio para l i -
quidación y prgo de superficies que resul-
tan exprcpiables y apropiahíes de vía pú-
blica y la concesión de ret iro a cinco oble-
ros municipateí-.. 
Tam/bién aprobó la Junta municipal o' 
presupiuesto extraordinario al vifrente dci 
Ensanche por la cantidad de ^T.lOl oese-
tas para pagar al personal jornalero !c? 
25 cént imes de aumento. 
L a P a t r o n a l p r e s e n t á b a s e , 
d e o r g a n i z a c i ó n 
o 
Acuerdos de la Coa federación 
—o— ^tetoiüj 
Los días 23 y 24 del corriente ha • 
do sesiones el Comité Directivo Pr, C,0l8b̂  
la Confederación Gremial ESpaÜ0]ft ^ de 
do adnütir a las sociedades y Z . 6 ^ 
dustrial, de liadalona, y A o r u ^ S m ? Ii-
tallistas^ do Alcira. Fué n o ^ b S ^ 6 ^ 
reglonai por Andalucía oriental 1 el̂ ad;) 
«io I l ic , do Mil la" a. uoa Dioni. 
Se estudió una nueva modalidad n». 
poner al Diroctorio Ja ansiada r e f f 
articulo 198, apartado segundo de iú 
Timbre; se acordó elevar al , , ^ ¡ 1 7 ^ 
Directorio una exposición dativa ,1 6 •d9,• 
to iroal decreto quo crea el CVnJ? T8?1 
Economía Nacionll, a cuyo efocte30 ^ 1 
misión del Comité v i s i t ó ^ a ^ í 
Nouvilas el pasado 24, a quien Sfl -
también la necesidad de buscar una S o S 
adecuada ante ol conflicto sumido en 5 
celona por ol exceso de circulación de 2 
neda de cobre extranjera, que so nieeT^ 
aoepter en la actualidad, obstruyendo l, 
transacciones mercantiles. 
Bo acordaron Tas instrucciones que deW 
comunicarse a las Asociaeiones mercantil 
0 industriales ante lo que dispone el tueío 
ostaí-uto municipal. 
Vistas Jas\basefí de organización utronál 
que formula la Confederación Patronal E? 
pañola y que han de ser discutidae en I» 
Asamblea que celebrará mañana dicha (irgáí 
nización, se acordó la norma de conducta i 
seguir, y el criterio que én dicha Asambl» 
debo sostener la Confederación Gremial Es-
pañola, que estará, debidamente representads 
en ese acto. 
So despacharon algunos asuntos de inte-
Ws paraj diversas Asociaciones confe-tandas 
y so acordó un plan de propaganda ti reali-
zar en breve por distintas regipnes cs;íafi¿ 
las 
o b r e u n p r o c e s a m i e n t o 
Días pasados so publicó en diferentes dia-
rios de Madrid la noticia do haber dictada 
la Sala segunda del Tribunal Supremo autos 
de procesamiento contra varios parlamenta-
rios por diversos delitos. Entro aquéllos so 
citaba al señor Luca de Tena, y sobro este 
particular dice «A B' C» de ayer que es to-
talmente inexacto que se siga a dicho señor 
proceso por injurias, como so afirmaba en 
aquella iniormación, y sí sólo por un artícu-
lo j^iiblicado en el año 1018, relacionado Con 
la guerra, y por otro inserto en febrol'o de 
1923 censurando la actuación de los separa-
tistas catalanes. • 
L a f i e s t a d e l a P r e n s a 
e n e 
102,35 (febrero); serie A, 10l,2fi; B, 101 2í).000 francos belgas, a 33,25. 
(noviembre); serie A, l O l ^ S ; B , 101,75 
(octubre). 
Ayuntamiento do Madrid.—Sevilla, 93,75; 
Deudas y obras, 89. 
Cédulas hipotocarias.—Del Baoco 4 por 
100, 91,10; ídem 5 por 100, 98,95; ídem ó 
por 100 108,75; cédulas argentinas. 2,58. 
Acciones.—Banco de España, 505; Hispa-
no Americano, 142; Español Crédito, 148; 
Hío de la Plata, 50; ídem fin corriente, 
50; ídem fin próximo, 48; Eénix, 283; Ex-
plosivos, 873; Azúcar, preferente, fin próxi-
mo, 79; ídem ordinarias, contado, 31,75; fin 
próximo, 32; Altos Hornos, 137; Eelguera^ 
68,50; ídem fin próximo, 59,25; Electra, A, 
99; ídem B , 96; M . Z. A. , coatado, 317; 
Nortes, contado, 317; Los Guindos, 105; 
Mengemor, 165; Tranvías, 93; ídem fin co-
rriente, 93; ffiem fin próximo, 93,50. 
Obligaciones.—A/.ucarea (bonos), 99,50; 
Compañía Naval (bonos), 95,75; Alicantes, 
pimera, 286,25; ídem G, 101,60; rrioridad 
Barcelona, 67.65; Nortes, primera, 05,85; 
ídem cuarta, 64,85; ídem 6 por 100, 102,75; 
Especiales Pamplona, 65,35; Asturiana, 103; 
Eíotinto, 103; Poñarroya, 100; Gas Madrid, 
101; H . Española, 98; Metropolitano 5 por 
100, 92 ,75 ; 'Trasa t l án t ica (1920). 101 ,ó0; 
ídem (1922), 105; Oeste, segunda, 53. 
Moneda extranjera.—Eraucos, 41,70; ídem 
Buizos, 134 (no oficial) ; ídem belgas, 33,25; 
libras. 33,16} dólar, 7,75; liras, 33,60 (no 
oficial) ; escudo portugués, 9.24 (no oficial) ; 
peso argentino, 2,61 (no oficial) ; florín, 2,88 
(no oficial) ; corona checa, 22,76. 
PARIS 
Exterior, 208; pesetas, 241; liras. 80,10; 
libras, 39,70; dólar, 18,50; corona choca, 54: 
ídem austríaca, 26,60; ídem sueca, 492; ídem 
noruega, 253,50; ídem dinamarquesa, 293; 
francos suizos, 321,25; ídem belgas, 79,50; 
florín, 687; Ríotinte, 2.000. 
LONDRES 
Francos, 79,925; ídem suizos, 24,915; ídem 
belgas, 100,62; dólar, 4,2928; liras, 09,50; 
corona sueca, 16,225; ídem noruegai 31,575; 
escudo portugués, 1.08; florín, 11,687; r * ^ 
argentino, 42,80; ídem chileno, 44; cédulas 
argentinas, 38,50; Exterior, 65; pesetas, 
33,20. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sin reuniones de Bolsa on Barcelona y B i l -
bao, por ser fiesta, la de Madrid transcurrió 
baetanto desanimada y con algo do desorien-
tación. Los fondos públicos se muestran irre-
gulares, pordiondo cotización la Deuda regu-
ladora y Bubiendo ol Amortizablo 5 por ICO 
nuevo. Los valores de crédito OR-t.in soste-
nidos en general, con excepción del dl ío do 
la Plata, que baja 4 pelotas. En el grupo in-
dustrial se acentúa la baja de las Feteucras 
ai cerrar a 58,50; en cambio, loe Altos I lor-
non ne manifiestan muy firmes y aumentan 
cuatro enteros. Kl departamento extranjero 
so presenta desfavorable para los francos, 
que ceden 20 céntimos, y ventajoso para l i -
bras y diMares, quo suben 11 y tres cénti-
tncm, respectivamente. ^ 
A más de un cambio RO negocian : 4 por 
100 Interior a 71.40 y 71.35 ; r r d u l n s Mpo-
t'. nrlar. al S por J00 n OD T OR.HS. v al 6 por 
100, aa0S,70 y 10M.7r, ; Explosivo?, a 374 
y 373: Nottoé, a 316,50 y 317; Tranvías, 
denuncia correspondiente que forrauló en a 93, 92,75 y 93; Río do la Plata, a 52, 51 
el Juzgado de guardia. y 50, y cédulas argentinas, a y 2,58, 
1.000 bhrns, a 33,08; 6.000, a 33,12 y 
6.200 a 33,16. 
8.000 dólares, a 7,73, y 6.000, a 7,75. 
A partir del 1 de abriil de 1924 quednró 
abierto en los siguientes Bancos: Banco 
Urquijo. Madrid; Banco Centra!, Madrid; 
Banco do Vizcaya* Madrid; S. A. Arnús-
Garí, Rarcelona; Banco do Vizcaya, Bilbao, 
y Cródit Sutese, Zurich, el pago del. cupón 
número 16, vencimiento 1 de abril de 1924. 
d,e las obligaciones G por 100, emitida? por 
esta Compañía en 22 de junio de 1920, a 
razón de pesetas (5,88125 por obligación. 
E l secretario del Consejo de administra-
ción, Miguel Vidal y Guardlola. 
En la junta general ordinaria do ac-
cionirtas celebrada en el día do ciyer, 
a propuesta del Consejo de administra-
ción se acordó el pa.go de un dividendo 
complementarlo do 4 por 100, o sea 40 
pesetas por titulo, quo con el 4 por 100 
ya repartido a cuenta, hacen un tota.l 
c1o 8 por 100, siendo do cargo do! accio-
nista los impuestos correspondientes. 
E l pago se har& a partir del día 1 del 
próximo mes de abril, contra cupón nú-
mero 0, todos los días laboraiWes, a las 
horas de Caja, en el Banco Urquijo, Ma-
drid; Banco Urquijo Vascongado, Bilbao; 
Banco Urquijo de Guipúzcoia, San Sebas-
tián; Banco Urquijo Cataten, Barcelona, 
y Banco Minero Induatriai de Asturias, 
Gijón, 
Madrid. 23 de marzo de 1924.—El pre-
sidente del Consejo do administración, 
Marqn6s de Urquijo. 
C A S A R E A L 
Su majestad ol Roy despachó ayer maño-
na con el presidente y después fué cumpli-
mentado por ol Obispo do Vitoria, el duquo 
do Sevilla y el ex embajador señor Polo de 
Bomabé. 
« « *-
En audiencia recibió al conde de /Gamazo, 
don JPVancisco González do la Riva, don Car-
los Vergara, raonsieur Federte Fisoher, don 
Antonio Bantiuste, don Carlos Ulvo, don 
Knriquo Valenzuela y alcalde do Bilbao don 
Federico Moyua. 
« « » 
Ayer mañana, y de pono para Canncs, lle-
garon de Sevilla sus altezas los infantes don 
CarJoR, doña Luisa y doña Isabel Alfonsa. 
A rocibirles fueron a Ja estación su ma-
jestad la reina dofii Metía Cristina y los in 
fantes doña Isabel, doña Beatriz, don Alfon-
so de Borbón, don Alfonso do Orleans y don 
Femando y la duquesa de Talavera. 
También acudieron JAR autoridades. 
Sus altozap realeo se hospednron en Pa-
lacio, y anOshe salieron para Cannes. 
>» « « 
También ha llegado a esta Ctortc su alteza 
la princesa doña Beatriz, esposa del Infante 
don Alfoceo de ürleaus con B U S augustos hi-
joŝ  
E l programa de te función organizada 
por la Asee i ación do la Prensa para el 
próximo lunie3 día 31, a tes cinco de ' a 
tarde, es ol siguiente: 
L0 Jota de «La Do-lares»,, por la or-
questa dejt Real, dir igida por el maestro 
I Villa. 
2. ° Epílogo de «MefistófelcG», cantado 
i por Fteta. dirigiendo la orquesta el maestro 
i Saco dol Valle. 
3. » Primera parte de concierto, en el que 
tomaríin parte e l tenor Juan Residí , que 
ca-ntarú ln romanza de «Dofía Erancisqui-
ta» ; Aurora Cuadcs, que c a n t a r á el «pre-
gón de las flores» de «El poeta de ¡̂a vida», 
dcil maestro Calleja; el bar í tono Sarobe, 
que di rá !« cavatina dé «El barbero» y va-
rios zortzicos, y Marta Gar, en la canción 
de Tosti «Mi guitarra dice te amo». 
4. ° Tercer acto de «Tosca», por Fleta y 
Ofelia Nieto. 
5.0 Rofnmrln rvafte d'e concierto, en la 
que Ofelia Nieto c a n t a r á la canción de 
i rccicsílla de tíúi patio de Monipodio», con 
orquesta, dirigida por su autor, el maestro 
Villa, v «El suicidio», de «Gioconda»; Mi-
guel Fleta can ta rá «Una verglno un angiot 
di Dio», de «La Favori ta»; «M'appari», do 
«Marta»; «Una fur t iva 'lacrima», de «Elixir 
d'amore»; «Te quiero», jota do «El trust de 
los Tenerlos», del maestro Serrano, con or-
questa, aue d i r ig i rá el maestro Luna, y en 
la que el divo aparecerá vestido con el t í -
pico trajo baturro, y el «¡Ay, ay, ayb, la 
conocida canción argentina. 
Los pedidos de Iccalidades serón servi-
dos el próximo viernes, desde las diez do 
la mafiawa a las ocho de la noche (Carre-
tas, 10), bien entendido que pasadas esas 
horas no se reservarñn a nadie sus encar-
gos, expendíóndose al público el sábado y 
domlníío a las mismas horas y en el mis-
mo local. 
Mañana jueves en la Contaduría del Real 
se despachará a los abonados, desde Has 
once de la mañana a las ocho de la no-
che, siendo preferidos los primeros abona-
dos que reclamen gu localidad 
Cantando Fleta la jota de tfSl trust de 
los Tenorios», del maestro Serrano, acom-
pañado por la brillante orquesta del Real, 
quedan borradas—y de ello nos felicitamos— 
tes discrepancias que había entre dichos 
señores profesores y el maestro mencio-
nado. 
Los Tiroleses editarán un programa. 
6 R A N C R E C I D A E N 
M A N Z A N A R E S 
E L 
A consecuencia de las Iltivifle, el Manza-
nares ha experimentado una crecida consi-
derable, y han tenido que adoptarr-e precau-
ciones para evitar los peligros de una inun-
idación en las afueras do la villa. 
Las aguas alcanzaroij su mayor altura a 
media tardo, llevando en la corriente ma-
lezas y ramas en abundancia. 
Las plantaciones existentes en las márge-
nes aparecían inuojlodas. 
Durante toda la tardo acudieron muchas 
personas a contemplar el espectáculo de la 
crecida. 
L e a i M f & i l festos i o s 
m s 9 i r » i @ s n u e s t r a 
P A G I N A D E P O R T I V A 
P O D E R O S O DISOLVENTE D U 
Á C I D O Ú R I C O | 
Loá ataques más rebeldes cedón 
rápidamente con el Uromll, 
adoptado por infinidad do médi-
oos eminentes para oombatit el 
A r í r i t í s m o - R e u m a 
G o t a - M a l d e P i e d r a 
A r í e r í o e s c l e r o s i s 
So oonsiguoti curaciones sor-
prendontos caando todos los 
remedios han fracasado. 
De tnoouidad absoluta ann toma-
do en dosis elevadas, píodoce yeiv 
daderas descaráas úricas, porffl-
cando la sangra y evitando 1» 
repetición de nuefros ataques. 
R E Ü f f l i m C O S 
CIATICARINA García Saárez. ^ 0 ^ ¿ 
mediato, curación segura. Farmacias y 
drid. Laboratorio, C. Recoletos, ^ ^ ^ ^ i 
• M N E G R I T A 
Delicioso en el caf¿, té, lecho...-
Una copita en todo momento predispone 




r m u t t n t s A N É M I C A S 
Si queYéis déVolvcV a viíésíro ros-
tro el color sonrosado, si amáis j? 
alegría, si deseáis recobrar las encr 
gias y que por vuestras arterias corr 
una sangre, fluida, rica y vivificad^ 
ra, usad el positivo reconstituyen1 
HIPOFOSMTOS 
SALUD 
S ¿ í e tónico l l enó de acero 
músculos, acabó con ínis insomn^ 
y pesadillas y cortó de raíz una gjá 
petencia que constituía el priflciP3 
estrago de mi vida. 
bsdo por (a Rca, Academia de Medie** 
jlUM ,Ecc!l?cV><»o lr.«co que no lleve en U ««ÜÍ 
ta exterior niHoi'ÜSPlTOH SALUD e" ^ 
reniiai 
(5) ^oles 26 de mario de If24 
de-
p r J ] 
C R Ó N I C A D E 
S O C I E D A D 
B#4 t l 
El presbí tero don Florencio de Yepes y 
„ tante bendijo ayer tarde, a las cuatro, 
i la parroquia de San Luis La untón de 
encantadora seüor i ta Carmen RuilkllO-
ano y Pa3caal con ^ Ambrosio Martí-
J L y R"iz del Valla 
—En la parroquia de San Ginés BO har, 
nido en eternos lazos la preciosa sejícrita 
Maria E n t e r r í a y el ilustrado arquitecto 
ten Jasé Luis Artrr^uren y Booirgón, sien-
do patírinos la madre del novio y el condfc 
¿e YepeE, en jrepreiíentaciún de su puwlre, el 
de ilomfmonee, y testigos, por ella, B U pa-
dre don Fernando; herma/no. don Emino; 
ei ex ministro don Juan Pérez Caballero 
v'el ex a leare marqués de Villsibrñgima 
v por 1̂, ei ex presidente del Tribunal Su-
«remo don Buenaventura Muñoz, don Luií 
gowa^n, don Fernando Cadaleo y don Ufa 
riiano^Aranpruren. 
.También se han celebrado los espensa 
jes de los lindísimo» señori tas María Ma 
nuela y María de los Angeles Llcscent f 
Mararfl^n con don Nicolás de Ibarra y Gi me/ 
y con don Felipe de Pablo Romero y Ar 
taloitln. respectivamente. 
Fuefofl padrinos los padres de las novla'-
]8 sefiora de don Paiblo Romero y don Jos*' 
¿ar ia Ibarra. y testigos, don AríuMIn Pom 
bo Ibarra. don Ifrnacio José y don Junr 
'Vázquez de Pablo y den Ramón Romero 
Castro, don Jesús Ibarra Gómez, don Ar-
itiancTo de Soto, don Rafael Gómez y don 
R.-imrtn Ibarra Gonzíllez. 
Deseamos muchss felicidades a los nue-
vos matrimonios. 
Una comida en ln Legación 
del Brasil 
En la Lcítaci^n del Brasil se celebró 
nnorbe una comida, que el ministro de di-
cha rncién, señor Lima e Silva, dio en ho-
nor c*o lo.s siguientes invitados: 
Embajador de Alemania y baronesa do 
Lan^wertz von Sinmer; embalador de I ta-
lia, n n r q u é s de Pauluccí de CalVdlli; mar-
([üfa do Torres de Mendoza: ministro de 
PartrniV'1 y señora de Meló Barroto; pr ín-
cipo y princesa D'Erbnch; sflflor Landcchu 
y señora; vizcondes do Fefiñame/v. señora 
de Ln.borde de Muñoz, señori ta Mari Bn-
dillo, cbn Eugenio Rotl.ríiguez de la Esca-
lera y el abrogado a la Legación, señor 
Paranaguü. 
N I I C T O domictllo 
La señora viuda e hijos de don Pederían 
Reparas se han instalndo en un cuarto de 
la casa nftmero 15 do la calle do Juan de 
Mona, 
San Sixto 
E l 28 será el santo de les peñoroa Bérriz 
y Azcárraga y Botella y Donoso-Cortés. 
Les deseamos felicidades. 
TinJoros 
Han salido: para Chipiona, 1a distinguida 
señora doña Elisa Mendoza Tenorio, viuda 
de d'an Manuel du Tolosa Latour; para 
Ventosilla, el duque de Santofia; para San 
Sebastián, el ex ministro vizcondo do To 
rre-A'miranta y el ex diputado marqués 
de Tenorio; para Sevilla, el marqués de 
Casa Dalp; para Málaga, la condesa viuda 
do Guadalhorce; para La Solana, los con-
des do Casa-Valiente; para París, don Eu-
genio Espinosai do los Monteros y su bo-
nísima consorte; para Ibiz-a, don Luis- Tur 
Palau; para Barcelona, los condes de Giiel] 
y la señorita María Sentmenat y Güol;; 
para Manila, el condo do Churrura. y para 
Suiza, la señor i ta María Luisa Güell. 
—En esta semana marchará a Biarr i tz 
V París don Fernando Pignet. 
Regreso 
Han regresado a Madrid: procedentes de 
Pa'ma del Río, los condes de Casa Ponce 
•de León; de Aviles, los marqueses do Fo-
rrera y familia, y do Segovia, los condes 
de Revilla y sus hijas, Amparo y Piedad, 
I)e largo 
Por vez primera ha vestido las ga'as de 
.^ujor la angelical señori ta María Luisa 
de Agreda y Fernández de Villaviccncio. 
Felicitaciones 
Ayer recibieron .muchos regalos y foMci-
taciones por celebrar sus días la condesa 
del Puerto, La vizcondesa de Eza y la so-
fiorita de Marichalar y Bruguera, que de 
tan justas s impat ías gozan en la sociedad 
aristocrática, 
Bnutizos 
La hija roción nacida de don Roberto 
Meneos y Ezpeleta y do doña Carmen Si-
cart ha recibido en la pi ia bautismal el 
nombre do su madre, npadrtnfiJido'n la mar-
quesa viuda del Amparo y el comió do Si 
cart. 
l —También se ha vorificaclo el bautiz» de 
; ^ hija de don José Pinar Piekustm, im-
i Fuñiéndosele el nombre de Do'orcs. 
Aniversario 
Mañana se cumpl i rá el sexto aniversario 
de .l,a muerte del señor don Ramón Locaba 
V Pala/nca, do grata memoria. 
Todas las misas que so digrm en e?8 fo-
en la parroquia de Santicgo, ¿(Q Ma-
drid, serán a-píicadas por el eterno descan-
so de»1 alma del finado, a cuya distinguida 
familia renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
E l Abate FAUTA. 
GACETILLA TEATRAL 
E L C Í S N E 
N U E Y O TEATRO CINEMA 
Plaza de Chamberí, Junto al «Metro» 
Hoy miérooles, día 26, a las diez de 
la noche, celebrará su función inan^nral con 
m interesante proRrama de películas, entre 
I las cnales se estrenará la superproducción 
«María ¿el Carmen», basada en la obra del 
' literato español don José Feliú y Codina. 
Por la tarde, a las seis do dicho día, ten-
drán lugar las pruebas privadas, para las 
cuales son válidas las invitaciones reparti-
das anteriormente. y^^-^^y^. 
S o c i e d a d e s y c o h e r e n c i a s 
CONFERENCIA D E L BARON D E 
BBNASQÜE 
La Pontificia y Real Asociación CaW'nca 
de Represión de la Blasfemia, de Madrid, 
ha celebrado la conferencia novena de su 
curso oficial en el Inst i tuto Cervantes, fl 
^argo de,i señor barón de Benasque, de U 
Aaocieción Católica Nacional de Propagan• 
^stas, que d iser tó acerca de «El que blas-
femare el nombre del Señor, mor i r á de 
fuerte* 
^ Presidió eí acto el reverendo padre AgfM-
^ n Ramos Castalio, presidente de 10 fon 
?tifieia y Real Asociación; el director, pa 
Naval, y el conde de Ced'iUo, rst como 
otra»i ¿lustres persona»idades. que aplaudie-
%n al distinguido conferenciante, 
r E1 domingo día 30 t endrá lutfar la jura de 
[pandera de esta Asociación, a las diez do 
[•a mañana, en la parroquia de San Milián: 
*«*&um y reparto de pan a los pobres, es-
tando invitados el Prelado de la diócesis 
p tor idades mii'.itarcB y otras pcrsonali-
PARA HOY 
, ^ O C I A C I O N E S F A N O L A I>E UROLO 
k^^- Siete tardo, . " ^ i ' n científico, cu la 
56 leerán comunicaciones do les doc-
S Sánchez Covi^a v P e ñ a 
•^ADl^MlA NACIONAL DE MEDICINA. 
j t^de , sesii'-n pública, doctor Guillor-
% osch, «Laa ampíutacicneá cir.cp',á£ti-
¿ O t r o p r e m i o d e m e d i o m i l l ó n ? 
L a s ^ c a r r e r á s s e v i l l a n a s ; u n ' ' D e r b y " c a t a l á n . N u e v o 
r e c o r d " e s p a ñ o l e n e l l a n z a m i e n t o d e l p e s o 
-EO— 
CARRERAS D E CABALLOS 
&AN SEBASTIAN, 25._No hay nada ofi-
cial respecto al programa de la próxima tem-
porada de verano, pero en los círculos tur-
í s t icos se asegura que ©1 «meeiing» de este 
auo comprenderá mayor námero de reunio-
nes. Las fechas se anticiparán debido al con-
curso automovilista que organizará el Autto-
móvil C ub de Guipúzcoa. Pareccí que el 
Jockey Club, aj aumentar el número de 





Algeciras E. C 
En Elche: 
REAL MURCIA F. C.-Elche F. C. 2 - 0 
En Muroia: 
t F u í L ^^NDO-Nacional ] t - i 
Alcantanllo.U. Mercantil de C a r t a s 
SAN SEBASTIAN, 25.-Se ultiman los 
uotailes do un extraordinario programa hí- • 
¡ S ^ i S 8a;n Sebastián para el próximo año r ' ^ \ C - de Hue9ca-Socieda¿ 
do 11926. A juzgar por eiortas confidencias, C u l ^ 
será el mejor año hípico conocido en Empa-
na, pues habrá dos temporadas como otras 
veces, la de primavera y la Ide verano. E l 
«meeting» do verano de 192r) durará certa 
do tres meses y el «Gran Premio» tendrá 
una dotación de «medio millón» de pese-
tas, como en 1922. 
Todos loa domingos se correrá un premio 
do 100.000 pesetas. 
De las 23 inscripciones del «Derby» do 
Aranjuez se han retirado los eiguientes con-
currentes: «PoJyucte» y «Silvia Rea», del 
oondo do la Cimera; «Ogresse», de don Ce-
cilio Serrano; «Poncella», do don Angel Da-




F. C. DARCELONA-Graeia 
2—1 
4 - 2 
i — 1 
ZARAGOZA. 25 
REAL STADlüIVf. de Oviedo-Deporti-
va Lmversitaria, do Zoragoza....... a—0 
Para fomentar la cría del pura sanCTe en i A R T O N v r r T k rr I L I 
Cataluña, la .Sociedad barcelonesa ha crea-! NnTT? rt^W/wfe^?0*^" 
do un importante premio, el «Derby Catar n tMtmtr t tkZf ™ * ™ 1 Clfcy 
lán», naiuraJmente sobre 2.400 metros, que 
se correrá en Barcelona el año 1927. Se re-
serva para los caballos nacidos y criados en 
Catalufla en 1924. 
(sEimcio E S P E C I A L D E E L DEBATE) 
LINCOLN, 2G.—Hn hun maugurado j a las 
carreras en esta población, pero el interós 
de todos lo» turfistas está lijo en la gran 
prueba do mañana, el «Lincolnehiro Ilandi-
cap». Todos los probables concurrentes es-
tán aquí. Aunque con una cotización bastan-
te alta, do 0 contra 1, «iguo siendo favorito 
«Sir Oalahad», del capitán Cohn, muy co-
nocido en Ecpaña. Eato «Sir Galahad» es 
producto de «Teddy», ol primer ganador del 
Grnn Premio de San Sebastián. Será mon-
tado p^r O'Neill. 
En el orden de preferencias del público, 
piguon inmediatamente «Condover», un ca-
ballo que se; había, Inscrito en el «medio mi-
llón» guipuzcoano, y «Evander», que están 
a 10 contra 1, y 100 contra 9, respectiva-
mente. 
Es probabJo que corran 30 caballos. 
No es exacta la notioia de que las carre-
ras sevillanas se retrasarían esto año. El 
eecrotario do la Real Sociedad de Carreras 
de Soviiia nos comunica que las tres reunio-
nes del hipódromo de Tablada tendrán lu-
gar los días 21, 23 y 25 de abril próximo. 
Como en años anteriores, la suma de los 
premios pasa de las 50.000 pesetas. Las dis-
tintos pruebas están, calcadas en las del año 
anterior. La carrera miis importante será el 
Gran Premio de Sevilla, dotado de 12.000 
pesetas, v que so correrá sobre 2.000 me-
tros el segundo día. Lo signo en importan-
cia el cOmnium», un «handicap» de 8.000 
pesetas sobro 2.400 m e t n » , y que se dis-
hutará d tercer día. El programa sevillano 
contieno inmediatamente dos carreras • de 
5.000 cada una; el premio del Ayuntamien-
to y el de Aranjuez, ambos para cahaJlos 
de tres aflo« exclusivamente, el primero do 
velocidad, y el segundo un «handicap» de 
medio fondo. 
E l elemento militar tendrá cada din. su 
prueba, siendo de consolación la última. Tan-
to el «Gran Premio» como el «rOmmnm», 
pon para concurrentes do tres años en W 
lauto, diferenciándose en esta aspecto de la 
condición que en el segundo se excluye al 
sanador del primero. 
e Cada día habní "na pruebn de venia, en-
• Endose lo» caballa B 4 000 n ietas paro 
Ja, do* nrimeros y 2.000 el ultimo. 
TUeofd»nrtn«i « »<» w t w m t d w y p i * 
dotarií* nnc 1^ in^ripcones de Rrvdla M 
Jorrarán ol día 15 del próximo mes do abril. 
FOOTBALL 
En el campo del Rncinc CpMtO de Mar-
tínez Camrw;) se celebrará mañana ol T flr-
fido ontre ol Cechie Karlin y la selección 
Athletic-Racing. 
A « * 
Resultado de los partidos más importan-
tes celebrados en provincias y que por ex-
rcso de oriRinnl no ptxáiOt* incluir en núes-
tra «Página» de ayer: 
ACADEMIA! D E INTENDENCIA-
Athlotio Club 5—0 
En Arávalo: , A Q -
A V I L A F. C.-Arévaln F. C o—i 
En Alicante: . , x 
CLUB DE NATACION (reserva) 






REAL ESPAÍJOL-Reoreativo .. 
En Lérida: 




En Almansa: . , 
\T/MANSA F. C. Deportivo, de Yecla. 
En Tarrecronn : 
TARRACONA W. C.-Gimnástico, de 
Valencia 
En Verpara : 
LAGUN ARTEA. de Eibar-Alkarta-










ATHLETIC CLUB (reserva) - Unión 
Deportiva, de Eibar 8 - 4 
» * » 
B - la primera división de la Liga I n -
plosa i 0 
3—2 
B m m N O T m r . r b p ] P e ¡ r , Í Z Í 
EVERTOV.Wesf Ham United":::.':.'."' 2-1 
TU BM.EY-Sundorjand l _ o 
n r D D E R S F I E L D TOWN - Rheffield 
T'ní^/í 
ARSENAL.Nottinpham' Forest 
B O L T O N WANDKR i : . M i d d l e s -
brough 
Man-hoster Cifv.Presfnn'North'"End.' 
Livcrpool-Blaokbr.rn Rovors 0 0 
ATLETISMO 
Resultado do la« distintas pruebas organi-
zadas por la Fcdoraci<',n (Castellana de Atle-
tismo : 
200 METROS: 
1, B E C E l i l l I L (Athletic Club). Veintitrés 
segundos y cuatro quintos. 
2, Hernández Coronado (R. S. G, E.). 
800 METROS: 
1, DE LA CERDA (Athletic Club). Dos 
minutos quince segundas y dos quintos 
2, Salvador Martín. 
3, Manuel Fernández. 
1.500 METKOS. 
1, L U I S ENCABO (R. S. G. E.). Cuatro 
minutos v cuarenta segundos. 
5.000 METROS: 
1, SALVADOR MARTIN (Cultural De-
jiortiva). Diez y siete minutos y seis sngun-
dos. 
2, Manuel Fernández. 
3, G. Monje. 
L A X 7 A M I K X T O DE LA J A B A L I N A : 
1, HERNANDEZ CORONADO (R. S. G. 
E.'l. 38 metros 80 centímetros. 
2, Gliment. 
3, Gancedo. 
¿ANDAMIENTO D E L PESO: 
1, MONTINO ÍR. S. Q. E.). 12 metros 
495 milímetroK. Record do Espeña. 
N . B.—El «record» anterior so estableció 
con 11 metros 69 centímetros. 
SALTO CON PERTIGA: ) 
1, A, BARRENA (Alhlotic Club). Tres 
metros. 
2, Roblen. 
3, La Cerda. 
» » • 
Miquol ha esbablecido en Barcelona el 
nuevo «record» español do los 5.000 metros, 
tMibru'ndolos en quince minutos cuarenta y 
un seíTundos tres quintos. 
E l anterior «record» pertenecía a Juan 
Muquerza. con diez y seis minutos treinta 
y dos segundos cuatro quintos. 
SOCIEDADES 
El Racing Club organiza, lo mismo qno 
años anteriores, un concurso deí «football» 
entre BU» socios, habiendo concedido impor-
tantes premios para infantiles cuartos equi-
pos, que son los que han de disputárselos. 
Tiene abierta ía suscripción a este objeto 
ha«ta el díai 20 del actual en la Secretaría 
del Club, Príncipe, 5, segundo. 
* » • 
El presidente de la importante Sociedad 
catalana Unión Sportiva, de Sans, nos co-
munica que la Junta directiva de dicho Club 
acaba de constituirse en la siguiente forma: 
Presidente, don José Carbonell Durán. 
Vicepresidentes, don Juan Borrás Mestro 
y don José Giró Riba. 
' Secretarlo, don Podro Roca Pagés. 
Vicesecretarios, don José Alejandre Ba-
ques y don Victoriano Julián López. 
Tesorero, don Eduardo Vendrell Maeana, 
Subtesororo. don Juan Bautista Peirató. 
Contador, don Manuel Casanovas Piñol. 
Subcontador, don Ramón Pannou Jacas. 
Vocales, don Vicente Blav. don José Pa-
ñella O'dntana y don Emilio Roura. 
| Presidenta de la sección de «football», don 
i Juan Franch. 
Presidente de la ComiVón de ciclismo, 
don Ramón Torres Casanovas. 
Prwúdent* de Ift Comisión de atletismo, 
don José Rañé Miquel. 
CICLISMO 
BARCELONA, 25.—El día 30 de marzo, 
en el velódromo del Campo de Sports de 
Lérida, con la colaboración del Club Ciclista 
Lleidctá. se celebrará el campeonato dn Ca-
taluña de 50 kilómetros en pista, otorgándo-
se valiosos premios en metálico y en obje-
tos de arte. 
L A " 6 A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 25 
Cancillcrl».—Arreglo provÍ8;anal regulando 'as re-
laciones comerciales entro España y el Br««il. 
Presidencia—Kohabilitando. sin perjuicio de ter-
cero de mejor «krocbo, el título do conde de Caba-
lla del Rio a f»vor do doña Oirmcn Messla y Vi-
Uarreal, marquesa do Casa Villarreal, para sí, sus 
bijos y suoosores legítimos. 
Circular disponiendo qno la Comisión nombrada 
por el ministerio do la Gocrr» para qno ertodie y 
redacto tm reglamento para todos kw Somatones 
M incremento oom uno do los vocaíee AJ la Comi-
sión orgaüiíadora do Somatenes de Cataluña, que 
designará el capitán general de h cuarta región-
Grac*n y JustteVv—^«.¡gnando a don Jertnl-
mo Gonrálcz y MarUmü y a doo Pío Ballesteros 
y (Alava, para que construyan el Tribunal que ba 
dd juzgar los ojercicios de oposiciones para la pro-
rimón do dos plazas de ofioialcs do Admmistraciíta 
do torcera, clase-
Idem a don Federico López González, don Fer-
nando Mear» y Medina y don Juan Boto de Gar-
gotti, para que constituyan el Tribunal que ba de 
juzgar los ejorciciog do oposición para la prorisión 
do dos .plazas do ftuxíüares de Administración do 
primera clase-
Hncicüda.—Arrulmndo la instrucción y progra-
mas pora la proffíión det Vacantes en turno do 
oposición en el Tribunal do Cuentas del Reino-
Instracctén pública—Disponiendo ee anuncie a 
«ubastá la enajenación da materiales inserriMes de-
positados on el odiDcio qüe se construyo en la ca-
llo de Alcalá coh destino a ministerio do Instruc-
ciún pública y Bellas Aftes-
Idcm sea baja en el escalafón general del perso-
nal subalterno do esto ministerio don Fernando do 
la Plaza Vargas-
E S P E C T A C U L O S 
P A R A I I O Y 
REAL—5,45. Rusalka (última función de los 
artistas obocoeslirvacos, despodida de la compañía)-
ESPAÑOL—G, La-s hermanaa da amor 10,30, 
lies millones do IMonty. 
PRINCESA—10, Lo» tresooe. 
COMEDIA—1030. E l corazón de I^cóa-
ESLAYA.—G. Castigo do Dios y Spaventa— 
Kí,30. Angela María, Los milagros del jornal y 
Siiavcnba. 
CENTRO—10,15, Los chatos-
L A K A — G , Currito do la Crua—10,13, Mi her-
mano y yo-
R E Y ALFONSO—6 y 10.15, E l talento de uui 
mujw-
INFANTA I S A B E L 6,15 y 10,30. E l dinero 
del dufjn*-
APOLO—G, Arco irií—10, tloea do fuego-
Z A R Z U E L A — 1 0 30, No matari» (estreno)-
COMICO—G,30 y 10,30, L a razón do los demás-
LAT1NA—6 y 10,15, Las lunas do miel y ¡Que 
to crees tú eso 1 
CIRCO .AMERICANO-—10,15. Funckmco de 
cir«>-
E L CISNE (o'nema teatro, plaza de Chamberí)-
ílny mk'fcoles. diez noche, inauguradón: «Lisboa» 
(natural;, «Ojo con el troley» (cómica), «El sueño 
ác -.imor» (cuatro partes, ncr Italia, almirante Man-
zini), «María del Carmen» (extraordmaria). 
* *• *• 
( E ! anuncio de lai obras en esta cartelera no 
:np&!io su aprobactfn ni recomandaclGn.) 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 26—Miérootes (ayuno)—Santos Teodosio y 
Cástulr, mártires; Braulio, Arzobi^o do Zaragoza; 
Félix* Obispo, y tianta Eugenia, virgen y m4rur-
L a misa y oficio diTino eou do esta feria, oon 
tito simple y color morado. 
Ador&cióu Nocturn*—San Vicente do Padl-
C W U I * Hor«<^—En el hospital do San Fraooi». 
oo do Paula-
CcftC de María-—De la Esperanza, en Santiago; 
del Sagrado Corazón de Jesús, en la* Niñas de Ue-
gaoés (P-) y en «í oratorio del Ohtar (P.); dsl 
Buen Consejo, eu Sao Luis Gonzaga y oratorio del 
Eepiriiu Santo-
Parroquia de San Luis—Continúa la norena al 
Santísimo Cristo de la Fe- Ai las ocho y media, 
misa oon exposicÓB do Bu DiTÍna Majestad; a las 
diez, misa solemne con sermón por el señor Banz, 
y a las ac.s, estaaón, rosario! sermón por el sefinr 
Tortosa, novena y reserva-
PorToqukt (Je Santiago—Empieza el quinarlo-mi-
sión ni Bantísimo Cristo de la Hlaerioordia- A las 
eieto do la tardo, rosario, plática, flemón por el 
padre Escribano, C- M- F- , ejeroicio y cántioos-
Parroqul» de Santos Justo y Pástor—Empieza 
el quinario al Santísimo Cristo del Perdón- A las 
reís de la tarde, exposición de Su Divina Majestad, I 
estación, rosario, sermón por don Mariano Doncdic-! 
to, ejercicio, reserva y miseroro-
Oílatravas-—Continúa el sopter orio-misión a Nues-
tra Uenora de los Dolores- A las sois y med'a 
de la tarde, estación, corona dolorosa. sermón por ' 
don Mariano Benodícto y salvo-
Hospiutl de San Francesco de Paula (Cuarenta 
lloras )—Continúa la novena a su Titular- A las 
OJIIO, exposición do Su Divina Majestad; a 1¿3 diez,, 
misa solemne; a las cinco y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Majostad, estación, rosario, 
ejeircicio. benulción y reserva-
Olivar—A las nueve, misa de comunión para la 
Cofradía do Nuestra Señora del Sagrado Corazón-
M I E R C O L E S DE CUARES(MA 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar—A las j 
seis de la tarde, efercicio de víacruois y rosario-
Parroqu'a de San Jos<¡—Después de la misa do | 
doce, ejercicio de víacrucis-
Parroquia de San Cinta—Al toque do oraciones, 
rowirio-
Ptrroquia do San Marco»—A las seis do la tar-
de, ejercicio de víacrucis y roeario. 
Parroquia de Santiago—Al anocbcccr, roeario y 
ejercicio cío víacmeia-
Pnrroqula de Sr.ni.-i cruz—A las seis y media da 
la tardo, rosario y ejercicio de víacrucis. 
Cristo de la Salud—Después del roeario de las 
deo»? y de las se:6 do la tarde, ejercicio de vía-
crucis-
Crísto do San Glnís-—Al toque de oraciones, ejer-
cicios con sermón por don Angel Nieto-
San Antonio de los Alemanes—A las seis y me-
dia de la tardo, ejercicio do víacrucis y rosario-
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias—San Ijoronzo: A las ocbo—San 8o-
bB<»tMn: A las ocho.—Santa Bárbara: A las JCK; 
Sanl:ngo: A ln« ocho.—San Jerónimo: A las ocho 
y media Purísimo Corazón de María: A las oríi.i 
y media.—Salvador y San Nicolás: A los ocho— 
IJOS Doloros: A las ocho y mcdla-
Iglestas—Agustinos Recoletos: A las ocbo y me-
dia, misa da comunión.—Buena Dicha: A las -«clij 
y media, misa do comunión genera!, con exposición. 
Calatravna: A las ocbo y modia—Capuchinas y Cnr 
bonerae: A las s'eto y f,cho, con exposición—Co-
mendadoras do Santiago: A las ocho y modia.—És 
clavas del Sagrado Corazón (pasco do Martínez 
Campos): A las «cis, con íerinón por el padre 
Diez. S. J—Hospital do San Francisco de Pama 
(Cuatro Caminos) : A loa ocho —Hospital del Car-
men: A las ocho—Jeaus: A las siete, arte y med a 
y ocho—Pontificia: A las seis y a las ocho- -P^r 
petuo Socorro: A las seis y modia y a las ocho-
San Manuel y San Benito: A laa siete y a las 
ocho y modia—San Pedro: A las ccho-
S O L E M N E T E D E U M DE L A INSTITUCION 
T E R E S I A N A 
E n acción de graci«« por la aprobaoióa pontifi-
cia que recieniemento lo ha otorgado Su SantidaJ 
Pío X I , la Institución Toresiana celebrará mafia 
na 37, a las oaoe, en la capilla de lae Damos Ca-
tequistas (Francisco de Bojae, 4) un solemne Te-
déum, al que asistirán eu majestad la reina cofia 
Cristina y loe excelcntlsimoe señores Nuncio de 
Bu Santidad. Patnama de las Indias y Obispo d<5 
Madrid-Alcalá, que oficiará en el acto-
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
SEÑORAS 
E n el santuario del Corazón do María para laü 
Arohioofradcs del Corazón do [María han empozado 
el 23 para terminar el 29. dirigidos por el padre 
Ayueo, C- M- F-
—Para las socias del Culto perpetuo, dirigidos 
por el «padre Diez Hidalgo, S- J - , del 23 al 29 del 
octual, terminando con misa do comunión general, 
ti las oolio y modia, en la oapilla de latí Itol giosa^ 
Madres do los Desamparados (Caracas. 16). 
—Bl podro Alcañiz. 8- J - . dirigirá una tanda 
en el Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón do 
Jesús, empezando el 30 y terminando el 6 de abril-
—Desdo el próximo 30, a las cinco de la tarde, 
hasta el 5 de abril, a las odio, con la misa de 
oomunión general, se celebrarán en la capilla do 
Hijas de María Inmaculada (Puencarral. 113). di-
r gidos por el padre Juan Francisco López. S- J -
Por la mañana, a las diez, y por la tarde, a 
las ouatro-
PARA S I R V I E N T A S 
D rigidos por el padre Biriz, C- IC* E- , se cele-
brarán del 30 al 5 do abril en la parroquia do San-
ta Bárbara- Por la mañana, en la misa de siete, 
explicación doctrinal, y por la tarde, a laa cinco, 
meditación y plática-
« * * 
(Este periódico se publlci con censura eclesiástica.) 
B a n c o d e E s p a ñ a 
Popo de cuponc do oblfijaciones dol 
Tesoro ni 4,50 por 100, emisión 15 oc-
tiihrc 1923, a seis meses 
Los tenedores de cupones de vencimiento 
de 15 do abril próximo de lasob'ig-aciones del 
Tesoro al 4.60 por ICO. emisión 15 de oc-
tubre de 1923, a sei« meses, pueden pre-
s&ntarlos desde luego, bajo las respectivPí 
facturas, en la Caja de Valores de las ofi-
cinas centrajes del Banco y en lias Cajaí 
de las s u é l a l e s para su pciRo, previo se-
fin'«miento por el Tesoro público. 
Madrid, 25 de marzo de 1924.—EU secre-
tario general, 0. BJanco-Reclo. 
N O T I C I A S 
m u m i i o s JTO o i i ü i P j c o s 
M I L P E S E T A S 
f H m s o E i i e s R o d r í g u e z M i r a , i ) p r 
B O L E T I N 
DS 
E l , D E B A T E 
Don 
Dirección Mwt 
part¡cipa en el concurso de E L D E B A T E para optar al Premio Almacenes Ro3rlgnei (Gran V a , 4), de 
aertrdo con las condiciones estipuladas, contostando la pregunta tn la siguiente íorms: 







ESPAÑA SERA VENCIDA POR: 
Tan'.ro en el único caso do qoo a EspaQa te la 
elimine en la primera vuelta: 
tantos- tanto* 
B O L E T I N METEOROLOGICO- — E S T A D O 
CEyERAL-—L»« lluvias son generales y copiosas 
en España-
E L MONUMENTO A C E R V A N T E S — H a ter-
m'nado la cimentación do la plataforma sdbre la 
que se erigirá en la plaza de Eupafia el monumento 
a CcrvanU». 
En su vieta, la Comisión organizadora, que pre-
sido al safior Rodríguez Marín, ha dodn orden ic 
que se comience a labrar el monumento, cuyo 
proyecte, como os sabido, ca obra del escultor se-
I ñor Ccuilant Valera y de loe arquitectoe seflores 
' Muguruz» y Martínez Zapatero. 
I E n breve M Beflalará la feoha en que habrá do 
ecr oolocnda la primera piedra, ceremonia a la qua 
so dará la mayor aolemnidad posiblc-
DOMATIYO ESPAÑOL—Un oonaorcio e&paQol, 
que posee una serie de villas en el cooocido bal-
neario alemán de Swinemucnde, ha regalado un 
chalet a la Asociación de las Sociedades patriótica* 
fomeninas d© BcrKn para que sea convertida en 
un asilo para mfioe pobres-
SUPREMO D E GUERRA Y MARINA—Hoy so 
reunirá el plano del Supremo do Guerra y ¡Marina 
para tratar do espedientes do ascenso por méritos 
do cni! nafta al teniente coronel don José Mircli. 
capitanea don Ildefonao Oamacho, don Francisco 
Pérez, don Apolinar Sáez Puluaga y don Antonio 
Ferreiro y tenientes don Rafael Tejera, don Jestis 
Teijoiru y don Cristiuo Dcrmúdez-
Comidas de vigilia. Una taza de manza-
nilla aromática «ESPIGADORA» asegura 
una agradable digestión. 
UN COLLAR D E C C ' T ' . ~ : Zn el hotel de 
Ventas do París so ha puoeto en pública subasta 
un collar de periné, que se adjudicó en dos millo-
nes y medio de francos» 
EXPOSICION ROBERTO DOMINGO. — Esta 
tardCf a la» ecis, se inaugurará en la Carrera do 
San Jerónimo, 40, la Exposición del pintor Roberto 
Dcminpo en la que figuran 50 obras do diferentes 
gé ñeros-
Dic> a Exposición podrá ser visitada todos loa 
dlaa, do dioz a un» y de cua-tro a ocho-
R E L O J E X T R A V I A D O — E n la Tenencia de 
Alcaldía del distrito del Hospicio so halla deposi- j 
tado ur. reloj do pulsera, al parecer, de oro. hallado 
en 1» vía público, que se entregará a quien justi-
fique ser EU duefio-
E L CARBON I N G L E S PARA A L E M A N I A — L a 
importación de carbón inglés en Alemania durante 
1923 alcanzó un total da 14-730-784 toneladao, 
contra 8 343 600 toneladas en 1022, 617-877 en 1921 
y 8-952-328 en 1913-
t i valor del corbón importado ba aido de libras 
18i5143C9 (350-293-074 marcos oro) en 1923, de 
8-492-500 libraa (158.700070 marcos oro) en 1922. 
de 965-4G0 I bras (15-691-760 marcoe oro) en 1921 
y do 6-327-733 libras (106-846-583 marcos oro) en 
el año 1913-
UN CONCIERTO—Pasado mañana viernes, a 
las diez de la noche, ae celebrará en loe salones 
do Cultural Deportiva un concierto a cargo del 
cuarteto de ¡nftrumentos efpafioles Loe Cuatro 
Gatoe-
L I B R O S PARA T O K I O — E l Bcctorado de la 
Universidad Central rocraerda o las personas y en-
tidades a quienes invitó para que remitiera'n al 
mismo publicacionee con desfino a la reconstruc-
ción de la biblioteca de la Universidad Imperial de 
Tokio, nuc el plazo de »dmisi<'<i do obras se cerra-
r i (¡efin tivamente el 31 del mes actual. 
ROTTERDAM - BAS1LEA EN AVION-— L a 
iniiuguraoión del servicio postal do la Unea aérea 
Rottcrdom - AmboroB-Drujelas-Luxemburgo-Estrasbur-
go-Basilea so celebrará el día 1 del próximo abril. 
L a inauguración dol doble servicioi es decir, pos-
tal y de pasajeros, por medio de grandes aviones, 
so verificará el día 29 do marzo, día de* mitin 
ftoronáuticto organ'zado con motivo del déciraoquinto 
aniverfcario del 'Aéreo Club da Amberee-
E l Rey belsra aeistirá al mitin y dará la salida 
de Amberes del primer avión que volará a Da^ilea-
Las salidas diarias so realizarán a lee ocbo de 
Rotterdam- La llegada a Basiloa eer.i a mediodía-
E l Ayuntamiento do Zurich acaba do solicitar h 
prolongación de la línea- haífcv dicha ciudad, y ¡e-
gurnmento su deseo aerá complacido. 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO: Las 
aguas de CORCONTE curan radicalmente 
los cólicos nefríticos; disuelven los cálcu-
los. Informes: Administración del Bai'nea-
rio, Muelle, 86, Santander. 
E L R E G L A M E N T O DE LOG SOMATENES— 
Por el ministerio do la Guerra se ha publicadb una 
peal orden circular disponiendo que la Comisión 
nombrada para que estudie y redacte un reglamento 
pera todos loe Soma tenes, ee aumente con uno de 
los vooaleg do la Comiaión organizadora de Soma-
tenes de Catlhifta, que designará el capitín goneral 
do aquella región-
CONGRESOS C I E N T I F I C O S E N R U S I A — T A 
Dirección principal do Cianciae ha convocado para los 
rnene» de mayo, junio y julio loe Congresos pan-
rusos de Boentgenología-. Asírtráomfa o Hidrología-
E l Congreso d« Astronomía so celebrará en 
Muscd y los otros probablemente en Leningrado-
S U C E S O S 
Atropellos.—En la calle del Canr<en fué 
rVcanzado el niño do ocho años Gebrfel Cal-
derón Fernández por el automóvil núme-
ro 2.794 M., que conducía Mariano Gutié-
rrez Nájera, y sufrió lesiones de carácter 
grave. 
E l chófer no pudo darse cuenta de la 
presencia del niño por ir éste inmediata-
mente detrás de un coche de alquiler. 
— E l automóvil 12.548 M.. guiado por Ma-
nuel Díaz Alvarez, atropello en la calle de 
Fernando VI a Nicomedes Monje Martínez 
de sesenta y seis años, domiciliado en Man-
zana, 5, causándoJe lesiones de pronóstico 
reservado. 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E n V I O S O S : 
C u r a c i ó n r a d J c a l o a n l a s 
P A S T I L L A S 
A N T I E P S L E P T I C A S 
D E O C H O A 
C o n t r a c a l l o s 
[ I n c l i e A m i i i j v t t 
A 6 U A S d e m \ m 
HIGADO, ESTREÑIMIENTOS. ESTOMAGO Y 
MAREOS- EN FARMACIAS Y DROGUERIAS-
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con ol agua de colonia 
LA CARMELA; no mancha ni la piel ni la 
ropa, oplicúndose con la mano. Su acción es 
debida al oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I , 23, y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO. 
V I N O 0 N A 
• I > E . I . D R . A.Ri&-r^<'Ui • f | 
DESPIERTA RAPIDAMENTE EL APETITO 
Ü n t a b l e r o p r á c t i c o 
para sujetar correspon-
dencia y tola clase de 
documentos, en fttkV 
qu'cr tamaño, desde la 
poquefla tarjeta da visita 
haeta el papel gran fo-
lio. Está construido MUÍ 
frr-s chapas oontrapca-
daa para obtener la mi-
zima resistencia. E l n,<.. 
canismo ee de eolidcz 
insuperable- M i d e 2̂  
por 39 centímetros. Nú-
mero de ordsn, 5-836-
PRECIO, 1,90 pesetas. 
No pnede Ir por correo-
Para envíos por ferro-
carril, agregad l,':0 pe-
sotas, tanto para uno 
como para do:« tablen: 
L- ASIN PALACIOS—PRECIADOS, 23, MADRID 
P R O D U C T O R E S E S P A Ü O L E S : 
C O N C U R K I E N D O A L A 
V I I F E S I A I I E S T I I I I I I E V A L E f l C I A 
M E R C A D O I N T E R N A C I O N A L D F L 10 A L 25 D E M A Y O 
F a v o r e c e r é i s v u e s t r o s i n t e r e s e s 
E L P L A Z O D Z I N S C R I P C I O N T E R M I N A E L 3 1 D E M A R Z O 
D i r i g i e s e s A p a r t a d o d e C e r r e o s 1 3 2 . - ° ^ A L E I S C I A 
i 
N- B—Las conditiooos y noticias del concurso aparecen ea nuestra Página Deportiva-
solamente en el emba 
iaje original con !a faja en 
carnada llevando la inscripción 
[ l i M t i c a c i c m c s ? ? e C ü C B l 
p a r a I S ^ p a n a . 
Kredltadas en casos de gripp- Mtorcs de cabeza 
de muelas, neiiralgias, reiBtKüUjmo y i-esinadoa 
-ao at> marzo ae 132?» (6) O E = - B A T E : 
X i \ . — N t o i . .1,5. 
BALNEARIO D E SOLARES 
(Provincia de Santander) 
Temporada oficiaí: de 16 de JÜDÍO a 30 de eeptiembr*. 
Aguas ckrurado-aódicas. bicarbonatodo-m utsa. 
nitrogenadas.—Mnv rsdiortiTaa. 
Gran hotel. Cocina de primer croen. Garages. AGUA ARES DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DE MESA.— N E U R A S T E N I A , D I S P E P S I A H i r ü R C L O Í U l l D R I C A Y CATAH£iOS G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
9 
E L N O M B R E 
P t l I L I P S 
E S T A M P A D O E N S U L A M P A R A 
E S L A M A V O R G A R A N T Í A D É 
M U G M A L U Z 
L A R G t A D U R A C I Ó N 
^ p o c o ^ e A s i p c b r ^ 
m 
E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
N O 
E H O R A S 
E l Alcohol MARCA SOL sirve para quemar, porque 
arde muy bien, pues es de 90 grados. 
E l . alcohol sin marca sirve para quemarse la sangre, 
viendo que no arde apenes. 
E l Alcohol MARCA SOL se vende en los mejores esta-
blecimientos a 1,50 pesetas litro. 
ES alcohol sin marca tratan de véndenlo en muchos si-
tios a dcr5 pesetas o a más. 
E l Alcohol MARCA SOL no pjede estar aguado, pues 
se vende en botellrs precintada?. 
EJl alcobol sin marca pucdie impunemente aguarse y 
quitársele fuerza, con lo cual calienta poco. 
Dol Alcohol MARCA SOL responde â dro(.Tuería «UL. 
zurrún», Esparteros. 9. 
Del ailcohal sin marca no responde ni puede responder 
nadie, pues es anónimo. 
Por todas estas razones debe usted comprar 
ESPARTEROS, 9. 
/HST/cNTfíftso. íff exouf5iro\ 




Aparato que funcidna sin 
radiilos ai accesorios, co 
teniendo de cada original 
C I E N a DOSCIENTAS 
C O P I A S 
P E R F E C T A S 
de cartas, documcn'.os, lis-
tas de precios, eíc- Dura 
muchos a ñ o s sin ningun 
pasío deapués do adquira Jo-
Ttnsifio comercial, 21x31 
P E S E T A S 4 5 
Completamente equipado. 
Se remite a todña mrtsa 
CONTRA EKBjTEOr.SO 
Conoeaionario f onerol 
LUCINIO MARTÍNEZ 
APARTfiOO Gi 
S A N S E B A S T I A N 
(Faltan agenics-) 
Huevos para iacnT>ar, de galLaas de pura raza, con postura anual 
do 200 huevos- Casteiland negra o blanoíi, a pesetis 7 1A docena-
Prat leonada, a pesetas 8 la docena- Ijeghorn, a pesetas 9 la do-
cena- Orpmgton blanca, leonada, y negra- Houda.n Favernllcs, Ma-
linas, Andaluza azul, Wyandottc, Flyiruiuth civca, Cochinchina 
negra, Khode IsJand R-id y liaugshan negra, a peseta."; V2 la do-
cena- Brahma, Flymouth blaTica, Ijakenvelder y Padua dorada, 
a pesetas 15 la docena. Pavos Reales, h par-ja, "macho y hembra, 
pesetas 150. Los pedidos han de venir acompañados de su importe 
y a nombre del 
D I R E C T O R D E LA, GRANJA «EMILIA», FALENCIA-
UBOS 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L . D u b o s c . - O p ' i c o 
A R E N A L , 21. — MADRID 
E s imposible imitar su oriente ; sen las 
más estimadas umversalmente, y los jo? 
yeros las recomiendan a su clientela 
por ser superiores a todas las demás. 
Collares SauToires, Aretes, Botones de 
pechera y Alfileres de cothaia. 
E n TODAS L A S J O Y E R I A S 
F A C I L I T O EQUIPOS D E SONDA CON BUENOS 
PRACTICOS P E R F O R A D O R E S 
Para cuantos deseen una orientación previa y les interesm 
reglas para descubrir IO<Í Manantiales, Ies répómkndo h 
magnífica obra «AGUAS S U B T E R R A N E A S Y POZOS 
ARTESIANOS», del notable hidrólogo don Ignaaio Kuiz, 
que podrá servir oontr.i reembolso de pesetas lo.óO- Para 
invegtlgac'ón de mirscrales tPtMtp MAQUINAS SONDEADO-
RAS ROTATIVAS DE AMERICA- Direcoión: Edgardo Doh 
POZOS ARTESIANOS, en Benaviílcs de Orbigo (LeónV 
C e n t r o C o n t r a t a c i ó n F i n c a s 
PI MARGALE, 7, PRAL-, A (CASA C A L P E ) . Cnatro a seis-
COMPRANSE: CaPa hasta 1-25 y 500-000 pesetas; s<-.!ares, 
hoteles económicos, capas, fincas rústicas Madrid, provincias. 
V E N D E N S E : Casas, hoteles, solaros, hotel viajeros, centro 
veraniego próximo ¡Madrid, casa on La frraiija, fincas rústicas 
provincias Segovia Alava, Gnadalajara Toledo, Santander 
(Sardinero), hoteles Cnatro Caminos, Prosperidad, Tetu.in-
A P R E C I O D E C ^ 
se pondrá a la venta todas las semanas un artlonlo de batería 
do cocina en aluminio superior-
E L A L U M I N I O . — P R E C I A D O S , 53 Y 60 
0 
U n n e u m á t i c o s i n r i v a 
E l maravilloso M é t o á o 
completamente vegetal que u n 
sacerdote ha descubierto o s 
c u r a r á d e f i n i t i v a m e n t e . 
(Numerosos testimonios) 
Las veinte curas del Abate 
H A R O N , curan radicalmente 
la Diabetes, Albuminu-
ria, los Bronquios (Tos, 
Bronquitis, Asma, etc.) 
los Reumatismos, los 
Males del Estómago (ca-
lambres, malas diges-
tiones, acidez, pesadez, 
e tcétera) , las Knferme-
dades deJos Nervios, del 
Corazón (palpitaciones, etc.),de los líifjnncs, del Hígado, de 
las Vías Urinarias, do la Piel, de la Sangre, las Ulceras va-
ricosas, las Ulceras del Estómago, el Estreñimiento, etc. 
M A H A PüjiC? " E s t a es la gran medicación 
n A U A I l l A v qu£ el Arcador ha puesto a nues-
tro alcance; no busquemos otra 
Dios ha puesto en la Naturaleza 
todo lo que necesitamos para a l l -
mentamon, para vestirnos, para 






Alfonso XIII . is; Alicvnte. Sagasta. i>3. 
V I I S J O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
. a ñ o 1 7 3 0 
En todo eJ mundo más personas corren sobre neumá-
ticos Goodyear que sobro los de cualquier otra cíese 
A Esto es principalmente por las cualidades superiores 
de la Banda de Rodamiento de Rombos (All Weathea-). 
Goodyear no solamente emplea en la construcción de 
la Banda de Rodamiento la mejor calidad de caucho, 
reoistente y elástico, sino que hace que el desgaste sea 
uniforme por todos sus lados 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LIE) 
Esta famosa banda de rodamiento es la más popular 
en todos los mercados del múñelo desde hace muchos 
años 
Be vento en Codas las Farmacias 
o s o f o c a c i ó r L o a qttó tengan 
osen loa C % a r r U l o f l a n t i a s m á t i c o s y los P á p e l e * 
a z o a d o s d e í D r . A n d r e u , q | i e lo c a l m a n e i ^ e j ac to " 
pennitfen d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e N E U M A T I C O S D E C U E R D A 
mvmii para coser 
y un 
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P {F\ f7<\^: fî i •• î (í^ i l i l í S í t í R 1 ^ ^ Obran de un modo especial aobra •H^» i';. ^«i V¡'yv¡r 1 'a ^'O^- Pescongestion'an y aueste-
R r ^ ' r 'l l l i M B B l P i i i "an â ^ar*n8e y 'a lariuge, cal-
w l V v V n S w mando el cosquilieo y las sensacio-
nes de irritación y picazón de estos órganos, de donde nace muchas veces tan 
molesto sintcma/al cual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su 
origen en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, favorece' ésta, que por las vias respiratorias y superiores están mág 
libres, no son dolorosas, y la acción autiespasmódica del mentol ha suprimi-
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso en los TUBERCULOSOS pulmonares, loa 
PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve-
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenúe con loa 
frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la acción de las PASTILLAS 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay temor-al hábito ni a efectos se-
cundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUERAS. AFONIA, DOLOR D E GARGAN-
TA, para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la hi-
giene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, CEntores, etc., pues rea. 
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
han* sido perturbadas por un trabajo . excesivo. 
PESETAS 2 CAJA. AMERICA Y FILIPINAS, 5 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA., Jerez de la Frontera 
Son los vais económicos y resistentes. 
PEDIDOS: Man-.-.clíra Valenclani. VALENCÍft 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A DOMICILIO 





«Te. ele. m O T E G U M I U S I C f l 
L a r mis elegantes y de raejor 
resultado. Taller de reparacio-
nes. Agujas y piezas pa" 
todas las marcas. 
Ventas al contado y a pía»0* 
h MM: Cesa M 
MAYOR, 29, y GRAN / lA. 3 





rnnuoo wi • r.mi!) 
M O L I N O S 
para mauo o fuerra tnotriv 
í'ara todos 1 s usos. Pedid -v-
tilngo. Matíhs. Grubcr. Bnívyj 
L e n t e s y 6 a f a s 
Co todas clases y formas, im-
pertinentes, gemelos para tev 
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termónvetros, lupas, 
rricroscopios, etcétera. 
V A R A Y L O P E Z 
3. P R I N C I P E , 5. 
PARA COMPRAR GORRAS. SOMBREROS Y BOINAS 
C A S A Y U S T ^ ^ 
Siempre las últimas novedades- Ver sus escapnrafos con pre-
cios marendos- Ventna por mayor v monor-
MADRID. PLAZA MAYOR, 30 (en n rincciuth) 
Tostadores 
y Crai&s aparatos par» ' . in* 
OMiria o«l caíé, cacao- etc. 
Pedid rnHIoíto • MaCths. Cni-
ber. Apartado 1S3. ñiltjao. 
S A C E R D O T E S 
Sombreros pela largo, 35 pl\s. 
Viuda de Canas. Preciado,, is. 
í r c a r f i e " cauilaies 
I'rccio» s>a ccuípateac.a. eu 
ignaldid do f*») y tamiao. l 
Pedid fat!ÍI.->eo a SfatUM. Oro-
bcr. Rpurtailo r 3 . níl^ia. 
C e t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
^ A r e n i l l a 
A B O N O S 
A n u n c i e e n l a P á -
g i n a A g r í c o l a q u e 
p u b l i c a E L D E B A -
T E , t o d o s l o s s á -
b a d o s , y v e r á a u -
a u c n l a r d e d í a e n 
d i n e i ' s o p e r a c i o -
n e s e n g r a n e - c a l a 
i El dolor 
de r íñones1 
V «olor da ríñones, proviene 
CM! siempre í e l enenenamlento 
de la sangra por el ácido (rico. 
Para sgprímlrtn, basta el oso 
eel asna niiv.'raUiada con U> 
L I T H I N E S 
Dr G D S T 1 N 
aua al par qua » P V 
completo dicho venero, prwi» -
nea la mayoría de las enfenaa-
laiH 
«¡eilligado,íei Estomago, 
« d e la Vejiga 
De oenla en todas oorfes. 
Dsaeon^ar de las Imi'addf 
peligrosas a innlicaces 
«iK'-..-S.¡*#> 
m á m u 
M U E B L E S E L D E I I Í B 8 
DE L U J O Y ECONOjMICOS—PLAZA D E L A N G E L , 6-
LIQUIDACION POR CACdBIO D E DUEÑO 
par^ preparar fAcil y económica mentó licores, jarabes y per-
I fumes- Precio del frasco, 1,50. De venta en droguerías. 
Con nuestros frnsquitog de Ticorea so obtienen dem kilos de 
producto. Se admiten representantes- Inútil sin referencias. 
D I R I G I R S E A 
11118! i * DI m gÜtR 
mim, 32. BILBílC 
-•ate, 7,50. Tinto aüe-
Uo de Valdep?e^s, 10. 
Blanco añejo, do primera, 10; Joe 1C litros- Rioj* tinto, 
clarete, las 32 botellas, 10,80. Berricio a domicilia. 
ESPAIÍA VINICOLA—SAN MATEO, 8.—TeltTcno 3 309-
M A R Í A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatoa para alumbrado y calefacción 
de petróleo v acetileno; braseros, filtros v máquinas do picar- I 
CRUZ, 31, y GATO, 2 
i r . 
fcfóstta general: Establecimientos OALMAU OLIVERES, S. 
Pasea Industria. 14 • Barcelona' 
t 
SEXTO ANIVERSARIO 
E L SEKOR 
OGO m m m m p fmm 
Falleció en Madrid el 27 de marzo de Í918 
Habiendo recibido los Santoj EMntm âtca 
y U bendición de Eu Saiuidsd . 
R . I P . A . 
Su esposa, hijos, hijos políticos, nieto?, 
sobrinos, demás parientes y testamentarins, 
SUPLICAN a sus amfács se sirvan 
tenerle presente en sus oraciones. 
TodaL las misas que e<¡ celebren el din '27 del co-
rriente en \i\ iglesia parroquial de Santiago, de esta 
rorl«e, serán npüradas por el eteruo descanso del 
alma del tin.u!' . 
Hr\'. (-••rn.-oi das indulgencias en la forma ncii.=;-
tumbratlp (A 7) 
w . v , e i » w j » a > — i • j<ap»waiM»g»i > a»»<«rQ—^Mi»~ 
OFICINAS DE PUIiLICIDAD CORTÉS- Valvcrdc, S, 
§ @ i a s c í ó s i B e s i e d i c t o 
íe olicere-íoÉlo ile cal con Creosoiai 
i'AKA CURAR LA TÜ«3ERCULOSI3, BRONQUITIS. 
CATARROS CRONICOS, I N F E C C I O N E S GRIPALESI 
Beconriltuyeiito Cel aparato respiratorio. 
I A R M A C I A DEL D O C T O R B E N F . D I C T O I 
BAN BERNARDO, ti .—MADRID 
i Í U l E T A U R G i O g M a O R í L E N í ) 
i HA R E D U C I D O N O T A B L E M E N T E LOS P R E C I O S , 
I l AXTO E N BRONCES V O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
(•(XMO EN SUS ACREDITADAS 
j I M A G E N E S B a r q u i l l o , 3 0 
! G r a n j a F l o r y N a t a 
I Especialidad en na.ta a la, catalana y en pasteles y dulce» 
do tolas clases—BARQUILLO, 27-
ce Í V I e l i l l ce 
FABRICA DE COCHES PARA NIÑOS 
FABRICA L E J U G U E T E S FINOS 
B A R Q U I L L O , N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
¿ ¿ U N A H E R M A ? ? 
SEGUN BtJ B|>Ab 
SKRA CURADA O CONTENIDA CON E L MUNDIAL 
| ¥ E I I D A J £ B f H ^ E ^ E 
SUCURSAL: MONTERA, 33, PHINCIPAC — MADRID 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA toda clafie de 
muebles y cuadros antiguos-
Caflizares, 3-
ALMONEDA toda la casa, 
militar por traslado, comedor, 
gabinete, ¿espacho Renaci-
miento, arca tallada, arañai 
armario luna, cama dorada, 
colchones y varios- Calle Ix/S 
Santos, 6, principal? fronte 
iglesia San Francisco-
A L Q U I L E R E S 
S E D E S E A gabinete pin 
amueblar, en sitio céntrico-
Poco alquiler- D i r i g i r s e : 
Apartado 13-199. 
G A B I N E T E , alcoba, céntri-
cos, condiciones hi-giénicas, 
familia honorable- Dirigirse 
por escrito: Agencia Otto-
Eeproncoda, 4-
A U T O M O V I L E S 
VENDO magnífico automóvil 
Citroen- Carretas. 5. prinoi-
pal-
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
precios, con pre-m&s altos 
fereneia de 1850 
Cruz, L Madrid-
187* 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. P l a z a 
Santa Cruz. 7, platería- Te-
léfono 772-
A L H A J A S , pap. letas del 
Monte, muebles, pagamos en 
valor- Espíritu Santo, 24, 
compraventa-
COMPRO toda clase mobilia-
r'o complete?, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajns cnuda'es, 
gramófono*i hiciclptas, alhaja.', 
objeto*. Matesanr. L\ina, 'iT: 
BstroHa. 10. Teléfono 51-10 
CO>MPRO alhajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata- Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Rodrigo), platería.. 
ALHAJAS, antigüedades, pa-
peleto« Monto, toda clase ob-
jetos, oompro, vendo. Prar-
do, 5- Teléfono 1.930. Tienda. 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I T O R E S , maes-
tros- Gramática Izquerdo. L i -
brerías. Depósito: Conde-Du-
que, 18. Certiíícaáe tres pe-
setas-
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O enra sa-
bañones ulcerados, quemadu-
ras, herpes, eczemas, grietas, 
«ama-
H U E S P E D E S ^ 
GRAN Pensión Princesa. 
cientcmente inaugurada. Aguas 
corrientes en tedas las hab;-
taciones, baño, flnlcfacción 
central, habitaciones con todo 
confort. Situación espléndida. 
Precios modoi-ados. Paseo Ro-
roletos, 14-
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava)- Comida inmejorable, 
baño. Decde siete pesetas. 
O F E R T A S 
C A B A L L E R O formal encar-
garíase administración, cargo 
análogo, depositando 
necesaria- Escriban: 
Prensa, Carmen, 18. 
fianza 
Abogado 
P R E S T A M O S 
N E C E S I T A S E sfccio 250 000 
p e s e t a s , establecer 
préstamos anualmente "0-000 
Apartado 4.031- Madrid. 
T R A S P A S O S 
S E TRASPASA hermosa tien-
da, dos huecos, sitio céntrico-
Razón: Pclayo, 8, pcluq^ 
ría. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, coad'O8 
preciosos. Galerías Ferreres-
Carretera del Este. 2 (Ven-
tas). 
¡ SEÑORITAS! Para t«air 
calzados en colores y 
con perfección. Ebrox- Al-
mirante, 22- _ 
V E N D O piano, gramola, 
gramófono y discos. Peí» 
Sucesor de Juanito. _ 
LACITOS, bandis primer» 
comunión, lanillas supenop 
para confecciones, corsés, 
jas. Gran surtido. Codea. Ato-
cha, 9-
ALEMANES- Obra actuali-
dad, «Axiomas de E«p»*»* 
trata problemas Alcniar.ia- L»-
brorín. Preciados, 23-
¿ o n Í Í Í Í Í p o s i u w o s y b e n e i i o í o ! 
V A R I O S 
C I N E M A TO G R A F O, 
selección Mavi- Película* «» 
cogidas a base de ? 
ralidad- Depósito: Rodriguex 
San Pedro, J^-^l'Z- -
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas econónven-
Garantía, iin año- Crismes 
forma, 3 pesetas. 11, Fuen 
tes, 11 (próximo A r o n a U ^ 
P E R C U T O c-wa ̂ "c* í̂. 
finen do , mi.-r, o sobres M*" 
drid. Informarán: Seflnr AjPjj 
vi- Ma,vor, 2S; cinco a 
tarde. No se admiten 
dores-
los resultados .-uratlvos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO que los onfprmos 
eetrtmago, qu^no han podido curarse, a pesar de hab ír tomado numerosas especialidades íía3tr> 
toteítinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomaoln D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J f t Rechazad las imitaciones. 
SEÑORITA acompañaría ni-
ños, medio interna o roafia-
nas, tardes- Calle Santa Bár-
bara, 2, principal. 
O P T I C A 
HAGASE craídoat vl̂ rri; use 
rriKtnles rfiyktal Zeiss. Casa 
Duborc, óptico Arenal. Ül, 
